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DBS 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. José R. Ro-
dríguez, agente del D I A R I O U E L A M A -
R I N A eu Bainoa, he nombrado al señor 
D . Francisco Ruiz para sustituirlo, y 
con él ee entenderán los señores actua-
les suscriptores lo mismo que los que 
deséen serlo en lo sucecivo. 
llábana 17 de Agosto de 1005. 
EL ADMIK1STRADOE, 
J . M. Viltaverde. 
Por ausentarse temporalmente el se-
ñor D . Manuel González Menéndez, 
ageurp del D I A K I O D E L A M A R I N A en 
Las Martinas, he nombrado al señor 
D . Rufino López para sustituirlo, y con 
él se entenderán los Heñoies suscripto-
res de este periódico en aquella locali-
dad. E l Sr. López efectuará los cobros 
desde 1? de Julio últ 'mo. 
Habana 17 de Agosto de 1005. 
E l Adminibirador. 
J . M. Villaverde. 
Por au&enturse df la Playa de Ma-
rianao el Sr. D . Emilio Madiedo, he 
nombrado al Sr. D . José González Gu-
tiérrez para sustituirlo en el cargo de 
agente D I A R I O D E L A M A K I N A , y con 
él se entenderán eu lo sucesivo los se-
ñores suscriptores de este periódico en 
dicha Playa. 
Habana, 15 de Agosto de 1905. 
EL ADS/INISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
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CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.XO. 
í l í s p ^ 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 22. 
L A C R I S I S A G R A R I A 
Mantiénese en su estado de iBrrave-
dad aguda la crisis agraria en Anda-
lucía. 
Ku Éeija fueron saqueados alguno» 
cstahlecimieutos y maltratados los 
dueño» de los inismos. 
A S A M B L E A T)E MAESTHOS 
Ha celebrado su primera sesión en 
esta Corte la Asamblea Racional de 
Mnestros. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
T R A V E S I A D E M O R A D A 
Nueva TorJe, Agosto 22—m vapor 
Athoa, que salió de Jamáica el día 30 
del pasado con u n cargamento de 
plátanos y ocho pasajeros, l legó aquí 
ayer tarde remolcado por otro vapor, 
con motivo de babérsele descompues-
to la máquina; los pasajeros, así co-
mo l a tr ipulación, experimentaron 
grandes sufrimientos por la escasez 
de agua y de provisiones, que llega-
ron á faltarles casi por completo, á 
consecuencia de tan prolongada de-
mora en su viaje. 
L a tripulación, compuesta en su 
mayoría de chinos, estuvo una vez á 
punto de sublevarse. 
E O O S E V E L T 
NO S E D A P O R V E N C I D O 
JPortsmoutfi, Agosto 2 2 — E n la 
tarde de hoy l legó de Oyster Bay, 
un representante personal del Presi-
dente Koosevelt que traía un mensa-
je manuscrito para los plenipotencia-
rios rusos y los Sres.de Witte y Ro-
sen permanecieron tres horas en el 
Arsenal, estando en comunicación di-
recta ó indirecta con el Presidente. 
Créese que el citado mensaje se re-
fiere á la entrevista que celebró el 
Presidente Koosevelt ayer tarde eu 
Oyster B i y con el plenipotenciario 
ap onés Kameko. 
Q U I E B R A 
Caracas , Agosto ^ . - - H o y se ha 
declarado en quiebra la Compañía de 
alumbrado de gas y electricidad de 
esta ciudad. 
C O N S P I R A C I O N M I L I T A R 
Moscoiv, Agosto 22.—Se ha descu-
bierto una conspiración entre las tro-
pas que están acampadas en los a l -
rededores de esta ciudad; pero fue-
ron arrestados 38 de los conjurados 
autos que estallara el movimiento y 
se dice que hay varios oficiales entre 
o s presos. 
Noticias Comerciales 
Kneva York, Agosto S2 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 108. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div.. 
4 á 4.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dfv, ban-
queros, á $4.84.65. 
Cambios sobre Londres á la vista. 
4.86-55. ' 
Cambios sobre París, 60 banque-
ros á 5 francos 17.1[8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v. ban-
queros, á 95.1{8. 
Centrifugasen plaza, 4ots. 
Centrífugas, nflraero 10, pol. 96 costo 
y flete, 2.5i8 cts. 
Mascabado, en plaza, S.SiScts. 
Azúcar de miel, en plaza, S.liScts. 
Se han vendido 12,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.20. 
Harina, patente Minnesota, á $5.50. 
Ij07idrest Agosto 22 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l l í . 3i . 
Mascabado, 9«. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, áentregaren 30días) 9*. M. 
Consolidados ex-interés, 90.3i8. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.1 [4. 
Parts, Agosto 22 
Renta francesa, ex-interés, 91) francos, 
57 céntimos. 
CRISTOBAL BIDEGARAY Y ERBITI, JUEZ 
de If Instancia del Oeste. 
Por el presente edicto y por término de 
ocho días se sacan á remat i ios electos si-
guientes:—14 mesas redondas de madera, tasa-
das en |31-50; 1 mesa corredora de uso en |8; 
58 sillas amarillas rejillas en f28; 1 nevera en 
nial estado, $10; 1 carpeta chica |3; 1 arma-
toste $10; 1 mostrador §6; 1 caja pequeña de 
hierro $15; 10 docenas botellas vacias $2-40; 1 
Vasera de metal |0.10 cts.; 20 vasos grandes, 
$2; 1 embudo, 15 cts.; 2 tirabuaones, 10 cts.; 
48 copas vino $1-44 cts.; 1 reloj pared amarillo 
$2-50 cts.; 5 botellas paz*, agua $0.75; 2 vinagre-
ras 0.20; 8 azucareras $0-40; 7 perchas con es-
pejo, $2-10; 2 lamparas metal de cuatro luces 
$3; 9 saleros $0.45; una vidriera o,on su cómoda 
y cuatro fruteras en mal estado 5; 4 docenas 
de platos $3-20 cts. 4 manteles f0 20; 1 romana 
$1-25 cts.; 2 garrafones devino con sellos $2; 
una batería de cocina en mal estado $1-50 cts.; 
30 cubiertos idam, $1-50 cts.; 2 doce nas do ta-
zas con sús platos $1-20 cts.: 11 escupideras 
hierro esmaltado Í0.55 cts.; 2 Idmoaras metal 
de dos luces en mal estado $2; 11 garrafones 
vacíos $2-75 cts.; que hacen el total de Í149-24 
cts. oro y se hace saber que no se admitirá o-
ferta inferior á los dos tercias de esa suma, de-
biendo los Ucitadores para hacer proposicio-
nes, consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ei i0 pg de la tasación; que lô  efec-
tos relacionados se hallan en la casa calle del 
Morro nüm. 52 y 54 y que el remate tendrá lu-
gar on este Juzgado, Cuba n. 1, altos, á las tres 
de la tarde del dia dos de Septiembre próxi-
mo.—Así lo tingo acordado en la ejecución 
de la sen-encia del juicio de desahucio que si-
gne Manuel Herrera contra Jesús Bustelo 6 
Iglesias.—Habana, 18 de Agosto de 1905—Cr s-
tobal Bidegaray y Erbiti.—Ante mí: Francisco 
Baños. 12106 1-23 
e e e i ó n 
A.^pQ0tio La P l a z a 
Agosto 22 de 1905. 
Azúcares.—"Lm teleirramas de nue -tro 
servicio particular anuncian nueva baja 
en Londres y los Estados Unidos, y como 
la mf̂ yor parte de estos tañedores no está 
dispuesta á aceptar el precio que se ha pa-
gado hoy en Now York, este mercado cou-
tinúaen la misma quietud anteriormente 
avisada. 
OamMoff.—Sigue el mercado con de-




Londres 8 dfv . 20..i[8 21.1 ¡8 
•«SOdi» , 19.7{8 20.5l8 
París, 3drr , 6.3(8 7. 
Hambaroro, 8 dfv . 4.3[8 5. 
Estados Ünk-os .1 dfv 10.1 [3 10.'̂ S 
r^pafla, 8/ plaxa y 
oantldad8 drv. lO.lrl 18.1[2 
i)to. p&Ddi u i-aeroiai 8 á 1*1 aaooL 
Moneda* extra ijsras.—Se ootUnn hoy 
como sisrue: 
Qreenbacx» 10.1 [4 A 10.3(4 
Plata anaaricnaa „ 
Plata eapt¿/iola 79.7|8 á MI 
Valor** y Aoo/on*»—8e han efectuado 
hoy en la Rolsa las siguientes ventas: 
10 accior.es F . C. de Cárdenas y Júcaro, 
á l71X. 
80 id., id., id., á 171%. 
90 id., ic'., id., á l72 . 
COLESÍO DB C Ü E E E D O E E S 
C O l l Z A C l O I f OL1C1 A L 
CAMBIOS 
Ssnqseroi Coseréis 
Londres, «C{T 2114 20>g 
,. fr: d(v iiOJí 
Fari», E di? _ 7 ü% 
Hamburgo. S fiiT..i...:. 5 4̂ ' 
„ 6«.(fív 
Estados Unidos, 8 drv lOJá 10JÍ 
España s[ plaza j cantidad, 
f dpr 18^ 19̂  
Descuento nanel eomeroial 8 10 
P-gP P.S P 
p.g p 
p. s p 
P.l P 
D. anua 
Asacar cent-ifura de guarapo. 
W* b% ti. 
MONEDAS Comp. Vend 
©reenbacks 10^ 1$% p2 
Plata esoañola „. 79^ 80 pg 
A Z U C A R E S . 
polarización 
Id. de miel po^rizaciói 89. 3 9il6 ra. 
V A L O K L I S 
FONDOS PUBLICJ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mí-
_llone» 117»í US 
Bonos de la Kepúblíoa de Cuoa 
emitidos en ISSD y 18»7 112̂  113;^ 
Obi'gaolones ael Ayuntamiento 
^hipoteca) domiciliado en la 
Habana 117'̂  1175̂  
Id. Id. id, id. on el extran'ero 117>í 113 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana . 115 ll̂ 1^ 
lo. Id. id. en el extranjero il5>4 116 
id. 1; id. Ferrocarril de Cienfne-
t:o« 124 12? 
Id. 2í id. id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 1 6 117 
Obligaciones Hlpoteoarias üuoan 
Eleotno O! N 
Bonos de la Compafiía Cabán 
Central Railway. 108 112 
Id. de la Cí de Qa« Cubapa.'..'.*.".',.* 90 95 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holarnin _ 95 98 
/ (uiuMiia 
Banco Naciona' de Cwíia 126 132 
B-neo Espafiol de la isla de uu-
ba (en circulación) 117 117>i 
Banco A^IcCla de Pto. rrlnoiné 70 76 
Compañía de F. C. Unldoc de la 
Habana y Almacenes da Regla 
(Limitada) 201 203 
OotcpatHa do Oamlnos do Hierro 
de Cárdenas y jácaro exd 171?¿ 172 
Compa&ia de Caminos do Hierro 
de Matanzas fi Babanilla 144 145 
Compañía del FerrooarrU del 
Oeste 145 150 
Compafiía Cuba Central Batlway 
(acciones preferidas) 119 122 
Id. id. io. (acoionos comunes)..... 63 6S 
Oomnañía Cubana de Alambra-
do de Gas 201̂  21 
Compañía Dique de la Habana». SO 85 
Bod TelefOnioa de laHabaua... ^ N 
Nueva Fábrica de Hielo 103 114̂  
Ferrooarrii de Gibara á Holamín N 
Habana. Agosto 92 de 1905—El Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIáL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BJULBTBS DBL BANCO ESPAÑOL da la isla 
de Cuba catr i oro 5 á 5>¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 797á á 80 
Qreeni>iu:kN «onira oro eüuâ Ui 110>i á 110^ 
Liomp. Vendo 
FONDOS PUBLIOOS Vslor. P.g 
118 
I Empréstito de la Repáblica de 
j Cana 
¡ Obligaciones hipotecaria Ayun-
tawk-nto l! hipoteca 116 
Obligaciones Hipotecar i ai 
Ayuntamiento 2! 116 
Obligaciones Hip otecanas F. C. 





de oro, fijos, g a r a n t i z a d o s , mo-
d e r n i s t a s , chatos , d e l grueso 
de u n peso p l a t a , e n m a t e g r a -
bados , p a p e l frotado y c o r a z ó n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m o d a , se e n c u e n t r a n e n 
c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPGSTELA 56. 
C.1626 0 m-21A 
Id. » Id. id „ 110 sin 
Id.l! Ferrocarril Caibaríon... 112}̂  sin 
Id, li id. Gibara á Holguin _ 69 sin 
Id. If San Cayetano á Vifiales 3 8 
Bonos Hipotécanos de la Lompa-
Qia de Gas y Electricidad de) » 
Habana 105% 106^ 
Id. Compafiía Gas Cubana..,. . N 
Bonos de la República do OJVQ 
emitidoser 1896 v 1897 N 
Bono1) 2" Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecari is Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecar os Central Co-
vadonera N 
ACCIONES. 
Banco Eepafiol de la Isla de Uaua 116̂  117 
Banco Agrícola. 68 fin 
Banco Nacional de Ouoa „M 127 133 
Compañía do Farrooarrlles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
ds Regla (limitada) _ 200>g 203 
Oomoaúiade Caminos de Hierro 
de Cárdenas yjtcaro 171% 171 
Oomoafiía de Caminos de Hierro 
de^latanza» áSahanbla 142 14534 
Compañía ael Perr .Ksarrü del Oes-
te „ 150 sin 
Compañía Cubana Central Rali* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones ,. N 
Perroearri' de Gib¡ ja a Koltrnln. N 
Compañía Cubazu ae Alnmüraao 
de Gas 16 sin 
Compañía de Gas. y Electricidad 
de Habana - 98 101 
Compafiía del Dlq-ie Flotante. 
Red TQietónioa de la ÜMOana. 
Nueva Fábrica de liielo 111 sin 
Compañía Lon̂ aae Víveres deU 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saaeamionto da 
Cuba 112 117 
Habana 2?. de Agosto de 1935. 
A L O S M I E I S Y ( M R i T I S T A S D E O B E A S P O B L I G A S 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
R A G E - A - R O C K 
o s e a 
No tiene peB^ro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingenieros 
que la han usado, y por teelimonlos que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo mi\s barato y lo mejor. 
Se envían gratis íl los señores Ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos i ara rocas, bembas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricador por "The K A N D D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente General er la Isla de Cuba, C H A R L E S B L A S C O . - 8 . Ignacio 11. 
VAPORES DB T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agto. 22 Markomannia, Hamburgo y escalas. 
,. 28 Morro Castle, New-York. 
„ 28 Cayo Soto, Amberes. 
„ 24 Mobila, Mobila. 
„ 27 Pió IX, New Orleans. 
„ 23 Esperanza. New-York. 
„ 28 Yucatán, Proereso y VeracruB. 
,, 28 Saturnina, Liverpool. 
29 Montevideo. Veracru?;. 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación, facilidades para obtenerla. 
L a iiúm. 4 vale al contado $120. 
$ 140 
Al contado | 30 
y 
11 mensoalidades 
de ¿L$10 | 110 
140 
9 1 3 5 
Al contado 5 30 
7 mensualidades 
de á $15.? ...f 105 
f 135 
$ ISO 
Al contado % 30 
y 
5 mensualidades 
deá$20 | 100 
f 130 
$ 1 2 5 
Al contado | 25 
y 
4 mensualidades 
de á|25 f 100 
| 125 
Jll modelo núm. ií alimenta el precio en $&. 
JAIS ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son ru moneda americona. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obisoo 2 9 , H a b a n a . 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.—Antigua casa de S O L I S , 
de S. ttJtKY, catle f'--hana 7,5.-Recibe constantemente de los centros de la moda 
las üítimos novedades.Trabóos A medida como se pld^n. 
H A D I S P U E S T O D E L A S U N 3 A D E 
C I E N M I L P E S O S C 1 0 0 . 0 0 0 ) 
D F ^ r a , I ^ o g - ^ l o s E X T R A O R D I N A R I O S , A L O S F U M A D O R E S D E E S T O S C I G A R R O S . 
A d e m á s de l o s c u p o n e s , de U N O i C I N C O M I L , q u e i n c l u i m o s e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , l o s f u m a d o r e s 
e n c o n t r a r á n V A L E S p a r a r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , q u e s e r á n e n t r e g a d o s a l p o r t a d o r , á l a p r e s e n t a c i ó n 
de d i c h o s V A L E S , e n G A L I A N O 1 0 0 , H a b a n a . 
J f c a v a n a C o m m e r c i a l C o * 
M 
W m B 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
TOTE A S ü S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P o r x s d f e O O ; - O x x I d ^ O X 
cuyo solo nombre c» suficiente grarantia para los consumirtores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
SH0S ^ ^ 
W i c h e r t i G a r d i n e r 
F o n s á l C a . 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
pfjra jóvenes 
y hombres 
"nnrcrVi otra8 «ni<l?w iJurbUIi al nombre de 
B u l l - D o g 




De venta en fedas las peleterías de la Is la . 
INSTITUTO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
Director: D r . P, J . rALDJES.-JReina 71, Teléfono 1700. 
La Impotencia, Nouraatenia, Escrófulas^ftludismo, ft10^*^^^ 
i Reumatismo, Piscas malignas, í)ifter!a, Tumores mallpos y Sífilis, «n ^nalquiei 
período se cuían con los BUCIospeíficos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 2 de la tarde. R É I N A XÜM. 71. Teléfono 1700. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, <fc. 
E n cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
W 
E s también orgullo de 
las Seüoras tener el eg-an-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos íl las 
Sefioras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
qdetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratíeimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Ketnisiones á todos 
puntos de la Isla. 
los 
C r é d i t o V i t a l i c i o ^ C u b a 
S O C I E D A D M U T U A L>E P K O T E C C I O N Y A H O K R O ( S E G U R O en VIDA) 
Domicilio Social: EMPEMI104 2 Mana. Telefono núi . 939. AnaMo nfira. 909. 
Subscriba Vd. una Obligación á. Lotes, para protejer d su lamilla; es mejor 
que una Dotal, y vale más que millones de Certificados. 
Protejo al anciano y al invalido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ui-
fío eu los primeros años de la vida, aumentando el Cauital Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el tíO por 100 de Bonos 
anualmente, mis que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de su? mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
de/, de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
S U A R E Z & C a . - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
B A T E R I A D E C O C I N A 
a l u m i n i o p u r o 
recomendado por IO-J hombree de ciencia de todos 
las países, como el m^jor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
E8te*hermoso metal, cuando como el nuestro e« 
puro, es reconocido como el mejor del muudo para 
los usos domésticos porque ee inoxidable y no hay 
peligro á itoxicaciones, teniendo, además, la gráa 
ventaja de economizar evarenta por ciento de comí» 
bustible, porque el aluminio puro es el gran con-
ductor del calor, y su color blanco, corao la plata, 
le hace más liMpio y agradable á la vlst? que otro 
metal cualquicia, siendo también por su dureza el 
quo más dura y se conserva mejor.—Coa ningún 
otro se puede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
de J O S E G O N Z A L E Z , G>ReiUy 118 y 120. 
Dibujante Litógrafo, J C U Í S c C a c a i l e j Estudio, Gallano 88 
T I E R O T A L B A N K OF C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N I 3 « 9 . 
Agente fecal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Sjiroito Lbdor. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 31 .000 ,000 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria* al cotnercio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósito» en cantidades de C1NOO PESOS O MA8, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA IBLA. DE CUBA: 
Habana, O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O- A. H O R N S B Y , gerentes. 
bautiaffO de tubo: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Ctfynagüe}/: R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
ANALISIS n ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA 
fnndado en 1899.—Un análisis comoaesl» 
microscópico v químico f DOS-COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY. 
E l D r . A M O J . D I A Z , 
m é d i c o c i rujano de las F a c u l -
tades de los Estados Unido? . 
E s p a ñ a y Cuba , t e n d r í a ver-
dadero placer en consultar 
-gratis á aquel las personas que 
padecen tuberculosis, ú l c e r a s 
rebeldes, reumatismo, s í f i l i s , 
lupus, cáncer , asma, p a r á l i s i s 
y enfermedades de l a piel , en 
l a seguridad, que u n a vez he-
cho cargo de l a c u r a c i ó n , se 
garantiza su é x i t o . 
G a b i n e t o E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
E i - O i n c t Q 3 . - C O N S U L T A G R A T I S , TODOS L O S OÍAS, L E 13 A l 
DOMINGOS X D I A S F E S T I V O S D E 10 A l . 
—Micisn ae la mañana.—-
E l proyecto de recargar exa-
geradamente los derechos sobre 
e l arroz h a producido u n buen 
resultado. Como los partidarios 
de aquel la medida alegaban en su 
defensa que era necesario m a n -
tener las relaciones mercanti les' 
existentes actualmente entre los 
Es tados Unidos y C u b a y que 
d ichas relaciones se a l t e r a r í a n de 
no conceder u n trato m u c h o m á s 
beneficioso a l arroz de la L u i s i a -
na , porque el gobierno de Was-
hington d e n u n c i a r í a e l tratado 
de reciprocidad, las personas que 
no se pagan de palabras sino de 
hechos, n i de declamaciones, sino 
de argumentos, se han dedicado á 
e x a m i n a r con alguna d e t e n c i ó n 
los resultados que hasta ahora ha 
producido el convenio y h a n des-
cubierto que aquellos son m u c h o 
m á s favorables á los productores 
americanos que á los cubanos y, 
por consiguiente, que s i benefi-
cioso ea el tratado para C u b a , 
m á s , mucho m á s , lo es para los 
JCstados Unidos . 
E s t a tarea no se h a emprendi -
do solamente en esta R e p ú b l i c a , 
eino t a m b i é n en la U n i ó n A m e -
^ r i c a n a , y son elocuentes á este 
respecto los datos publicados por 
•1 S u n y el J o u r n a l o f Commercc, 
de Nueva Y o r k , que nosotros he-
mos dado á conocer en su parte 
esencial . Nosotros por nuestra 
cuenta hemos demostrado no ha-
ce m u c h o tiempo que h a y u n a 
p r o d u c c i ó n cabana importante y 
d igna del mayor i n t e r é s que no 
h a obtenido ventaja a lguna del 
tratado de reciprocidad, porque 
B U e x p o r t a c i ó n á los Estados U n i -
dos ha permanecido estacionaria; 
nos refererimos a l tabaco, en r a -
m a y elaborado. 
H o y vamos á hacer u n a nue-
B R O N C E 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o rosa les , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l surt ido , todo d e l m e j o r 
gus to . 
J . BORBOLLA, COMPCSTELA 59. 
0-1:26 Om-12 A 
v a d e m o s t r a c i ó n : que mientras 
el comercio de los Estados U n i -
dos con C u b a h a alcanzado un 
incremento notable, el de C u b a 
con los Estados Unidos en gene-
ral ha permanecido estacionario. 
P a r a ello nos bastará comparar 
las cifras correspondientes al p r i -
mer a ñ o en que h a regido el tra-
tado de reciprocidad, que es el 
1904, y a l de 1895, ú l t i m o a ñ o 
en que durante el r é g i m e n espa-
ñ o l la p r o d u c c i ó n y el trabajo 
se desarrollaron normalmente; la 
p a r a l i z a c i ó n del trabajo en el 
campo y la d e s t r u c c i ó n ó el aban-
dono de las fincas no empezaron 
hasta 1896. 
L a s importaciones de los E s t a -
dos Unidos en C u b a ascendieron 
en 1895 á la c a n t i d a d de 
?13.068,400, y en 1904 se elevaron 
á $32.742,000; el aumento es de 
$19,073,000, ó s e a de un 139'5por 
100. E l resultado no puede ser 
m á s beneficioso para los Es tados 
Unidos y hay que atr ibuirlo ne-
cesariamente a l tratado de rec i -
procidad; porque no cabe el decir 
que estaba la I s l a en periodo de 
r e c o n s t r u c c i ó n , en que h a b í a ne-
cesidad de reponerlo todo h a -
ciendo compras excepcionales en 
e l extranjero, pues desde el tér-
mino de la guerra hasta 1904 ha -
b í a n pasado c inco a ñ o s , duran-
te los cuales se borraron por com-
pleto en e l orden mater ia l los ves-
tigios de la lucha . 
S i n duda, los Estados Unidos 
no han acaparado el mercado cu-
bano, porque todas las naciones 
—menos E s p a ñ a , que disfrutaba 
en 1895 de una s i t u a c i ó n pr iv i l e -
giada — han aumentado sus i m -
portaciones á Cuba . E s o se debe, 
en pr imer lugar, á que los E s t a -
dos Unidos no producen todo lo 
que consume Cuba , en ca l idad 
principalmente , y a d e m á s á que 
l o s productores de Inglaterra , 
F r a n c i a y A l e m a n i a se prestan 
mejor que los de los Estados U n i -
dos á satisfacer-las exigencias de 
los consumidores y á dar facil i-
dades á los comerciantes; es de-
cir , que en aquellos pa í se s so tie-
ne en cuenta las condiciones y 
costumbres de cada mercado ex-
tranjero, mientras en la vecina 
Ropdbl ica se prescinde de esa 
c o n s i d e r a c i ó n , que en el terreno 
de la competencia e c o n ó m i c a es 
u n factor esencial, y se quiere que 
sean los mercados extranjeros los 
que se amolden á las condicio-
nes, gustos y costumbres de los 
Estados Unidos . A s í y todo, 
é s tos conservan el pr imer pues-
to en el comercio con C u b a , 
y d u r a n t e 1904 sus e x p o r -
taciones á nuestro p a í s excedie-
ron en veinte mil lones de pesos á 
las de Inglaterra , que ocupa el 
segundo lugar por orden de i m -
portancia en l a l i s ta de las na-
ciones que mant ienen relaciones 
mercanti les con esta I s l a . 
Veamos ahora lo que exporta-
mos nosotros á los Estados U n i -
dos en 1895 y en 1904. E n el pr i -
mero de esos a ñ o s enviamos mer-
c a n c í a s á la U n i ó n A m e r i c a n a 
por valor de $87.097,800 y en el 
segundo por valor de $74.466,000: 
diferencia de menos, 14'5por 100. 
E n 1895 no r e g í a el tratado de 
reciprocidad, el cua l se puso en 
vigor en Dic i embre de 1903. Se 
d i r á que la p r o d u c c i ó n de C u b a 
era mayor en 1895 que en 1904; 
el hecho es cierto en cuanto a l 
azúcar , pero de todas suertes, 
s iempre r e s u l t a r á que con ó sin 
convenio C u b a coloca la totali-
dad de su a z ú c a r en los Estados 
Unidos, y que á pesar del conve-
nio no puede colocar en el mis-
mo mercado m á s tabaco que el 
que exportaba con igual destino 
hace diez a ñ o s . 
E s y a cosa averiguada que el 
a ñ o actual será t o d a v í a m á s favo-
rable que el de 1904 para el co-
mercio de los Estados Un idos con 
Cuba. Es te resultado lejos de dis-
gustarnos nos satisface, porque 
hace desaparecer el temor de que 
los americanos denuncien el tra-
tado de reciprocidad, y porque, 
a d e m á s , d a r á armas á nuestro 
Gobierno para exig ir y obtener 
en favor de l a p r o d u c c i ó n cuba-
n a mayores ventajas que l a que 
é s t a obtuvo cuando fué concerta-
do el convenio . 
P a r a B R I L L A N T E S t l a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n a s , H i -
e l a n í i m , 37^, a l t o s , e s q u i n a i 
A f i n a r . 
DESDE W A S D i N S M 
16 de Agosto. 
Los qne se inclinan á creer que lo de 
Poitímouth es comedia—y me cuento 
entre ellos—no se emocionan tanto co-
mo loa que creeu que eSo ea trag'edia, 
con la» alzas y las bajas que tiene el 
papel de la paz. L a Conferencia no 
discute el articulado de un tratado sino 
las bases para ese tratado, al cual, más 
tarde, se dará en Washington forma 
definitira. 
Ayer el papel de paz tuvo un bajón, 
porque, al llegar á la basa quinta, la 
Conferencia tocó fondo en la isla de 
Sagalien. No hubo acuerdo; el Japón 
necesita la isla; y Eusia se niega á ceder-
la. Se dió máquina atrás, se salió de 
aquel paraje peligroso y se navegó en 
demanda de otras bases. L a 5? queda 
aplazada para el final, como, también, 
la 9?, que trata de la cesión al Japón de 
los barcos rusos de guerra internados 
eu puertos extranjeras, la 10? que limi-
ta el poder naval de Rusia eu el Ex-
tremo Oriente, con más el desmantala-
miento de las fortificaciones do Vladi-
vostock, y l a l t ? , qne se refiere á la 
indemnización. La 12 y última no es 
peligrosa, pues versa sobre el idioma 
eu que se ha de redactar el tratado. 
Desde hace tres días los negociado-
res comunican á la prensa una nota en 
que se da cuenta de la sesión; nota que 
no dice mucho. 8e limita á exponer 
que se deliberó sobre tal ó cual base; y 
como no se ha publicado una lista ofi-
cial de lai bases, lo qne de éstas se sabe 
es en su niayor parte conjetural y pro-
bablemente será, luego, rectificado. 
Los que están por la tragedia, se 
fundan ea que acerca de los cuatro 
puntos peligrosos—que son: Sagalien, 
limitación del poder naval, Vladivos-
tock é indemnización—no podrá haber 
avenencia. Entonces tpor qué se les 
ha dejado para lo últimol ¿Por qué no 
romper no bien se planteó el primero 
de ellos? jA. qnó estar perdiendo el 
tiempo! A esto responden que se trata 
de una maniobra; á los rusos les con-
viene hacer constar que desean la paz, 
qne pasan por todas las condiciones 
razonables, pero que, planteado el dile-
ma entre someterse á las condiciones ex-
cesivas ó seguir peleando, tienen qne op-
tar por la guerra. Pues si esto es la ma-
niobra rusa ¿cómo la consienten logjapo 
nesest iO os que, también, necesitan 
hacer exhibición de templanza! Desd» 
el momento en que unos y otros ponen 
empefio eu aparentarla, ya están en ca-
mino de sentirla y de entenderse. 
Segíln el corresponsal del New YorTt 
Herald en Portsmoutb, allí se cree quQ 
los rusos están trabajando, no para 
conseguir la que tienen por imposible 
y sí para atraerse el apoyo de la opi*. 
nión americana, á la cnal aspiran 4 
persuadir de que el Japón se muestra 
insaciable y brutal y de que .Rusia, al 
resistir á sus pretensiones, no defiende 
tanto la causa propia como la de la 
gente blanca cont ra el "peligro amari-
lio". También telegrafía ese corres-
ponsal que los "amigos ingleses" de 
los japoneses han avisado á éstos de 
que correu riesgo de perder las simpa-
tías de los Estados Unidos si no hacen 
concesiones que traigan la paz. Donde 
dice "amigos ingleses" lóase "el go-
bierno de Londres"; el cual, como ayer 
expuse, es el que, según impresión ge-
neral, ha ejercido mayor presión en 
favor de una solución pacifica. 
Y, ahora, vamos á la crónica menu-
da, que hoy ea escasa, scanty. E n pri 
I M P O S I B L E E N D E R E Z A R S E . * 
D« vaste en todas las Parsuciafi y Drogusries. Postcr-McCteJIaB Co.. BuHalo, N. Y. E. ü. ii« A 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina.. 
L a noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
A la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien, 
í ío alcanzan hasta el mal. 
Son los riñones los enfermos. 
l ío están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. 
f a r a u o s r í ñ o n e s . " 
Curan los Riñones afectados— les ayudan á desempeñar su tarea. ^ 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
Mo se puede dudar de su testimonio. 
P R U E B A S I N V E S T M B I E S 
El SefloT Earoón López, Carpintero, del nfira. 49 calle Lamparilla, Ha-
bana, Cuba expone: "llabía estado padeciendo de dolores de espalda ha-
cia la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el<io-
lor era casi perenne. Al inclinarme á recojer algún objeto der suelo, 
para volver á enderezarme tenía qne hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
mfie angustiosos dolores. Por fin, al tener conocimiento de las Pildoras 
de Foster para los riñonee, resolví probarlas con el resultado de que nn 
solo pomo que he usado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el Inmenso bien que me ha hecho, no hallo palabraa conque elo-
giar este excelente específico. 
"Los que hayan tufrido y snfran aün en sentido análogo á lo que yo 
enfría, podrán apreciar mejor mí gran satisfacción al verme curado, y 
á estos me es grato aconsejarles tomen las Pildoras de Fosfcer para los 
ríñones, si desean volver ásu salud normal." 
NOTA: Enviaremos una muestragratis, franco porte, desde Buffalo, á 
quien quiera uos escriba solicitándola. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
• A - - P o l o l a , y O o x 3 a . x > . 
de Barcelona 
AVISO A L l O M E R G I O 
El vapor eipafíol 
M I G U E L G A L L A R T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 











May a y Hez, 
y JPonce, 
Habana S de Agosto de 1905. 
A. JBlanch y Cp. 
C1B15 20-10 A 
m be mmi m m m m i 
de 
PIKILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Ciutiz. 
E l vapor español 
i o i 
Capitán BUBIÑO. 
Saldrá de «ste puerto SOBRE el 23 de Agos-
to DIRECTO para los de 
Sauta Cruz de la Palma, 
tíauta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Ganarla, 
Cádiz y Barcelona. 
Adm !te pasajeros para los referidos puertos 
en sos ámpliaa y ventiladas cánaaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite nn resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los seCoree pasa-
Íeros. «1 vapor estará atracado 4 los muelles de Jan José. 
Informarán BUB consignatarios: 
Marcos Hermanes <f> Cn* 
K O T A . - E s t e vapor no hará cuaren-
tena en nlnffüa puerto de su itinera-
r i o . 
C Í6M S Ag 
[ i i i M O H i M 
El cómodo y rápido vapor alemán 
A I N Z 
Capitán H. MAYER 
saldrá de la Habana ei 28 de AGOSTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas <le Gran Canaria 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
y alumbrado de luz eléctrica 
DURACION DEL VIAJE DE 13 á 14 dias 
Iniormarán cn la Habana sus consignatarios, 
S C H W A I i & T I L L M A N N , 
San Ifíiiaclo n. 76, Habana, Apartado 
2í¿9. (Frente á la Plaza Vieja.) 
NOTA.—Como el vapor procede solamente 
de puertos de esta Isla no hay temor ninguno 
de que tenga quo ser sometido á cuarentena 
en Cananas. 
cl546 9-18 
V A P O R E S C O B R E O S 
k la C s u i í a Trasaí l íüc? 
A N T E S D E 
A F I Q I T I Q L O P E Z 7 C? 
E L V A P O K 
Capitán Ovarbide 
saldrá para IS ew York. Cádiz, Barce-
lona y Cecova 
el 30 de AGOSTO á las 12 del dia, llevando la 
con espon denci a pú bli ca. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También re cibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa coa conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque bas 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
De mas pormenores inforraan sos consigna-
tarios M. OTADO Y, OFICIOS N. 28. 
c 1207 78-1 Jl 
por el vapor alemán 
DE LA AKDE3 S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más iniormes dirigirse a lo<i consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 1463 1 ag 
i 
DEL GANADA A CUBA Y MEXICO 
n 
— DE — 
E L D E E DEMPSTEE & Co. 
Bajo contrato coa los gobiernos del Canadá; Uóxico 










El vapor inglés 
D A H O M E Y 
saldrá de MONTREAL, vía Halifaxy Nassau 
el 25 de Agosto, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
girse á 
D A N I E L B A C O M 
M E R C A D E R E S 3 5 
0 1517 alt ld-10 A 
( S J C . ) 
C I E N F U E G 0 S 
( S \ t i t o a H C o x x é z x c S L e z y O o n a ^ p . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mea de 
Julio de Batabanó áSantiago de Cuba, con escalas en Cieafuego^, Casilda, Tunal, 
Júcaro, Santa Cruz, Mauzaulllo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 2 Vapor Josefita. 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Josefita 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Josefita. 
Esta^óu de^míSu1^ "ÍérCOle3 ̂ ecIbî i,l ha8t*laa 308 tarde de los martes, por la 
p o r k f i l f f c T n d T v m ^ ***** el viernes á las 4 de la tarde 
I^s seBores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de Bataband los miérooles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de loe domingos saldrá de Villanueva á las 8 v 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de pasaje para todoi nuejtroj vaoores da -
bario tomarse precisamente en las Agencias de esta Bmoresa ea la Habana y Batabanó v loa 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondiente billete, pagarán su oasaia con 
el aumento del 10 por ciento. K J 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta las cinco da la tarde del df* de salida. 
Para más iniormes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBI3P0 3J. 







C O M P A Ñ I A 
(Bamlioro: ÁMrican i m ) 
£1 noevo y espléndido vapor correo alemán 
P R I N Z J 0 A C H Í M 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 27 de AGOSTO de 1905, 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
Sí 
36 f 14 $ 18 
Para Veracruz X 
Fara Tampico .„ | 46 
(En oro español) 
Viaje & Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador ft 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jnnto con su eouipaie, libre de gastog, 
del mnefie de la MACÍIINl al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informai-án los Consl*-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 






I LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versat 
Vapores palacio uara nasajeros 
con ctaflas y aiflBlíasjeiiDiatlas cáiaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle <ie la 31aclüna) 
Todos loa MARTES á las cua'ro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todo» los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso 1 la 
Habana en 1? clase f 35 
De la Habana á New Orleans en 1? oíase 20 
De la Habana á New Orleans en 3; cías* 10 
Se expiden pasajes para todas las cindada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos tíireo-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señorea pasajeros ec reeb-
jc ea los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades Ce 
los Estados Unidos. 
Be admite carra general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &a 
dirigirse á 
31. B . K i n s s l m r y , 
Agente general y Consignatario. Obispo 49 
Teléífona 462. 
La carga se recibe diariameate en la es-
tación de ViUanaeva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
Z L L U E T A IO (bajos) 
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D E 
m m w m 
8. en C 
V a . 13 o» x» 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagaa y Caibarién 
Toóos los ímmi i las te Ssl ilia. 
T A R I F A S E N ÜKO A M E E I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Faíajeen l1 „ f 7-M 
Id. en S! | a-3a 
Viveros, ferré' ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-60 
De Uabaua á Caibarién j viceversa 
Pasaje en It „ tl8-í0 
Id. en 3! | Ó-'-A 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. „ 0-50 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 3d 
centavos tercio. 
El carburo paga como morcanola 
C O N S I G N A T A K I O S : 
GBlbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A G O S T O de 
1 9 0 5 . 
c u n 19 ag 
V a p o r e s . c o s t e r o s / 1 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE UCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEYES, á la llegada del tren de pasajeros 
qnesale de la estación de Villanuevaá las 2 
y iO de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Balléu y 
Cortés, 
aliendo de este filtimo punto todos los M1KR-
COLJSB y los SABADO? f las 8 de la maña-
na, para llagar 4 Batabanó los diaa siguientes 
la amanecer. 
V apor MARIA HERRERA. 
D í a 25, á las 5 de l a tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Danés , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GTTANTANAMO. 
los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los d e los dias 8, 20 y 
25 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE, 
Be recibe bosta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
bástalas seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA-
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir 1 basta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para m<8 Informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en O.) 
« 1206 n-v.Ji. 
G I R O S D E L E T R A S 
& L a i t o i C M s y C o m p i l a 
Baño ñeros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras á la vista sobre todos loi B*a J > 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRAISFERENCIAS POREL CABLE, 
c 12ÜO 78-1 Jl 
Hijos de R . Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 36. - H A B A .V4t 
Teléfono nám. 70. Cabl»: "Ramonar^at 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dep5íito| 
de Valores, baciéndose cargo del Cobro y Ra» 
misión de dividendos ó intereses.—Présta nos 
y Pignoración de valores y frutos.—Coapr» y 
venta de valores públicas é indaitriales.-» 
Compra y venta de letras de cambios.—Uobr» 
de letras, cunónos, etc. por cueiata ajeria.-* 
Giros sobie laa principales pla¿%9 y también 
sobre los pueblos do Lispafi», Islas Balearas* 
Canarias—Fagos pop Cable y Cartas da Orí-
dita C-6á3 ISSm-l? Ab 
J . A. BANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita oarbu de 
crédito y giralotras ácorta y lar^a vist i sobre 
laa principales pinzas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alenaiaia, Rusia, Estad ot 
Unidos, Méxloo, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre tod is lasoludados v pueblal 
de España, Islas Baleares, Canarias » Italia, 
o 1211 7S-23JI 
N . C E L A T S Y C o m o . 
1QS» Aguiar, IOS, tsquina 
a Amartíura, 
Hacen pagos por el cable, fcciltcau 
O&rt&H de crédito y j^iran. letrttS 
acorta y tarara vista. 
sobre Nueva York, ISueva Orleans, Varacro* 
México, Ban Juan de Puerto Rico, Londres, P» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roml« 
KApolcs, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lfl 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulocs» 
"Venecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., a4 
como sobre toda laa capitales y prorinota da 
España é Islas CauariuH. 
1541 15d-U Af 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E U O A D U R B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta* 
do oréito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Naw 
Orleans, Milu i. Turín, Roma, Vflnencia, Flo-
rencia, NA- , L.sboa, Oporto, Üibraltar, 
Bremen, K- burgo, Paría, Hnrrwf. Naata», 
Burdeos. M- ,- ella, Oádi-a Lyon, Mtaloo, Vera-
cruz, SauJ . i d ; Puerto Illoo, oto., etc. 
sobre todas las capitales v puertos «obra P^-
ma de Mallorca, Ibise., Manon» Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanirs, Cárdenas, Remedios, 3,mta 
Clara.Caibarién, «agua la Grande, Trinidad 
Cienfuegoa, Sancll Eplrltus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, finar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 ?! 1 Jl 
S S s t l d o v O e> . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letraa á â r -
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobra 
New York. Filaoelfia, New Orleann, San Fraa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes da ios 
Estados Unidos, México y Europa, AÜ! como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
nertos de México. 
En combinación con los seBa>«s F. K. ilolilni 
& Co., de Nueva York, reciben órdenw para la 
compra ó venta de valores ó accionas «otiza-
bles en la Bolsa de dioha uiudad, oayav ootiza-
clones se reciben por cable diariamen^. 
c 1203 7S-1 Jl 
J . B A L C E L L S Y G G I ? . 
(B. en C.) 
Hacen papos por el cable y giran letras * oot 
ta y larrja vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblo} de Üi-
pana e islas Baleares y Cananas. 
Agente de la Compañía de tJeguroi contri 
incendios. 
C1202 151 i 
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mer Ingar, tenomo?? nn rnso, qno jnega, 
á la pelota como un americauo. Es el 
eeñor tíarnrín, que con nadie habla y 
que, cuando no está famamlo coinodi-
plomático, ^ dedica á BII pasatiempo 
favorito. 
Lnego, tenemos la traducción de al-
gunos apellidos japoneses. Komura 
biguitica aldeita-, Takeshita, debajo del 
b u m b á ; Takabha, alto 7iivel; Nakomu-
ra, aldea mediana; Kaju, v ida senci l la; 
I«am, h é r o e veterano. 
Y , finalmente, hoy se nos informa de 
que el Hotel Wentvrortb, en que están 
alojados los plenipotenciarios, pudiera 
llamarse Hotel Cvamopolila. Los dueños 
son americanos, los tres cocinero» ita-
lianos, los camareros, franceses ó sui-
xos, excepto uno, que es inglés. 
Él jefe del servicio de equipajes es 
alemán: sn lugarteniente, un negro 
americano, y uuo de sus subalternos, 
un sueco. Bo la carpeta haj un depen-
diente canadense; uno de los telegrafis-
tas es irlandés y otro americauo, pero 
nacido en Méjico. 
Las camareras que sirven en el come-
dor Ron, casi todas, 6 maestras de es-
cuela 6 cstndlantas, que en rerano, 
durante las vacaciones, se colocan en 
los hoteles do las playas de moda. 
PorLsmouth está en la Nneva Inglate-
rra, la región más culta de esta repú-
blica; allí las nmchachas de la clase 
pobre reciben tan buena instrucción 
como la que se da en algunas partesde 
Europa á las señoritas de la clase alta. 
Y , así, los plenipotenciarios, á las ho-
ras de comer, pueden hablar de loga-
ritmos con las jóvenes que les sirven; 
aunque es probable que de eso no se 
atrevan á hablar los diplomáticos, por 
sater de la materia menos que las sir-
vieutas. 
X . Y . Z. 
No,da hay que hable tanto en favor de un 
prodacto como las celebrâ ionea de sus consu-
tuidores; por eso aumenta por días la popula-
ridad \ t la Odontalina, excelente preparación 
para el dolor de muelas, formulada por el Dr. 
Taboadela. En Droguerías y Boticas. 
I A P R E N S A 
U» cortamos de E l N u e v o P a í s : 
Obsérvase, en la actualidad, la coin-
cidencia de que casi todos los gobier-
nos araericanos se preocupan do ambos 
problemas, el de la inmigración y el de 
fomento agrícola, en sus respectivos 
países. 
Bl nuevo Presidente argentino escri-
bió en su programa de gobieano la pro-
mesa formal de resolverlos en las dila-
tadas Pampas. 
El Gabinete de Porfirio Díaz los hace 
objeto de su estudio y mayor estímulo. 
Venezuela, Ecuador, Colombia, Pe-
rú, Chile, se preocupan del fomento de 
BUS riquezas agrícolas, facilitando, á 
los inmigrantes campesinos, superficie 
y medios pnra encauzar el desarrollo 
de sus labores. 
Los Estados Unidos atraen continua-
monte la emigración de trabajadores 
europeos A sus extensas comarcas aún 
no roturadas. 
E l naciente Estado panameño denota 
atención para ambos problemas, con 
todo y preocuparle cuestiones tan ár-
duas como la salubridad y las obras del 
Canal. 
En cambio, aquí, en Cuba, aparte de 
algunos intentos individualmente reali-
zados, el estudio y resolución de estos 
problemas está en el mayor y más la-
mentable abandono. 
No tanto. 
¿ H a olvidado y a el colega el 
encantador programa, publicado 
d ías a trás en L a D i s c u s i ó n , de la 
nonnata ponencia compuesta pol-
los S e c r e t a r i o s de Hac ienda , 
Obras P ú b l i c a s y A g r i c u l t u r a , se-
g ú n el cual se e s t u d i a r á y presen-
tará á las C á m a r a s todo un plan 
general de Fomento, Agrar io y de 
Obras P ú b l i c a s ? 
Verdad es, como dice E l C o -
m e r c i o , de Cieilfuegos, que ese 
p lan podrá, ser un programa elec-
t o r a l — d i a b ó l i c a idea para ser 
emi t ida por quien lo f u é — ; pero 
mientras e s o n o se demuestre, 
el hecho es que no puede decir-
se que tales problemas e s t é n en 
el m á s lamentable abandono. 
Por lo m e n o s , L a D i s c u s i ó n 
p e n s ó en ellos. 
Y el Sr. Casuso los rea l i zará . 
Por supuesto, si las C á m a r a s le 
apoyan. 
D e u n a r t í c u l o que encontra-
mos en L a R e p ú b l i c a , de C i e n -
fuegos: 
Defraudando ciertas exaltadas espe-
ranzas, la americanización de Cuba no 
se verifica en la gran escala que mu-
chos imaginaban. De los 29.211 inmi-
grantes que el año pasado desembarca-
ron en la Isla, 16.276 eran españoles, 
1,262 americanos, 338 ingleses y 274 
italiauos. Desembarcaron también meji-
canos, alemanes, franceses y sirios. E n 
1903 la inmigración llegó á una cifra 
total de 13.191, de los cuales 10.031 
eran españoles y 1.124 americanos. Las 
mujeres que desembarcaron apenas lle-
gaban á una séptima parte de la cifra 
total. Cierto es que el capital amerioa-
no afluye copiosamente hacia la Isla; 
pero Cuba continúa siendo española, 
sin que haya boy más probabilidades 
que antes de que se altere esta perma-
nente condición de su pueblo y sus cos-
tumbJM. 
t* 
a u t ó c t o n o s para sustituirlos por 
Todo esto es muy natural. E l inmi-
granto español se halla allí como en 
su propia casa. Su misma lengua es L i i 
la que hablan los criollos, v los iumi- ^ Ia J n ' í e n o m e n o que se r e p i t i ó 
raerables brazos que ailí se abren para 
recibirle y darlo trabajo son brazos de 
españoles, antiguos residentes de la 
Isla. Hora es ya de que ciertos pre-
suntuosos escritores para quienes lo 
más fácil que hay en el mundo es cam-
biar de raiz las condiciones Inherentes 
á la América latina empiecen á recti-
ficar sus ideas y modificar sus juicios. 
E l idioma espafíol seguirá siendo el 
idioma de esas tierras meridionales, 
ya que no es posible que el idioma na-
tal de uu pueblo, cualquiera que éste 
sea, deje de ser nn elemento viviente 
y vital, siempre floreciente, aun á des-
pecho de los actos de represión de los 
gobiernos despóticos. Y hay algo pro-
picio á la vida y el desarrollo del idio-
ma español en los paisea tropicales y 
meridionales. E l sol lo vivifica, el cli-
ma lo alienta y, sobre todo, se presta 
admirablemente para la vida holgada 
y apacible de esas regiones. 
terrar en 400 a ñ o s los dialectos !la faera al Senado y á la sanción 
¡Profundo error el de ciertos tena-
ces reformistas que se figuran que van 
á desterrar el español y obligar á todo 
el mundo á hablar inglés! Verdad e* 
que el inglés, en muchos paiBes de 
idioma español, será como una segun-
da lengua comercial; pero jamás podrá 
destronar á la lengua de Cervantes, 
soberana indiscutible, en las altas re-
laciones sociales y la vida general de 
la comunidad. Interesa, pues, á los 
inmigrantes americanos que hacia esos 
paises se encaminan adquirir un cono-
cimiento bastante profundo de esa 
lengaa. 
E l mundo no va á ser sajonizado, 
alemanizado, ni nada de eso. Seguirá 
siendo lo que es, con su variedad de 
lenguas, costumbres é ideas. Y por 
esta misma razón, cada vez más inte-
resante. Nada más absurdo que una 
igualdad universal. L a naturaleza,fe-
lizmente, está reñida con la monoto-
nía, la regularidad, ó la violenta im-
'posieión do rasgos extraños al indiví-
dno 6 la colectividad. ''Diversidad" 
es el lema de Natura... y elia sabe lo 
que hace. 
A l g o de opt imismo ha}'' en t o -
do eso; porque, desgraciadamente, 
cuando los pueblos dominadores 
se proponen acabar con u n a len 
gua, lo consiguen. Todo es cues-
t i ó n de tiempo, y á veces n i de 
t iempo siquiera, s ino de medi 
das dictatorial^?, como las que 
puso en vigor A l e m a n i a en A l 
sacia y L o r e n a desde 1871. U n 
p u ñ a d o de soldados romanos 
repartidos por las fortalezas ( 
castros de G a l i c i a , b a s t ó para des-
en casi todos los pueblos que 
d o m i n ó el imperio romano en 
E u r o p a , con pocas excepciones. 
Y eso mismo probablemente 
p a s a r í a hoy en toda la A m é r i c a 
espafiola si los sajones se lo pro-
pusieran, ê -to es, si l a domina-
ran . 
Por lo cual s er ía bueno no 
darles pretextos. 
Que la i n t e n c i ó n es conocida. 
Y a h í está el P o s t , desesperado 
por el fracaso de la ley del arroz 
que no nos de jará ment ir . 
ir * *. 
Sobre l a derrota de esa ley en 
el Senado, escribe en E l M u n d o 
el D r . Tremols que era uno de 
sus partidarios de buena fe: 
E l Senado no aprobó la llamada Ley 
Qovín ó Ley del Arroz. Temíamos que 
tal cosa ocurriría, pnesto que el hono-
rable señor Presidente no estaba muy 
dispuesto á esa ley; y cómo había de 
estarlo si el mismo día que la Cámara 
la votó el arroz subió uu peso en quin-
tal! De fijo que el señor Estrada Pal-
ma se hico esta reflexión: si antea que 
preKideneial, el arroz snbe un duro por 
quintal; ¡ú cuánto no subirá el día que 
esa ley se promulgue? Dou Tomás Es-
trada Palma ha demostrado esta vez, y 
como siempre, que mira por el pueblo, 
y que éste pnedo tener confianza en el 
actual jefe del Estado. 
Fui uno de los entusiastas admirado-
re? de la Ley Covín porqne en mi en-
tender ella abría nuevos horizontes á 
la imlusiTia cubana; más hoy, acato 
respetuosamente, aunque lo lamente, 
lo hecho por el Senado, adelantándose 
á la intención del Ejecutivo. 
Los pueblos mientras más libre», res-
petan y aceptan mas pronto las dispo-
siciones que dictan los poderes. 
Cuando veo ú oigo que nuestras le-
yes no se acatan y que «e amenaza con 
desobedecer los más altos tribunales, 
temo que el Estado se enferme y re-
enerdo con pena lo que decía Poilier: 
l a enfe iv iedad es é l p r í n c f m o de la muer-
te. 
A s í es, 
Y m é d i c o el que recuerde ese 
dicho. 
S ó l o que pudo haberlo recorda-
do antes de declararse partidario 
de una ley que iba á hacer enfer 
mar que una buena y barata n u -
t r i c i ó n es el principio de la v ida. 
D e L a P a t r i a , de Sagua: 
En la manifestación que anoche ce-
lebraron los conservadores de Roban, 
se oyeron, los vivas y mueras signien-
tes: 
jViva Estrada Palma! 
[Muera la fusión! 
¡Viva el General Roban! 
;Mueran los fusionistrís! 
¡Muera ©1 General José Mignel Gó-
mez! 
¡Viva el General José Miguel Gó-
mez! 
¡Muera Estrada Palma! 
No nos explicamos tan horrible con-
fusión, y anotamos el hecho para que la 
opinión sensata se encargue de hacer 
los comentarios. 
Esos gritos son como los trajes 
de a lqui ler para los Carnavales . 
C o n tal de pagarlos, puede uno 
ponerse siete ú ocho distintos en 
un mismo día . 
Que R o b a n se retraiga, como 
dicen que va á retraerse su a m i -
go el Sr . A l e m á n , y y a no s o n a r á n 
esos gritos sino los que m á s se 
•: adapten á la garganta que h a y a 
Menos mal que r e c o n o c i ó á de emitirlos, 
t iempo su e q u i v o c a c i ó n para afir-1 
l i m í S s l i 
¿ E S Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
E L O J O E F I O S I C O F F 9 P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
la m m Ü en la esfera s i r i l f l p fii; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R K íí 
Esta ca^a ofrece al yúblloo en general an pran 
•Kirtide de brilIautoB sueltos do todos tamaños, t an-
dados de brillantes solitario, para señora tiesde 
1 á 12 kilatcs, el par, solitarios para caballero, 
desde 1¡2 Á G kilatAs, sortijas brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, do 
tarfllaates solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
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J O Y i S coa B E l L L A m , 
p e r l a s , r u b i e s y e s m e r a l d a , 
es t i lo m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
y e i i a s y a d m i r a r l a s ? P a s e por 
c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 68. 
C-1526 Om-12 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafsel 71. Q 
- E X I J A - -
# » e LA L E G I T I M A 
í C O L O N I A S A R R Á 
Perf ma, Preserva y vlsorlza la 0 piel y el outla. Tan barato oorao Alcohol. 2 No ug» Alcohol común, 
- - - deja mal olor. 
• U S E LEGÍTIMA 
J Y RECHACE IMITACIONES, 
• DP.OGUEfMÍ SARRÍ Tte. Hay y 
H A i; A N A Compotitola 
9 
3 
B R I L L A N T E S BLANCOS 
Dfi l '" CL.ASK 
Y r>E TODOS TAMAÑOS, 
de*de 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y uumti los en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
J £ BLANCO E HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
O 1166 1 e? 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Muchos enfermos del e s t ó m a g o 
han recuperado la salud, d e s p u é s 
de recuperar l a m a s t i c a c i ó n r e -
gular de los al imentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las reglas de l arte, 
h a c e n posible l a buena mast ica-
c i ó n . 
E n este gabinete se constru-
yen Dentaduras Art i f ic ia les de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, i n c l u y e n d o las m o d e r -
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
E x t r a c c i o n e s dentarlas s in do-
lor, con el empleo de a n e s t é s i c o s 
inofensivos. 
Consul tas diarias de 8 á 4. 
6 A L I A N 0 N U M E R O 58, 
E S Q U I N A A N E P T Ü N O . 
11943 26-16 A 
H l f S 
n 
E s c r i t o r i o s con c o r t i n a de 
a l a m b r e . 
E s c r i t o r i o s ü l a n o s . 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
A r c h i v o s í ' G l o l D e - W e r n i c k e , , 
Todos l o s E s c r i t o r i o s e s t á n 
forrados a l a j o con m e t a l p a r a 
eme no e n t r e n "bichos. 
CHAMPION & P A S C U A L 
O B I S P O 101 
C1441 
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trastorna la digestión = 
y clálugar á Jaquecas, i 
Mareos, Bülosldad, s 
Malestar general, etc. 5 
= Una cucharada todas las maflanas í 
~ evita todas esas iuconTenlenoias i 
I 30 «NOS DE EXITO CRECIENTE i 
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SIEMPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S H 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . ) S 
<f. T a l e s q G i a . 
ATADOS A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporción! 
ü n a P ó l i z a M e j o r a l o a A s e g u r a d o s . 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i ^ ¿ a . S , ; 
y pe-2a r ^ — 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l f I t J l S I V 
Fferd más informes ocúrrase al i;.frascrito Representant̂ Onc.-a3 en la República üc-r̂ û tíf̂  
ó cualquiera de los Agentes de ia Sociedad fuera de ia Habana *o J3 ~o -o 
V . M . J U I ^ B E l , r e l p r e s e n t a ^ j x e : g e n e r a l » 
A P A R T A D O 54.7 A G U I A B L l O O , rlABAJMA T E L É F O N O zas 
C 145S 1 aa 
AMOR T R I U N F A N T E 
12 
POR. 
G E O K G E B E R S , 
Egiptólogo y novelista alemán. 
(Esta novela, publicada por la caaa de Apple-
ton y Oi, d t i New York, se halla de venta en 
la librería de Wilson. Obispe 620 
(CONTIWOA} 
libremer.' Clea es orgullos», porqne 
del serlo, y si eres justo, no raeuoa-
pre< iaráí: la doncella que aoaso te 
toro cariñ lamente, ya que los dioses 
te han hecho de suerte que no puedes 
desagradar ¿ mujer alguna, y que no 
Obstante, rechaza tus ataques porque se 
c. ee demasiado alta para ser burlada, 
aunque el burlador pertenezca á la gent 
O neli-; y demasiado baja para atre-
se á esperar que un caballero como 
tú descienda á desearla por esposa. De 
que te ha disgastado no hay duda; 
icómof... sólo puedosespeobarlo. 81 ha 
¿ido con su altivez, DO debes ofenderte, 
jorque una mujer eí como un soldado, 
que sólo se cubre con la armadura 
cuando gf̂  amenazado por un enemigo 
Cuyas armas teme.., 
E l recluso, recordando que tenía ve-
cir. B| ;ía habhtdo 6 media voz y 
«uaado • jrmiaó de hablar, el «ador le 
bañaba la frente, porque hallándose 
acostumbrado á gritar, para ser oído, 
bien, le costó gran esfuerzo moderarse 
durante tan largo tiempo. 
Publio, al principio, lo miró cara á 
cara, luego, bajó la vista y lo esóuchó. 
hasta el fin, sin inte = impirlo; pero el 
color encendió sus mejillas como las do 
un párvulo, á peser de que era un man-
cebo independiente y resuelto que sa-
bía conducirse en trances difíciles, co-
mo an hombre en la plenitud de su 
vida. Tenía la costnbre de enterarse 
perfectamente de lo que deseaba y de 
ejecutar, sin ruido ni explicaciones, lo 
que oreía justo y oonveniente. 
Mientras hablaba el anacoreta, le 
asaltó la duda de lo que en realidad 
esperaba ó deseaba de Olea; pero como 
la duda no se resolvía, sintió que su 
contrariedad y en inoertidnmbre au-
mentaban á medida que aumentaba la 
impresión que le producía el relato del 
recluso. Había ido resuelto á no dejar-
se llevar por la inclinación que expe-
rimentaba hacia la doncella, que du-
raste varios días y en contra de su 
voluntad, llenaba constantemente su 
pensamiento; pero aquella Imagen que 
había decidido desterrar de su imagi-
nación, se le antojó, después de oír al 
aneif uo, más desessbleque ^ r-ca. 
—Tal vez tengflu razón, ti-clamó tras 
brete pausa, bsyundo la voz, cootsgia-
do par el ejemplo del anacoreta. Co-
noces á la doncella mejor quo yo v 
siendo ciertas tus palabras, más vare 
que persevera en mi decisión y salga 
de Egipto y huya de tus protegida», ya 
que ante mí sólo hay una derrota ó 
una victoria que únicamente me pro-
porcionaría arrepentimiento. Clea es-
quivó hoy mi mirada, cual si mi mira-
da vertiese ponzoña como el dienta de 
una víbora; nada tengo que ver cou esa 
joven. Sin embargo, ¿quieres decirme 
cómo vino al templo!... Si puedo serle 
útil, la serviré... en obsequio i tí. . . 
Dime, pues, lo que de ella sabes y lo 
que de mí deseas. 
E l recluso asintió con la cabeza, Mzo 
señas á Publio para que se acertase 
más é inclinándose basta el oído le pre-
guntó dulcemente;—¿Gozas del favor 
de la Eeina? Y habiendo contestado 
Publio afirmativamente, Serapión, tras 
una exclamación üe júbilo, principió 
su relato. 
— Y a te dije esta mañana, cómo vine 
aquí y te dije que mi padre era supe-
rintendente de loa graneros del tf m-
pio. Mientras yo vagabnndrabi. por el 
extranjero, mi padre fué depuesto de su 
cargo 5 ^baV 'emente hubiera muerto 
en la prisión si nn hombre digno no le 
hubiese ayudado á recuperar su honor 
y su libertad. 
ÍOQO esto no te importa y no de-
biera referírtelo; pero ese hombre dig-
no era el padre de Clea y de 
el enemigo por quien mi padre sofrió 
inocentemente era el villano Eulo. Sa-
bes ó acaso no sepas, que los sacerdotes 
tienen que pagar cierto tributo para el 
mantenimiento del Rey... ¿Lo sabías?... 
No me extíaña, porque los romanos se 
preocupan más de cuestiones legales y 
de administración que del cultivo de 
ke artes ó de las sutilezas del pensa-
miento. 
Bueno, pues era deber de mi padre 
entregar esos impuestos á Eulo; pero 
ese imberbe y afeminado bicho, ese 
glotón ¡veneno se le vuelva caáa melo-
cotón que haya comido ó comal se 
guardó la mitad de lo que recibía y 
cuando los contadores notaron en los 
almacenes reales la falta de granos y 
de tejidos, alborotaron y naturalmente, 
sus voces de alarma llegaron antes á 
los oídos del poderoso ladrón, en la 
corte, que á los de mi pobre padre. 
Crees á Egipto nn país maravilloso y 
ciertamente lo es, no sólo por esas 
grandes constrneciones que vosotros 
llamáis pirámides, sino porque aqní 
suceden cosas que en Eoma serían tan 
imposibles como que la luna brillara 
al medio día 6 que un caballo llevase 
la cola al extremo de la nariz. Antes 
de que se pudiese formular que ella 
contra él. 
Jüulo había acusado á mi padre de 
malversación de caudales públicos y 
e antes de que los epistates y el asesor 
del distrito se eutercran de la acusa-
ción, ya estabajuzgado el inocente, por-
que Eulo compró la sentencia como 
quien compra un pescado ó una col. E u 
otros tiempos la diosa de la justicia esta-
ba aqní representada con los ojos cerra-
dos, pero ahora mira á su alrededor 
como mujer bizca que guiña al rey con 
nn ojo y con el otro atisba el dinero en 
manos del acusado ó del acusador. Mi 
infeliz padre, por supuesto, fué conde-
nado y encerrado en una prisión, donde 
va comenzaba á dudar de la jnsticia de 
los dioses, ouando ocurrió la maravilla 
más grande que so ha visto en esta tie-
rra de las maravillas, desde que los 
griegos empezaron á gobernar en Ale-
jandría. 
Un hombre respetable, emprendió 
valerosamente la defensa del conde-
nado y no descansó hasta devolverle 1Ü 
libertad y el honor. Pero el cautiverio, 
la desgracia y la indignación habían 
consumido el vigor del inocente, com 
polilla que roe por dentro una madein 
de cedro y faé desmejorando hasta mo-
rir. Su defensor, el padre de Clea, aan 
salió peor librado, cerno recompensa 
por su noble acción: porque ; quí, junto 
al 'Silo, se castigan las virtudes, como 
los crímenes entre vosotros. Donde la 
i; usti-íia se entroniza ocurren cosas 
itrriblcs, porque los dioser parecen in-
-l.narse en favor del malvado. 
Fílelas, padre de las dos hermanas, 
hijo de siracusauos y secretarlo de las 
doctrinas de Zeno, desempeñaba un 
alto cargo; era presidente del Crema-
tistoi, colegio do jueces que probable-
mente no existe fueia de Egipto y que 
aquí se conserva con más dignidad que 
los otros tribunales. E l colegio va de 
provincia en provincia, deteniéndose 
en las principales ciudades para admi-
nistrar justicia. Ouando se interpone 
una apelación contra el fallo del tribu-
nal que preside el epistante del distri-
to, SÍ comete el asunto á loa miembros 
del r ematistol, que por lo general son 
extrañas lo mismo acusador que al acu-
aado; Los jueces revisan la causa y 
ahorran á los habitantes de las provin-
cias un viaje hasta Alejandría ó hasta 
Menfls, doude, por otra parte, el S u -
premo Tribunal está abrumado de tra-
bajo. 
Jamáp presidente alguno del Crema-
tistoi g. zó reputación tan alta como Pi-
lotas, hd corrupción jamás osó acer-
cársele, como no se atrevería un go-
rrloncillo á acercarse á un halcón; era 
tnn sabi -como justo, conocía á fondo 
laamigualey egipcia y la griega y 
nmehoa jueces venales, al saber que 
©1 Crematistoi estaba viajando, estu-
diaban de nuevo los asuntos y dictaban 
ana sentencia j»»U en lugar de un» 
injusta. 
(Continuará) 
L o s s e ñ o r e s P ó r t e l a , alcalde de 
P a l m i r a , P é r e z , Montoto, C o l l a -
do, C á r d e n a s y T ó m e n t e , presos 
con otros m á s hasta el n ú m e r o 
de 21, por los sucesos de aquel la 
local idad, han sido puestos en l i -
bertad bajo fianza. 
" E l L i c e o " en ses ión extraor-
d i n a r i a a c o r d ó cerrar sus puertas 
en s e ñ a l de protesta por esas de-
tenciones. 
U n poco retrasado anduvo de 
esta vez ' ' E l Liceo". 
E l acuerdo d e b i ó ser dar un 
bai le en s e ñ a l de regocijo por la 
e x c a r c e l a c i ó n de los presos. 
L o cual era tanto mág oportu-
no cuanto que se estaba esperan-
do en la p o b l a c i ó n al indispen-
eable Sr. Vi l luondas , y si se en-
cuentra cerradas las puertas de 
aquel la sociedad, q u i z á no pueda 
proceder á la t r i a n g u l a c i ó n de 
aquel municipio , á que se dedica 
en sus viajes g e o d é s i c o s . 
— • —«BP 
Bl Digestivo Mojarrieta cura en un día lia 
Indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las mAs gravas enfarmedades cró-
nicas del estómago y grastrointcstíñales. 
_ ——^» IpWI 
K o l a l iaff lo í i i t e i . 
E n la Secretaría de Estado ee ha 
manifestado á la Prensa, qne es in-
cierto que el Gobierno de Coba haya 
recibido por conducto del Miniatro 
americano en la Habana, ni por el se-
fior Qneaada en Washington, ningu-
na indicación del Gobierno de los Es-
tados Unidos, respecto de la paga del 
Ejército y de la nneva Ley disponiendo 
el pago del 50 por 100 restante. 
L a cerveza L . A T R O P I C A L , es la 
mejor del mundo. 
BEODAS EXTERIORES 
D E LAS 
VAPOR CORREO 
E l Alfonso X I I I salió de Coruña, con 
dirección ¿ este puerto, á las siete de la 
tarde del lunes 21 del corriente. 
Con motiro del último empréstito 
contratado por la República de Méjico, 
importante cuarenta millones de pesos 
oro, al tipo de 93 por 100 y con un in-
terés de un 4 por 100, se ha hablado 
de la situación financiera de dichas re-
públicas. 
Esto puede resumirse diciendo que 
la República Argentina tiene una ex-
tensión de 1.212,000 millas cuadradas; 
gu población es de 5.022,000 habitantes, 
según el censo de 1902, y eu deuda as-
ciende á 84.010,167 libras, ó sea por 
habitante libras 16.16.16. 
Colombia posee ana superficie de 
513,900 millas cuadradas y una pobla-
ción de 4.000,000 de habitantes, siendo 
su deuda de 2.983,500 libras, y corres-
poudieudo, por lo tauto, á cada indivi-
duo libras 00.14.11. 
Costa Rica mide su suelo 23,000 mi-
llas cuadradas; el número de liabitan-
tes asciende á 322,618, é importa su 
deuda 2.500,000 libras, en proporción 
de libras 7.15.0. 
Ecuador, tiene 120,000 millas cna-
dradus de extensión y una población de 
1.270,000 habitantes, y su deuda exte-
rior ba sido can eada por bonos del fe-
rrocarril de Guayaquil á Quito, por la 
cantidad de 693,160 libras loque da un 
promedio por habitante de libras 1.15.6. 
Guatemala, posee de extensión mi 
lias cuadradas 46,774, ana población de 
1.647,000 habitantes y un total de deu-
da de 1.838,672 libras en proporción 
por lo tanto de libras 1.2.4. 
Honduras, sube su superficie á mi-
llas cuadradas 46,000. su población á 
774,900 con una deuda de 20.151,711 
libras, ó sea en libras por individuo 
26.0.1. 
Méjico, asciende su territorio á mi 
lias cuadradas 770,000, y su población 
á 13.545,000 habitantes importando su 
deuda en Junio de 1903, en libras 
21.993,440, correspondiendo á cada ha-
bitante en libras 1.12.5. 
Nicaragua con 50,000 millas cuadra-
das de extensión y una población de 
428,000 habitantes; importa se deuda 
á libras 259,000, dando una proporción 
por habitante de libras 00.12.1. 
Paraguay tiene de extensión super-
1 ficial 93.000 millas cuadradas, su po-
j ó s e B R E T O N , KASANA, CUBA. 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
«s siempre interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado dóbil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienon los alimentos ordinarics, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suSoionte. Éu ambos casos «l med es grave y 
debe remediarse administrando 
T T 
L E G I T I M A 
qno se compon© d© la grasa más nutritiva qu© la ciencia conoce, 
aceito de" hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los nifios, por muy debilitados que estén sus f uncio-
L.8» digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificíndola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
6. U2 
PTftoftiición Necesaria.—La Emulsión de iJeott 
Legítima ©s la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que 69 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no qnema la boca, ni fermenta en el e«t6-
mago, ni causa diarreas á loi niuoit y es la úniea 
qu« todos los médicos retetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre coa 
el pescado á cuestas " 
SCOTT 4 BOWXE, íulinicos, K U E H M K . 
A L I S T O O 3 > ¡ r ^ . 0 T O 3 K r 
D E P O S I T A R I O I>FI. G O B I E R N O O E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L . $ 5,000,000.90 
Aí T I V O E N C U B A . . § 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John G . Carlifle 
José Mí Berriz 
Jules S. Bacho 
M . Luciano Dia» 
S U C U R S A L E S : 
Gaiiuno 84, Habana 
S A N T I A G O 
C 1 E N F U E G O S 
MATANZAS 
CA R D E X A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
GÜANTANAMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Tüorvald C. Culmell 
Edmund G . Vaughau 
\ Y . A , Merchaut 
C U B A 27, H A B A N A 
Mannel Silvcfra 
Pedo Gómez BfeM 
Samuel M. Jarvi» 
Wm. L Buchanan 
blacióo nsciende á 635.000 hubitRntes, 
y su deuda impoi taeu librus5.897,050. 
correspondiendo á cada habitante en 
libras 1.8.3. 
Salvador, sn snperficie es de 7.225 
millas cuadradas, su población de ha-
bitantes 1.00(),0Ü0, su deuda fué con-
vertida en 1899 eu bonos del ferroca-
rril del Salvador, y el Gobierno ga-
rantiza una subvención anual de 24.000 
libras durante diez y ocho afins. 
Urngnay tiene 974,500 millas cua-
dradas de snperficie y una población 
de 974,570, ascendiendo su deuda á 
libras 20.671,380, ó sea por habitan-
te 21.8.5. 
Venezuela con una superficie de 
593,843 millas cuadradas y una pobla-
ción de 2.323,500 habitantes con un 
total de deuda de libras 6.618,000 en 
proporción de libras 2.8.4 por habitante 
Basta, por lo tamo, mirar sólo á esas 
cifras para convencerse de que Venc-
ía es, eu comparación con su pobla-
ción, uno de los Estados más débiles 
de América, sobre todo si se tieii© eu 
cuenta su denda interior. 
Hay otros países, y entre ellos Urn-
guuy y la Argentina, donde si es cier-
to que su deuda es más elevada, aten-
diendo al nátnero do habitantes; mas 
estos pueblos disponen de material 
económico, con organización admistra-
tiva y con seguridad pública, estando 
aseguradas las cargas contratadas con 
el Estado y con el Interior. 
En Venezuela nada de esto existe; 
los medios de comunicación son oasi 
primitivos y respecto á orgauiíación 
interior no existe, llegando algunos á 
compararla en algunos casos, aunque á 
nosotros nos parezca algo exagerada es-
ta nota, como un Estado diguo de 
Africa. 
Claro es que quizás á esto se deban 
las innumerables dificultades que el 
presidente Castro encuentra para hallar 
algunos millones en el extranjero y que 
necesita para boy y para mañana. 
J a r o p a y A m e r i c a 
L A S C O N S T R U C C I O N E S N A V A L E S 
E N A L E M A N I A 
L n marina mercante alemana se ha 
aumentado en 1904 con 62 vapores que 
representan 191.000 toneladas. 
Todos estos barcos han sido construi-
dos en astilleros alemanes. 
Unicamente algunos barcos de vela 
lo han sido en el extranjero, si bien es 
verdad qne eu estos momentos se están 
tenninando también en astilleros sx-
tranjeios cuatro vapores, con un total 
de 38,000 toneladas. 
Los constructores alemanes no han 
suministrado en 1904, como tampoco 
en 1903, ningún buque á las marinas 
extranjeras, pero han construido para 
ser armados eu el extranjero 22 vapo-
res, que suman 17,500 toneladas. Los 
encargos extranjeros de buques de vela 
6 destinados á la navegación fluvial, 
han sido casi nulos. 
L a marinaje guerra alemana se ha 
aumentado en 1904 con cnatro nuevas 
unidades, con un total de 24,500 tone-
ladas. Se están, además, acabando de 
construir otras nueve unidades, que su-
man cerca de 70,000 toneladas. 
L a actividad total de los astilleros 
alemanes, en la cual se comprenden los 
barcos de todo género, representó para 
el citado afío de 1904 nn total de 273 
vapores, con 211,000 toneladas, y de 
256 veleros, con 50,000 toneladas. 
En el principio del corriente afio de 
1906, los mencionaílos astilleros tenían 
en construccióu 152 vapores, con un 
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i S U T O S V i B I O S . 
ESTABLO D K OBSERVACIÓN SANITAttl A 
Relación del moviraiento de anima-
les eu este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, compreudien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspootores.—Establos 
visitados, 289. 
Aniuiales inspeccionados, caballar, 
2.921. 
Id. id. vacuno, 421. 
Existencia anterior, 5. 
Id. ingresados, 6. 
Inyectados, Maleiua, 5. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devueltos sanos, 5. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, l . 
Muertos, cansa común, 0. 
Lugares desinfectados, 8. 
Quedan en observación 6. 
Habana 19 de Agosto de 1905.—El 
Administrador. 
C L U B L I B E E A L N A C I O N A L 
Secrrlaria 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
elegida para regir los destinos de esta 
sociedad durante el afío de 1905 á 1906, 
se invita á los señores asociados para la 
toma de posesión de la misma, que ten-
drá efecto el sábado 26 del corriente á 
las ocho de la noche. 
Habana 26 de Agosto de 1905—Xdo. 
Adolfo Benigno Núñez. 
" E N S E Ñ A R A L Q U E NO S A B E . " 
Centro de educación. 
L a Comisión gestora, encargada de 
los trabajos preliminares para la cons-
titución de este Centro, cita por este 
medio para la Asamblea general, que 
tendrá lugar en ia noche del jueves 24 
del actual, á las siete y media de la 
noche, en los salones de la Sociedad 
o o o o c o o o 
--J- o ce i- i- Nt"» '•£> 
ce" r-" .rT oc" T-TCO cTco" 
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L A m í B E L P O B R E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y, una lata 
de leche monsuahuente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensuahuente se publica la lista 
de los donanteá. 
D R . M . D E L F Í N . 
R o a n o k e C o í f e g c 
»' Salem, Virginia. 
Conrscs for Detcreos; also a ConomercUl 
Course. Able faculty. Libi-ary, '28,000 vol-
umes ; worklne laboratory; sood moral 
Influences; aix churobes; no bar-rooma. 
Eealthful mounUin location. Ver^ mod-
érate expense*. 53rd year h-r.Ua, S«pteni» 
berlSlb. Catalogue frise. Addreas 
* a. A. MOHKKKAD, Prealdent. 
R E L O J E S D E E E P E T I C I O N 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o de l a m o d a en 
c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1528 inO-12 A 
H A C E N D A D O S 
E s t a e s l a o c a s i ó n d e c o m p r a r n u e v a s p l a n t a s 
y d e r e p a r a r l a s a n t i g u a s . 
E s c r í b a n o s d i c i é n d o n o s l o q u e d e s e a . 
T o m e u n o d e n u e s t r o s c a t á l o g o s y v e a s i n o 
e n c u e n t r a e n é l a l g o q u e l e h a g a f a l l a p a r a l a 
e n t r a n t e z a f r a . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n c o r r e c t o s . 
S n t e r s i a é e ® ( S i e c i r / o • C o . 
T O D O P O R L A E L E C T R I C I D A D 
C . L . M I C H O D , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C-1675 2m 33 2t-23 
E l ideal t ó n i c o g e n i l a l . — T r a t a m i e n t o rac ional do \dLS p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l eva un folleto que exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l m s o n y T a q u e c l i e l . 
C-1510 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
alt 13-7 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sos maravillosos efectos son conocidoi en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
liares de enfermo* curados responde a da sos buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o ü f e í U L l t c t s c í o 1 1 á 1 y c X & 3 ¿ i 5 
''Centro de Copineros", sita en la callg 
de Virtudes mtrncro f52, y en la cnal 
se trataran de particulares relaciona-
dos con la creación del Centro citado 
La 'Comisión. 
AVISO 
Pone mos en ennoeimiento do los se-
ñores duefios de la carga, qne estíl i 
bordo del vapor Nuevo Moriera, perdí-
do A la salida del puerto de Nuevitas 
por conspcuenoias del choque con el 
vapor inglés Pokünfjlnn, que hemos te-
nido qne desistir de salvarla, lo mismo 
qne al barco, en vista del informe com-
pletamente desfavorable, que previo 
reconocimiento del buque y su carga-
mento, nos ha dado la ('omisión técnica 
de la "Merrit Chapmau Wrecking 
Co.*', de Nueva York, qne hicimos ve-
nir con el objeto de proceder al salva-
mento. 
Habana 17 de Agosto de 1905. 
Sobrinos de Ilcrreva, ti. en 0. 
Ml̂  I » ' 1 
S i d e s e a u s t e d sois r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a 
vaya á S a n K a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , l o t ó í r r a t o s . 
m m ! E M P R E S A S 
Por cireulrtr fechada en esta el 17 del 
corriente, nos participan los geílore» Saba» 
tés y Boada que han entrado á forman 
parte de dicha sociedad, con carácter da 
socios industriales y efectos retroactivoa 
al 1? de Juiio ppdo.su apoderado don( 
Manuel Bonda Guál y SU empicado doq 
Francisco García BüArez y además, han 
conforido poder general á favor del últl« 
rno de los nombrados señores, para qua 
lej represente en los negocios de la dicha 
sociedad. 
No hav cerveza como la cerveza L A . 
T l t a P I C A L . 
r 
S a b e V d 
C i r a 
V a r i a s son las clases de Reumat ismo que afiijen á 
la humanidad : Muscular, Art icular , Inflamatorio, etc. 
Pero el hecho de que hay R e u m á t i c o s en todo clima, 
cá l ido , fr ió <5 templado, prueba que el c l ima no tiene re-
l a c i ó n con la enfermedad. 
E n todo caso es la Sanare el asiento del mal. H o v 
y a nadie disputa este hecho. U n frió ó una mojada, 
puede sacar á la superficie el producto de las malezas 
de la Sangre. 
L in imentos ó Unturas nunca curaron un caso de 
Reumatismo. L a s 
P í M o m s R o s a d a s 
son e l remedio m á s eficaz y probado, p o r q u é obran so-
bre l a Sangre, pur i f i cándo la de los á c i d o s nocivos en 
ella, acumulados, y renovando los g l ó b u l o s rojos, con-
duciendo asi nueva vitalidad por el cuerpo entero. E l 
tratamiento es tan sencillo como seguro y los Curados 
por las Pi ldoras Rosadas del D r . Wi l l iams , de todas 
edades lo prueban todos los dias, en todas partes. 
E s t o se comprueba por el gran n ú m e r o de testimonios 
de agradecimiento que á diario nos mandan personas 
curadas. 
A q u í tenemos el caso del conocido Oficial del R e 
g í s t r o de la Propiedad en Santiago de C u b a , el S r . 
Pedro Y o d d H e r n á n d e z , residente calle S a n Barto-
l o m é 3 : 
44 C o m o tres a ñ o s estuve sufriendo de un fuerte 
Reumatismo. S e n t í a muchos dolores en !ds m ú s c u -
los^ sobre todo en tiempo de invierne i as y hu-
medad. ^ A lgunas veces los dolores enu; tan agudos 
que me i m p e d í a n el andar, otras veces me privaban 
de atender a l trabajo, y ocasiones hubo que tuve que 
guardar cama. E n un p e r í o d o de recrudecimiento 
perd í m o m e n t á n e a m e n t e la vista. 
" T o m é yoduros y salicilatos en grande y sin re-
sultado, siguiendo aun tratamiento m é d i c o que aun 
que inteligente no pudo dar con mi caso. U n anun-
cio me l l e v ó á que tomara las populares Pildoras Ro^ 
sadas del D r . W i l l i a m s que c o m p r é en la botica. "Las 
Mercedes,* y á las dos semanas de empezado el tra-
tamiento y a s e n t í mejor ía , siendo necesario solo tres 
meses de ese simple tratamiento para obtener mi 
completa curac ión ." 
Tes t igos : ( F i r m a d o ) P A B L O Y O D Ü . 
D a n i e l C a ñ a s y Vives , J o s é Carbone l l Bichet. 
* NUM. »0. 
L a s Pi ldoras Rosadas del D r . Wil l iams, son un espe-
cifico de familia sin r ival para todas aquellas enferme-
dades de la Sangre y los Nervios exclusivamente. E n 
Reumatismo, Pará l i s i s Parcial , C iá t i ca , Dolores Nervio-
sos, Debi l idad ó desarreglos en ambos sexos; en Pal i -
dez <5 Pobreza de S a n g r e ; Mala d i g e s t i ó n por debilidad 
<5 nervios idad; para remediar los excesos é indiscre-
ciones de la juventud, etc., etc., este medicamento es 







E n camino.-liOS campos casteliauos.-
K l taciatiHiuo. 
En nu desvencijado timón nos va-
mos, dando tambos, desde el Hotel In-
glés á la estación del Norte. Llegamos, 
mibgrosamente. Discutimos con el 
auriga el precio del viaje. Al notar 
nuestro aspecto de forastero», preten-
de cobrarnos el triple de lo razonable, 
y en vano le RI^Uirnos qne la tarifa fi-
j a el limite de los precio». E l nos ar-
gumenta con grufiidos. de traducción 
dificil al lenguaje vulgar. Buscamos 
inútilmente á un policía. Protesta-
XDOB, nos indignamos y cuando la es-
cena lleva trazas de degenerar en es-
cándalo, acabamos por pagar y por 
resignarnos. E l coclme, salido con la 
suya, fustiga al caballo y se marcha, 
vociferaudo maldiciones. Cuando ya 
está muy lejos, un policía, caminando 
á paso de buey, se nos acerca y nos 
pregunta, con pésimos modales, si ne-
cesitamos RUS servicios. Le darooa cor-
tésmente las gracias y nos excusamos 
tímidamente de haberle molestado. E l 
gruñe por lo bajo algunas palabras y 
se aleja, sin salir de su paso cachazu-
do. Librea ya del percance, nos va-
mos á tomar nueitros billetes, entra-
tíos al andén, bniscaraos nuestro coche, 
eos acomodamos en él, nos enjugamos 
el sudor y esperamos pacientemente la 
hora de ta salida mirando el traginar 
de otros viajeros que luchan por coo-
eegnir un sitio cómodo y colocar con-
venientemente sus equipajes. 
Después de varios toques de campa-
ba, voces de los empleados de la esta-
«iAn, silbidos de las locomotoras y otra 
porción de requisitos preliminares, el 
tren se pone en marcha. Miro enton-
ces hacia el interior del vagón y ob-
Bervo detenidamente íl mis compañero, 
de viaje. Frente X mí va mi amigo. 
A l otro lado, y también frente á fren-
te, van un señor de edad, alto y enju-
to, de barba puntiaguda y encanecidas 
y un sacerdote, también anciano, pe-
queño y regordete, de cara rechoncha 
y ojos vivarachos. Cuaudo ya hemos 
Balido de la estación, éste saca un bre-
viario del bolsillo y se pone á leer. De 
pronto deja la lectura y se santigua 
devotamente, como reparando un olvi-
do. E l viejo se sonríe, se quita los 
lentes y se dispone á dormir. Mi ami-
go y yo charlamos, animados, sobre 
nuestros proyectos de viaje. 
En Madrid, todos loa amigos con 
quienes hemos consultado nuestra ex-
cursión nos hablaron con entusiasmo 
de esa rica región llamada Asturias, 
que nosotros pensamos recorrer. Este 
detalle es digno de que se fije en él 
nuestra atención. Hace todavía poco 
tiempo, cuando hablabais de Asturias 
fuera de Asturias, nadie sabía decir-
nos otra cosa qne allá, en el antiguo 
principado, país casi remoto, estaba 
situada Covadonga, el baluarte de la 
independencia nacional. Actualmen-
te no encontraréis persona algo ilus-
trada qne no sepa deciros que es As-
turias una de las regiones más flore-
cientes de toda España, que en riqueza 
minera es inagotable, que su industria 
es pujante y vigorosa, que su comercio 
«s próspero, que está llena d« vida, 
^ue en Asturias se inicia, con más 
fuerza que en parte alguna, el movi-
miento de regeneración de esta vieja y 
desventurada patria española. 
Mientras nos entregamos á nuestra 
charla, el tren vuela por los áridos 
campos castellanos. Los alrededores 
de Madrid estáu pobres, esquilmados, 
yermos. L a vejetacióu es raquítica. 
Escudrinamos el horizonte y apenas 
descubrimos á lo lejos un árbol peque-
fiito, de copa escuálida, como si un ni-
îo lo hubiese sacudo de su arca de Koé 
y lo hubiere tirado en medio del cam-
po. E l verde es gris oscuro, sin vigor, 
sin (roscura. Un sol abrasador rever-
bera sus rayos de luz viva sobre las 
jneKetaa peladas, amarillentas. E l tren 
avanza y el paisaje sigue invariable, 
Siempre igual, monótono. E l viajero 
piensa con tristeza en que la capital de 
España, esta sugestiva ciudad qne va-
mos dejando tras de nosotros, está si-
tuada, precisamente, en una de las re-
giones más pobres de nuestra penín-
sula. 
Seguimos avanzando, y el paisaje si 
cambia es para hacerse todavía mág 
pobr«, más amarillento, más enfermi-
zo. Cuando entramos eu tierra de Se-
govia, las llanuras son yermas por 
completo, la tierra es amarilla, las ca-
sas, hechas d« aquella tierra, son ama-
lillas también. E l cuadro qne se pre-
senta á nuestros ojos encerrado en el 
marco de la ventanilla, W^un tétrico 
cuadro de desolación y de muerte. E l 
sol, ya en el ocaso, ilumínalo débil-
mente cou sus últimos resplandores 
rojizos, que sobre el fondo amarillento 
producen una viva irisación, digna de 
un capricho de Goya. Aquí ya no se 
vé ni un atbol, ni siquiera una man-
cha de verdor. E l calor es asfixiante. 
Cuando llegamos á una estación, una 
chiquilla desmedrada y sucia, con ca-
rita de enferma, pasa por el andén 
pregonando su mercancía: "¡Agua fres-
ca! ¡agna fresca l'' Por un vaso pe-
queño nos cobra un real. Protestamos 
del precio, y ella uoa dice cou meliflua 
voz, en la que vibra la sinceridad: De 
dos leguas de aquí tengo que traerla. 
Otra vez echa á andar el tren y otra 
vez se presenta á nuestros ojos el mis-
mo paisaje, paisaje gris, paisaje de 
tristeza, sin una pincelada de vida, sin 
una nota vigorosa de color. En un pa-
so á nivel, vernos una cuadrilla de se-
gadores qne regresan, jadeantes, del 
trabajo. Son hombres y mujeres con-
fundidos en nna larga procesión. Los 
hombras son pequeños, desgarbados, 
visten calzón ceñido, chaquetilla corta 
y recios zapatones de enero; bajo sus 
enormes sombreros de paño apenas se 
descubren los rostros cetrinos, ennegre-
cidos por el sol. Las mujeres son tam-
bién pequefíitns y regordetas, de un 
moreno intenso, de facciones duras; 
visten dengue y rodado de estameña, 
medias caladas y zapatos bajos, y al 
cuello pañuelo de colores vivos; indu-
mentaria extraña y caprichosa que lla-
ma la atención del viajero. Caminan 
todos encorvados, agobiados por la fa-
tiga, por la labor brntal de un día de 
trabajo bajo aquel sol de fuego que 
achicharra las carnes y calcina los hue-
sos. Por aquel trabajo de bestias, han 
ganado los hombres dos 6 tres reales 
de jornal y real ó real y medio las mu-
jeres, y adn se marchan contentos á sus 
casas, dando gracias á Dios ñor haber-
les proporcionado el mendrugo suyo de 
Cada día. 
Pasa veloz el tren y la visión es rá-
pida, instantánea; poro queda bien fija 
en la retina, bien incrustada en la me-
moria. E l señor viejo, que es un mi-
litar retirado, nos habla de la vida mi-
serable de estas pobres gentes que están 
pegadas al terruño, condenadas á arras-
trarse por él, á laborarlo, á ir dándole 
pedamos de vida, á cambio de una po-
bre cosecha, qne al final, sólo disfruta 
el amo. Nos pinta la relajación moral 
de estos campesinos, que desampara-
dos de la protección oficial, aún pagan 
dócilmente los consumos y las contri-
buciones y todas las cargas de que, por 
influencia, se ven libres los más ricos 
señores, y que aun, en el período de 
elecciones, van en manada de borregos, 
á votar por el diputado que se les se-
ñala. 
Sigue corriendo el tren y .más ade-
lante, sobre un pequeño monte que in-
tenta en vano romper por un momento 
la monotonía del paisaje, vemos un edi-
ficio de cal y canto, qne se diferencia 
de losotroscomo una cosa exótica. Una 
pequeña torre le dá apariencias de ca-
pilla. E l sacerdote torna á santiguar-
se devotamente, y echando su mirada 
sobre nosotros, dice señalándonos aquel 
edificio, "aquella es la capilla de la 
virgen de las Angustias. Estos humil-
des campesinos sáeanla cada año en ro-
gativa para que una lluvia oportuna 
les salve la cosecha". E l viejo mili-
tar que dormita, abro loa ojos, mira fi-
jamente al sacerdote y dice cou voz 
ronca: "y estos campesinos estúpidos, 
mientras saoan la virgen en rogativa, 
no se ocupan do plantar un árbol, ni 
do abrir un canal, ni de construir una 
aceejuía. Tienen un po/.o de caudal 
pobrísimo. y «o resignan á pasar la vi-
da dándole vueltas á la noria. Si yo 
fuese tiobierno, mandaría destruir to-
das las iglesias de España". Mientras 
P E E i M S m m m / 
Eii este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORDOLA, COMPOSTSLA 5 8 . 
C-1523 Gm-12 A 
e l m m d e l m m 
A la altura que cst unos ya no puede 
pom rse en duda que los japoneses triun 
íau de los rusos. En lo que no se ha pen 
lado es en la verdadera eauca; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyania 
y del almiranto Togo, la valentía y dis-
ciplina del eK'icit > y la marina, las armas 
modernas y d« precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éotos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
znantiene sieüipre eorrir-ntcs, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la d una y por la patria. 
No.es posible go/̂ ir r.uena saiud estan-
do extit-ñido. Hay que eliminar e! res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
4oi!;ar la alimentación tfe boy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzdez, re-
suelve el pro.-lenm del ex tren i miento de 
la manera má-? se i cilla. Centenares de 
dama.s y sefioritas, así como de caballeros 
y maeliucbos emplean hoy el Té Jnponés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
lo»dolores de. aheza, \o* mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la ttpptdíeUii que, ténganlo preseute los 
exlronidos, la principal causa que reco-
noce ce el extrañimr uto. 
E l Té Japonés fal Dr. Gon/ález ae ven i 
de en la I otic.» 8tu\ ./oté, calle do la Ha-
bana núm. 112; esquina á LaMparíMa. 
C 1419 i »g 
EL CiNTUHON ELECTRICO MAS 
FUERTE EJÍ EL MUNDO. 
i'-a !n JntMición d!» lincfr conocer 6 intro-
ducir Diieatrn cinuirrtu eléctrico «CROWN» 
en los lugarí'S donde n» está, a(Sn conocido, 
quaroHMM u.^mlar ••lao .1 cualquier persona 
qtie lo necesue. absolutanmiíe ĝ -átia. Eso 
e? uu o&wcteHnta hoaiísco, iiecUo per una 
flrrna spgura y honrada. 
SI Vd. ha perdido la Tltíitldad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso ; st 
le agehia una vejes pramacitrn, y el vigor de 
ta juventud estA perdida: ni padece de dr>io-
c«s en Ies e^paidHs. pé-dida de la virilidad, 
ind^e.-üóa 6 vancocela y estó canbao (Je 
ua^ar «ÜDTO á 'os wKí-.rot. sin encontrar all-
vis, puede Vd. ser curado coa el cinairuo 
eléctrico « CEOWN. 
ro ciDíurftn puede su-
de curado lo re-
te-naos, y que de Mt» 
Granizados de anestro 
Üaleinoa ^ e DIÍH 
cario. ^Je í 4. da; 
coraendari A ítros 
modo Qiieda.-etno» t 
ofracltnieate iibeiul 
IX? R S E D I C E . 
Bu etajasrte ut- ba cn-ado de la Detíiidad, 
de la Va.rlro r»'» y Je IB o^rerme.lad de Ner» 
VÍOB, M " la juin de :*!= cuales baMa eo vano 
Consr.Vruda nn gran niímero de «aédicos, 
ba'-ta creer Kls enf«>nj.*d^dps iBcmablea. 
Por iir1 la ÍVovideDc-* E S roanoó n cla:urAa 
eléctfic?. con cuvo u«o obtuve ia cura-Ion. 
JOSE ifí'/?.-4 r i i dnd de Mtdco. 
CUiíPL'.RKMOS GOX LO QUE PCCT-
MOS. —Coi-laci este ívvlso. cmnft'üneslo con 
su armare. d!re<«cir>ii T f'M PBSO ameri'-aoo 
pura gaatw de transporte, y cuidaremos & 
Vd. el ctaituttftt Hécj Ico « CKOTVN.» 
CSOWIí ELECTRO MEDICAL CO. 
2J1 Beard Bldg., New York, E. U. A. 
D E . A . S M V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eape^iaiist» en eníermed&4«* áe las Sras. y 
de ios niñea. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgica* si a 
necesidad de OFERACIONtó3. 
Consultns de una i irt». -Gratis para loa po-
bres.—Teatrn Payret, por Zuiaeta. 
Ü-I490 156-19 jl 
- / V O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Jtp.íiiJ i><rs«aM si privas 4»a»Htir ángra-
Mta S^UJ «amr«tr«« jrHtCrthsei *1 «irt 
li&w. |*r tíaiK i Btt» fetrU Ji^LIUl. Si 
«i»*4í« » í l itsíitsiHIüHd» »»f W 
ki- tita \ j»í t\ »aí«r. ísl<» i* MUBSÍS y 
«ilari IM Hirw, »U. 
tJ»a cucharada todas las jnaüanas, 
duiante los calores de r 
MAGNESIA SABRA 
REFRMCANTB Y «rCRVSSCtNTE 
Es ol m&s aeguro praservativo de los 
trasioraos |*jt»ico». 
DmUERÍfl. SAMA CNTOD.SL.S 
Ti». I(| j f'wUU. Hii.m FawMACIAS 
mí amigo interviene discretamente pa-
ra apaciguar al sacerdote y al militar, 
desviando la conversación por otro sen-
dero, yo pienso en este extraño carác-
ter español, eminentemente fanático, 
que no se amolda nunca al prudente 
término medio, el gran inoi igerador de 
todos los problemas de la vida. 
Las sombras de la noche se han ten-
dido sobre los campos y desde el techo 
del wagón la lámpara de aceite llora 
sus rayos tibios, moribundos. Koa dis-
ponemos á cenar. £1 militar, el cura, 
mi amigo y yo, confraternizamos en la 
cena; cuando se acababan los últimos 
manjares, ya parecemos todos viejos 
camaradaa. E l militar y el sacerdote 
se ofrecen golosinas, con refinamientos 
de cortesía y de amabilidad. 
E l sacerdote re¿a sus oraciones. E l 
militar nos cuenta rancios sucedidos de 
sns campañas. Va mezclando relatos de 
valor y galantes anécdotas de amoríos. 
E l sacerdote, terminadas sns oraciones, 
cierra beatííicameute los ojos y se que-
da dormido. Mi amigo tnmbién duerme. 
Mis párpados se cierran. E l viejo mili-
tar, falto de auditorio, hace nna mueca 
de despecho, se arrellana en su asiento 
y á los pocos momentos ronca profun-
damente. 
Y el tren signe volando por estos es-
quilmados campos castellanos, camino 
Ue Asturias. 
M A N U E L M A T U A V I T X A V K K D R . 
u m i m b 
Si yo no le importo nada, 
si mi presencia lo estorba, 
si soy un cero á la izquierda 
en su corazón de roca, 
si aprecia su aalpullido 
más que mi sal... española, 
¿por qué desea ponerme 
el R. L P., SeQora? 
Si Usted me quisiera tanto 
como quiere una poltrona 
del Senado ó de la Cámara 
cualquier Catón á la moda; 
como el fuego á un Municipio 
liberal, si le incomoda 
una visita, de Freyre, 
aunque la gire eu persona 
Toymil el de los ¡soooo!... netos, 
sin escribano ni escolta; 
como Yaguaramas quiera 
á José Miguel, y Rodas 
al Sr. Estrada Palma, 
según la prensa periódica; 
como á Loinaz del Castillo, 
Xiqués; corno Eligió Bona 
á la Mayoría del pueblo, 
unido á Peñarredonda; 
como Rius Rivera al I'arcr; 
como á Don Bartolo, Alloma, 
como los guardias al palo; 
como á los mitins la porra, 
comprendo, señora mía, 
que me pusiera en la losa 
del olvido las tres letras 
con que rae amenaza ahora. 
Pero si usted mo desdoña 
como á Juan Gualberto, Mora, 
como á ZayasDon Emilio, 
como O'Fnrrill á Carmena, 
como las Leyes al quorum, 
como el quorum á las cosas 
que digra la prensa... vamos,... 
c.-ss letras las coloca 
sobre las luchas políticas, 
y aquí paz y después gloria. 
C. 
P . S. 
Las palmeras de Pal mira 
huyeron de los rurales, 
que en Palm ira las palmeras 
no están libres de la cárcel. 
IB» m 
E l S i l o se e l C u r a f l s L f t 
De nuestro querido colega de Ma-
drid "A B C " copiamos los siguientes 
párrafos: 
Entre otros asuntos, tratará el Con-
greso de la Prensa, reunido en Lieja, 
del duelo y de los aneólos arbitrales, 
A principios del siglo X X existe 
aún el duelo; es un legado absurdo he-
cho á la sociedad actual por edades 
bárbaras, una costumbre que debiera 
desapaiecer por ser incompatible con 
la civilización moderna. 
Hay quien busca el remedio en los 
tribunales de honor, en los arreglos ar-
bitrales, sin fijarse en qne con ello» no 
puede desaparecer el duelo; á lo snmo 
se conseguiría su reglamentación, una 
disminución en el núnaero de los en-
cuentros, y que éstos se verifiquen en 
casos graves. 
No sé «i el barón de Albi, fundador 
de la Liga contra el duelo, conseguirá 
lo que se ha propuesto. Acogieron la 
idea con entusiasmo personalidades que 
militan en diversos partidos políticos, 
se alhirieron al pensamiento católicos 
y librepensadores; pero, á pesar de la 
Liga, han seguido verificándose en-
cu ¡itros. Tul es la fuerza de la cos-
tumbre y el falso ceaceptoque tenemos 
del honor. 
En esta cuestión no hemos progresa-
do. Hablando del duelo, ya decía Jnan 
Jacoho EouMseau, á fines del siglo 
X V I I I , qne lava la ofensa indistinta-
mente en la sangre del ofensor ó en la 
del ofendido; que si loa pueblos más 
cnltos, más valientes y más virtuosos 
de la tierra no lo han practicado es 
porque no se trata de una institución 
de honor, sino de una moda horrenda 
y bárbara; y añadía Ronssean: "Falta 
saber si tratándose de la vida propia y 
de la ajena sabe el hombre honrado su-
jetarse á la moda, y si no demostraría 
más valor protestando de ella que si-
guiéndola". 
Schopenhauer decía qne el honor ca-
balleresco se propone, como fin inme-
diato, conseguir por la amenaza los tes-
timonios externos de la consideración 
ajena. 
Desde Roussenn, desde Schopen-
hauer han pasado años y la cuestión 
no ha adelantado un paso. ¿Vendrá de 
Lieja nn rayo de luz* No es probable; 
los adversarios del duelo seguirán du-
rante mncho tiempo todavía, predican-
do eu el desierto. 
A. C. 
jr-ri — « a ^ ^ - ittlB 
C r e y o n e s y ó l e o s ü e c h o s c o n 
totlu p e r í e c c i ó u á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y (Jo lomiuas . 
S a n Raftvel 3 2 . 
Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y condiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-
las, ciudades ó pueblos, 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera I 
otráa medicinas para to-i 
dos aquellos casos en 
que BO emplea un la-
zante. 
d e l 
ANO POR 
SNFAMTS 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
N« hay otras pildoras tau buocas como las Pü 
4«ras del Dr. Ayer. 
3r. J. U, iOTES y Ca.. Lowell. Xaaa.. E. V. A. 
Para el Carbnnclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vendo en el Laboratorio BA.O-
TERIOLOQICO de la Orñninn Médico-Quirür-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C1428 1 
l O Q B 
" M E L L I N ' S F O O D " , 
u n a l i m e n t o d e p r e p a -
r a c i ó n f á c i l , n u t r i t i v o y 
q u e d a c o n l o s n i ñ o s , 
v e r d a d e r o s y s a t i s f ^ c » 
t o r i o s r e s u l t a d o s . 
N o s e n e c e s i t a c o c í » » 
n a r , é s t o l o h a c e m o s 
p o r V d . S o l o h a y q u e 
m e z c l a r l o c o n l e c h e , y 
e s t á l i s t o p a r a u s a r s e . _ 
P i d a s e u n a m u e s t r a 
é i n s t r u c c i o n e s p a r a 
u s a r l o , l a e n v i a m o s 
U b r e d e g a s t o s . 
Meiifa'« Food €o. 
N O C O M P R E V . C A J A S P A R A C A U D A L E S 
sin antes ver la meyor de todas, 
l a T H E H A L L S A F E C o . L , A G U I R R E . 
Importador de anuiis, explosivos y cartuchos «io tedas clases. 
! r 
' • R O T E C C I O N 
.S«»«rn; n\U M IB I * 
jioJM ) io liritt/ipal 
traritniüsr el liO.ŝ f |. 
T». f iii|(teefBri4M 
- W 
E L 
E X I T O 
de |a 
S A N I D A D en 
- C U B A - . £ ¡ 
WuUctfflo») ^4 
^ ™;CRES0L SARR4 ^ / 




Rn M*. !« Ptr.». Dí.B,uf ir. I. Mtt 
ios w m de w m 
•ce» ftD.tomaaloli PÜ^I^ÍA. y UJI 
BARBO de BCH^OE. 
t • a maüiCECi jn p o-">uce ax elont«3 
r<- i.iti.d • e <. el trat'Uaieabo de t á*3 
las eDU>rmed<ides de. es u...a;(>, dispep-
8Í&, gastralgia, ioi.gest ones, di^Btio-
nes lentas y dilíoile , maraua, vumilo» 
de isa embaraza as. diarreas, eatroñi-
mientoa, ne>ira>t< nia g ..trica, etc. Coa 
el-OÍJO de la Pe sá ia y Bul .aroo, el eo-
fermo rápid .meare se po-e 'nejor, di-
e b oa. asiraiH m-̂ s é ali itoy 
pronto llega á la curación completa. 
LOE prmcir.nle • m-'-dico- ; i r oetao. 
L oct af o de friito o-ooÍ 3-ite. 
B̂  Tendeen 'oda> iai botioas de la'al* 
Bl mejor deporaliro de la ¡dangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|:.í A DK 4. AfiOi OB CUaACIONUS SO&PBBN-
Ul M KH, EiU LEKoK £¡N LA 
M i , Llagas, H e w , etc.. etc. 
|y en tudas las eníenuedadtvii praveuie')te9 
ie MALOS HUMOIÍB3 AD^UllUDOá O 
HERÍiDADOS. 
•S> vende en t&dum luabutlcan, 
C \ m alt -y.'. a«i 
18, rus de la Grange-Bate!¡ere, PARIS 
• • • • ^ • • • • • • • • • • • • ^ 
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T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Care 
bro-ospinal: Con su uso se curan radicalm nte 
las dispepsias, dobilid^des en las funciones del 
eatóm:igo. intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos loa casos de debilidad eeneral. 
D K V K N T A 
en toias las Droperias y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse a ¿lanuel 
Aivarez ó á Feliciano Marrero 
117, M U R A L L A 117, 
Apártelo 467, Teléfono 296, MBASA. 
c 1533 ' 26-14Asr 
u s i m m D E L i c i D i s 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
ANZAN1LLA ESPIGADORA porque 
soben que está cultivada en tierras 
do laiior y so vende muy I mpia, sin 
el polvo y las yerbas rjue llevan otras 
yque pueden ser perjudiciales. 
DEPOSITO: 
D r o g u e r í a L a Pweun ión , 
J c s é S a r r á , H a t a n a . 
c 1366 26 m 
M E S K . O J3L 3 5 2 3 I F L £ 3 ® 
0-1517 »H 
K T T J M 1 3 3r?L O 1 3 . 
4-16 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CHA m \ m LAS 
de í?o>que 
1»Í que ejercen una ¡.ición eTe^ialísi-
simn sobre el intt: lino i.oraunioan<io to-
nicidas i su? c pa i musuulai es. Un gran 
nCmero de . íntomas como neural̂ i is, 
Jaqueca-, irritabilklítd de caró-̂ ter, he-
morroides, barros, bilioaidad, ali ccio-
noi de la piel y cuyu oausse ign ra 
i on debidos á un estado de estreQimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das la i rockes una de los PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Loi Médicos las reĉ  m'tc-ndan. 
So ve: dan áGC- cts. el ;ra co en todas 
las Boticas de la L la 
c 1403 20-21 Jl 
pin los Anuncios Franceses son los 
( l o s F e r i n a ) 
GuT&eión r é p i d a j r a e g a m 
^ JARABE MOHTESNIET 
• roonil 9. FidS' Pvls*«aaitri, Pilll 
WEOAL.S.A DE O R O , P A R I S 18 8 9 
Al V*nt3 en l a Pfiucu.aUi J?srmacitUk 
Capsuliuas con envoltorio de glúteo, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
SSTÓMAGO. Ni eructos, ai mal olor. 
i « E n i 8 r m e S a f e s ^ ? i a s i irinarias 
a O f t G R R E A O , FLUÜQ3, 
C I S T I T I S , 
U R S T R i T I S CRÓWCAC, 
F Q S F A T U R I A , tío. 
• Penetra por cemosta en Ue cepa« proiuodei 
OCSTRUVZNOO el QONOCOCO. 
PARIS. 12. Rué Vavln, jr tth/u tét f«rm4e/«f. 
i l i i i l 
í f iANOE SOÜftDE 
A OXJ^- do 
M£SA,,.ñ£G/ME/¡l 
En todas IA» Fumidas y Dro¿ueriu. 
KTA51ECIMIEHT0 MAGWriCO 
ibicf le del 26 de Mayo al 25 it Se'.lembrt 
y Gsr&^csm do GktJaert 
Produoto* TeMbleros fic!lm«Qtc <oi erados 
por Si eetéia«{,'0 y los taU«Uaos. 
tiUtHf íf.$ fí'mt* sai 
D' CS S E C R T j u CT O if T I IRM Y, 
Pracritos por la prtfitrro* mMieot 
A04une 3 f, UAMMU-UM wmmmm 
MANUFACTURA 
en F - A - I i J S 









Envió (ranro del CATALOGO \ 'i¿JU C H R 1 S T 0 F L E 
¿Cent*» paraCtfftl : r > T J W í S A Q &. G O H I E l ^ buc-
eos toilsi iu, Icirt» 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Esvic fraurt >M CATALOGO 
t 
m, San Ignacio, La Htíiana. 
ÜR S I P M O K . 
S I F O R - S P á l l K L E T S 
para preparar yno mismo 
I K T E D I A.T-A. 7wl ID IST T El 
el AGUA DE SELTZ 
y cualquier otra clase ác BEBIDAS CASEOSAS 
B A Ñ O S D i m m C A R B Ó N I C O 
Preparados instantáncsiBenie por ia C E O D E U i ^ E 
ENFERMEDADES N E R V I G s T s ^ i A F E C C I O N E S P R O P I A S 
de l a MU6ER y contra la DEBILIDAD Cíe IOS HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C,B d e » S I P J L I S K L E X © , 131, rué de Vaugirard, PARiS. 
i ™ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por laa 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la G L O B Ó S X S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla «n las Principales Farmacias, 
Coatra NEURASTENIA, ABATIfVtSENTO moral ó físico, ANECIA. F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAiSE» CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
2 fren J ios Mekyoroa 
£ Diplomas do Monor 
IO Medallas de Oro 
S Medallas da F l 
t / / \ 
TONICOS RECONSTITUYENTES 
POOEROSOS RECEME RAOORES. QUI NTU PI-IC A N 00 L. AS FUERZAS, OIOESTION 
Venta al por Mayor : " V A i ^ i : ! K . R O r s . Fa.macfiitito, en LYOX (Frauy/a;, 
K-< T<>l>Afi L A O PAUMACl^e 
D I G E R I R 
en todas las edades de la vida.  , —o— Emplear el 
L a b - L a e t o F e r m e n t 
del 
D o c t o r M I A L H E , profesor en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P.4H/S — 8, r u é Favavt — P A R I S 
'flNMIÍM 
. . . . . . • 
SEÑALAMIENTOS PAR.v ÍIOY 
T K I B Ü N A L 8ÜPitEM.O. 
í S a / a de lo Civil: 
Kecurso de casación por infracción dfe-
lev en autos de mayor cuantía seguidos 
por D? kamona Viujay contra ©1 Conde 
de Casa Montalvo, sobre identidad de 
una finca. Ponente: tír. Revilla. Fiscal: 
Sr. Travieiso. Letrados: Ldos. Kemirez y 
Azcárate. 
Recurso de casación por infracción ae 
ley en autos de mayor cuantía eecuido 
por doña María de las Mercedes Ruiz y 
Gómez de Molina contra ü . Jouquiu Gó-
mez de Molina, subre exhibición de peses 
y formación d© inventario. Ponente: se-
flor. Giberga. Fiscal: Sr. Diviñó. Letra-
dos: Ldos. Remirez y Góraoz. 
Secretario, Ldo. Kiva. 
Sala de lo Criminal: 
Becuno de casasión por infracción d© 
ley establecido por Francisco Martínez, 
en causa por falsedad en documento pú-
blico. Ponente: Sr. Guiral. Fiscal: señor 
Diviftó. Letrado: Ldo. Castro. 
Recurso de canción por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma inter-
puesto por Eugenio Izuque, en causa por 
homicidio. Ponente: Sr. Cruz Pérez. Fis-
cal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Ledóu. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U L M K N C I A 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por Benjuria Corral y 
Compañía contra í). Antonio Fernández 
Alonso, en cebro de peso?. Ponente: se-
ñor Morales. Letrados: Ldos. Arenas y 
Barrena. Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S OfiA L S 3 
Seccifm. í* 
Conlra Gerónimo Fernández, por aten-
tado. Ponente: Sr. A'/rArate. Fiscal: se-
fior Céspedes. Defensor: Ldo. Figarola. 
Juzgado del Este. 
Contra Vicente Blanco, por atentado. 
Ponente: Sr. Azcárate, Fiscal: Sr. Céspe-
des. Acusador: Ldo. Gavilán. Defensor: 
Ldo. Rodríguez. Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Ramón Acosta, por robo. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ldo. Montero. Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
r a afecciones digestivas. 
l í i s m r i o \ \ G a r M " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
den.sadu y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Da. M. D E L F Í N . 
LAMPARiS DE CRISTAL 
de Bacarat, inglesas y de Bo-
hemia desde 1 á 30 luces. Para 
todos los gustos y para todas 
las fortunas. 
J . B O R B O L L A , COMFOSTELA 53 
0-1526 • Ot-11 Ag 
E m p r e s a s M e r e a u t i l e s 
2r Soci&A&des» 
n a D[ m m m 
Y CONSTKUCCIONldiS 
M i i l 
M E R C A D E R E S X» 22. - H A B ANA. 
Si quiere Vd . hacerse neo mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados COIL ga-
nancias. 
El G U A R D I A N le ofrece á V d . só-
lidas g a n ^ t í a s con sus numerosas hipo-
tecas ei\ k> ciudad de la Habana y efec-
t ivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
A c t i v o íejrtia balanceen 80 Junio 1905 
S 8 , 2 0 7 , 2 4 6 < 8 6 . A. M. 
C 1437 1 ag 
A V I S O S 
ANUNCIO.—Departamento de Oqrks Públi-
cas.—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Calzada del Cerro n. 440, U., 14 de Agosto de 
IJKtó.—Hasta las dos del d a 23 de Agosto de 
1905 se recibirán en esta üüeina proposiciones 
en pliegos cerrados para vigas de acero, pla-
cas de apoyo y metal desplegado.—Se facili-
tarán impresos en blanco y se darán Informes 
á quien lo solicite.—M. A. Coroalles.—Inge-
niero Jefe. 
c 154'̂  alt fit-14 
PÜBA^TA D E PIEDRA PICADA.—Jefatura 
dé la ci'idad de la Habnna.—Secretaria de 
Obras tifblicas.—Habana lü de Agosto de 1905-
—Hasta ¡a una de la tarde del dia 26 de A gos. 
lo de 1905se recibirán en osta Oficina, Tacón 
número 3, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de 200 metros cúbicos de 
picdia picada de —En esta Oficina se fa-
cilitarán á loo que lo polioiten. los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D Lombillo Clark.— 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Cta. 1548 alt. 6-16 
LICITACION PARA E L SUMINISTRO DE 
SOCO METROS DE TIERRA.—Secretaría de 
Obra3 Públicas.—Dirección General.—Habana 
13 de Agosto de lüU5.—Hasta las dos de la tar-
de del día 29 de Acostó de 1905, se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públicas, 
Edificio de Hacienda, proposiciones en plie-
gos cerrados parn el alza y tiro al Malecón de 
2 000 metros cúbicos de tierra mineral.—Las 
proposiciones serán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas, ante la 
Junta de ]n Subasta, qvie se compondrá del 
Director General de Obras Públicas, como 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Jefatura 
de la Habana y del Letrado Consultor del De-
partamento de Obras Públicas como Vocales. 
E l Director General designará un empleado 
que actuará como Secretario. Concurrirá tam-
bién al acto un Notar o que dará fé de todo lo 
que ocurra.—El Director General podrá ad-
judicar previamente la subasta, á reserva de 
ia adjudicación definitiva que corresponde al 
Sr. tiecretario de Obras públicas.—En la Jefa-
tura de Obras Públicas de la Ciudad se facili-
tarán á los que lo soliciten los Pliegos de Con-
diciones, modelos en blanco y cuantos Infor-
mes sesn necesarios.—Juan M, Portyondo, Di-
rector General. c 156« alt 6-19 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA ÍNCEfíBIOS 
¡ E M e c i i a enla Maaa. el ano 1855 
E S LA DNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 38.836.338.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
d a baeta la fecha...S 1.560.453-68 
A segura casas de mamposteriaexteriormea-
te, coa tabiqaeria interior de mampo^teria y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 3234 centavo* por ICO 
anuid. 
Casas de mamposteria cubiertas con tejas, 
{slzarra, metal ó .aspereo y aunque no tengau os pisos de madera, babitada solamente por 
familia á 40 centavos por 100 anual. 
Casas de tabla 6 embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque ro 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>4 ote. por 100. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo irls-
nv. habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, caf»';, etc., pa-
«arHO lo mismo que estos, es decir: si la bor.e-
fca esta en escala 12: ijus paga $1.40 por :OT 
oro español anual, el ediíl'-lo pagará lo mismo 
v si sucesiva'jaente esbaudo en ucras e ;alas, 
pagandoflíempre tauto por el coatinentu co-
tno por el contenido. Oficinas en BU propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habann V. Agosto de 1&& 
C1435 ag 
SUBASTA DE GANADO 
n w m m \ \ u i r 
HAVANA ELECTRIC Eí.ilWAY Co, 
Habiendo acordado esta Coiapañia suprimir 
todo ei eanado caballar de esta Empre^, ha 
determinado sacar á pábiiea subasta todos los 
caballos y Darte del ganado mular sd rante 
en dicha Empresa, señalando el domingo 27 
del actual para llevar á cabo la subasta ei' < 1 
paradero que ocupan antiguamente los óm-
nibus del Carmelo, trente al paradero de los 
tranvías. 
Habano, Agosto 21 de 1905.—Concordia 119. 
C 1572 6t-22 6m-22 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l miércoles 23 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Cate-
dral con intervención de la respectiva Compa-
ñía de Seguros Marítima 24 camas de hierro, 
4 docenas tirabuzones y 40 resmas papel Japo-
nés para copiar procedente del vapor Alicia.— 
Emilio Sierra. 12036 tl-22 m2-22 
R E V O C A T O R I A 
Con esta fecha y por ante el Notarlo de esta 
ciudad Ldo. Francisco J. Daniel, he revocado 
el poder general que ante el Netaiio de Ma-
druga Ldo. Luis A. Fernández, otorgué en 11 
de Julio de 1901, á favor de los Sres. Luis Duar-
te y Montero y José Suárezy García, dejándo-
les en su buena opinión y fama. Y descono-
ciendo el domicilio de ambos señores, se lo no-
tifico por este medio.—Habana 15 de Agosto 
de )905. 
Josefa Dovo y Díaz. 
11927 4-19 
D E F E N D I E N T E DE ESCRITORIO 
¿}ue tenga completa seguridad en los cálcu-
los y práctica de escritorio, se solicita uno; ha 
de f«er constante y juicioso. Sueldo para em-
pezar 3̂3 ero. Dirigirse al Apartado 612, re-
firiendo «1 tiempo que tenga de experiencia y 
mencionando casa donde haya trabajado. 
11918 4-19 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en ia Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dsdica su preíerenie atención y BU trábalo 
¿esde 1885 á este importante ramo de las ia-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntouet . Per i to Mercantil, 
Domicl'lo: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á V-i de la tarde.—Corríspoadencla: Bol-
sa Privada. 1H71 28-7 A 
CAJAS E E S E E T A O A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAATQÜEUOS. 
C—1568 155 MAg 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, f)ara 
guardar acciones, documentes 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
* / K typmann <£ C o . 
(BANQUEROS) 
C 1552 78—18Ag 
P R O F E S I O N E S 
Francisco (Máii y Eosel!, 
Mcücr E. (felón y Eoscll 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
proiesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
11930 '¿tí 19A 
I D x * , n X T v L Í i o s z 
CIRUJANO - DENTISTA 
I £ C « . " 5 3 £ t X J « t 3 3 . . X I O 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11548 26-12 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d© la C de Benoí icenciay Materuidad 
_ Especialista en las enfermedades de- los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiarl09^. Teléfono 321. 
C 1415 1-ag 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono SSl 
11492 26A-12 
J . J E S . 1 3 o d 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA S6. ENTRESUELOS 
11684 2fi-15 A 
Dr. Justo Verdngo 
Médico C i r u j a n o de la Facultad de 
Espeoinlista en la* enfermedades dei e«t6-
raago é intestino, según el procedimiento d« 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gistrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
CirnjBno-Dentista. Reina 40, altos.—Espt-
cialitsta en dentaduras de puente y roronas ce 
oro Rapider y garantía en ios trabajos y ope-
raclones. C 15-5g alt 18-19 dg 
D r . M a r t í n e z A v a í o s , 
h trasladado so domicilio 6 San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes ':a su morada 
v en Monte líi3, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
C1519 altr 13-16 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9C29. 
c 1536 26-18 A 
DR, H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114. «li*24 1 *5 
Dr. 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O O A D O 
De 1 4 4 p. ra. O'Roilly y Mercaderes, Es-
pecialidad: CueBtior.ee de Ayuntamientos y re-
cursos coi teacroso administravivos. 
C 1410 W-XK 
D r . D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. L 
Consultas de 12 6 S—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 i 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
11.̂ 2 26-8 Ag 
DR. F . JDSTIN1AN1 CHACON 
Wédico-Cirujani>- Den tus ta 
Balud 4̂  esquina & Lealtad. 
C 1558 26-15 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de BeSoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
guñac 68, Teléfono 1342. C 1395 24J1 
E N F E R M E D A D E S ; C R O N I C A S . 
• r M . V I E T Á 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por antiguas j'rej 
beldes que sean, particularmente estómago e 
intestinos, orina, impotencia y señoras. Obra-
dla 67, de 9 6 11 a. m. Cada consulta un peso. 
ANALISIS ORINES 
Laboratorio Urolóffico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 18S9t 
Un análisis completo, mioroscópioo y quími-
co' DOS pesos. 
Cowpostela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 1509 28-7 ag 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de ia Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1425 26-1 ac 
AGUILA número 78. 
c 1303 26-24 J l 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &3. 
bAN IGNACIO 14. C 1114 1 ag 
D r . G , E . F i n l a v 
^ p e c i a l ú t a en e u f e r m e d a d e « d « lo« 
ojos y de los o ídos . 
CvnsnlUs de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema núm. 128 
Para pobres:—D spensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1418 1 ag 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Be ha trasladado á CONaULADO 128, 
entro Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
10808 26-30 Jl. 
DR. FRANCISCO J . m A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tiosae y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifllies). 
Coa-sultas de 12 á 2 y días featiros dé 12 á 1.— 
TROCADERO 14. . Teléfono 469. 
C1412 lag 
Dr. Claudio Fortun 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
D E SEÑORAS», Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
U116 26-4 Ag. 
ffialbino S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asunto.T judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 14 5. c 1494 -^¿8-5 Ag 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
Catedritloo por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
Cl5^2 9 ag 
LEONI BUENO 
L a hermosura de la mujer es lo primero. Cu-
ra la Neurastenia, Obesidad, Luxaciones y 
Reumatisuio. Industria 109.—A.mparo Burgos, 
peinadora en el mismo domicilio. 
11285 13-8Ag 
DR. F E L I P E S A R C I A C A N I Z A R E Z 
Médico del Hospital "H. Francisco do Paula" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y riernes, de 1 & 3. 
Virtudes 109, altoa. Teléfono 1026. 
11219 26-h Ag 
OCULISTA-
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CU-lea de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción- Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jceé. Teléfono 1334. 
C 1657 28 18 ag 
Antonio L . Valverde; 
A h o y a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
11205 26-8Ato 
I > o o t : < o x - R O J ^ f i » 
D E N T I S T A T M E D I C O 
Medicina, Oirujía v Prótesis de la oooa. 
JSeniaza St í - ie íé /ono n. 3012 
CJ'121 1 ag 
B l l ENRIQUE PSEDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H K Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 83. De 12 á 3. C 1413 lag 
S . O a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c mi 
H A B A N A 5o. 
16 A 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnostico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y poi* el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 áftde la tarde.—Lamparilla 74 
alto-.—Teléfono 874. c 15.0 10-ag 
EAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galloao 78.—Habana.—De í l & 1. 
O 1397 26-24 J l 
DR FRANCISCO F . LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrg-ico. 
CoBAUltae y operaciones, de 12 4 2 tarde y de 
7 á Umeche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
o 1411 26-2a2 
\ m m i m m m w 
del Dr. Emilio Ala ni i lia. 
Trata miento por la Electricidad de las E n -
íermet-ades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Üloeras. Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia*, EstreSimiento, Hmorroi-
de^ P.-irálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocixnierito con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas do 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono part icular 
1001. Campamento Columbi v. 
O'Rci i ly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
' I R . GUSTAVO C. DUPIESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1422 lag 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De • á 2. •»»•* 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C 1423 26-2 ag 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. JSo hace uso de fricciones ni 
de inyecoiones meronriales para la cura de la 
sífilis, de 12 á 2. E N F E R M E D A D E S PKOP1AS 
de la mrjer, de 2 á 4. Aguiar 122. 
11422 26-10A 
f . R a i d e s T U a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 .—DE 8 * á 11, 
11332 26-A6 
P * a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGOSA 33 
C 1417 1 ag 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PÍCHARDO 
- A - l o o s ^ c i <^ e -
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C-1512 7ag 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
MediciLü.—Oirujano dei Hospital n. 1. Oonsul-
tas de 1 8. Amistad 67. c 1394 24 Jl 
D r . J o s é A . M a l b e r t i 
J E P E J)E LA CLINICA D E L HOSPITAL N° 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en 1H Clínica Internacional, (antigua 
Quinta del ítey.) 
Domicilio; Escobar 78, Teléfono núm. 1923. 
11068 26-4 Ag 
DR. GUSTAVO LOP 
•MFBBMKnAtnssdel OKitBBBoy dolos NHKVIOS 
Cose'litas en Belascoain 1063í próximo á Bei -
na, de l2á2. C 1521 9 a? 
BU GiLYEZ GOILLEI. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i M d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e * 
b r a i u r a s . 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo oel Hospital n 1. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Qcirúrgioa y Q'ne 
eologia con su Clísica del Hospital Mercedes 
ÜONBÜLTAS D E 12 A Jl V I R T U D E S ó7. 
C153S 16 A 
A I M T O 8. C E B 1 I 8 T M M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2; Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7!i. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
78U 156m myl> 
DR. ADOLFO G. DE E U S T A M A N T E 
Fx lnlcrno dfl llñpital Intrnatioml de Paris, 
Enfermedades de la P I E L y de la S ANGRE. 
Consultas de IVA 4 !>-• -R*™ , 
11687 2b-13 Ag 
Dr. J . Santos Fernández 
OOULI8TA 
Coraultas en Prado 106.—Cortado do Vllla-
nnevc ü 1398 2fl.24Tl i 
CÍEOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io : Maceo lO, Teléfono « Í*U 
Marinnao. 
Kstudi->: Cuba 7»,Teieí 'ono 417, A . 
De 12 á 4 . 
01427 1» g 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Siüles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1416 1 ag 
A L Q Ü I L E E E S 
S E A L Q U I L A 
el piso alto independiente de Ban Miguel 141, 
con sala, comedor, 3 cuartos y cocina. Infor-
man 8. Miguel 95. 12064 4-23 
JE?'O ¿ t l Q L i x ü L a , 
la hermosa casa de alto y bujo, Aporca n. 5. 
Imi-ondri'.n Horel Pasaje, Prado n. 95. 
12070 8-23 
Se alquilan en nueve centenes los 
magníficoi altos de Espada 7, entre Chacón y 
Cuarteles, á una cuadra del Ángel. La llave 
en la misma. Su dueño Lagunas 68. Teléfono 
1342. 12102 4-23 
U N ENTRESUELO 
que tiene tres ventanas á la calle, muy claro y 
fresco, se alquila en Compostela 75. 
12105 4-23 
" V é d e t e l o 
Se alqoila la casa callo 11 n. 63, entra 8 y 10, á 
una cuadra de la Linea. Sala, reoibidor, 2 gs-
binetea, comedor, 7 cuartos, cocina moderna, 
bafio grande, 2 inodoros, 10 llaves d« ayua, 
jardín al centro y frente, árboles frutales, ga-
lería interior, traapatio con cochera y caba-
lleriza. Informes en la misma. 
12089 8-23 
Teniente Rey 92 , casi f S q u i B a á V i -
llegas. Se alquila -jon sala, comedor, 5 habita-
•ionrs, patio grande, toda ella con pisos bue- i 
DOH: la llave en el 90, accesoria. Su dueño Je-
sús del Monte 418, altos, teléfono ó022. 
12033 4-93 
Habitaciones. Cárcel 17, altos. Es-.a 
casa ofrece más ventajas que otras en sw claes, 
todas «us habitaciones están ft la brisa, limpie-
Ka esmerada,, vista al Prado!y Muiocón. Es cstsa 
de moralidad y su servicio completo. 
120«5 4-23 
T r e s h MI) i ta ciar, es altas 
con balcón á la calle, muy frescas y muy her-
mosa», se alquilan juntas en 2A pesos oro. In-
formee en Obispo 86. 12050 4-22 
SE A L Q U I L A 
el principal de Villegas 61, propios para corta 
lamilla de gusto. Iniorman en ios bajos. 
12035 4-22 
En Gervasio 83, se alquilan unos 
hermosos altes con balcón corrido á la calle y 
toda clase de comodidades; también se alquila 
una cómoda ha! itación. 
12016 4-22 
M U R A L L A 96 
Se alquilan loa altos acabados de fabricar 
con entrada independiente y todas las como-
didades. Informan en los bajos. 
12M8 4-22 
Para cualquier cosa decente se alquila un za-
guán en Monte 2, A. esquina á Zufueta y otro 
en Villegas esquina á Obispo. 
12018 4-22 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquilan dos habitaciones altas, con bal-
cones á la calle. Monte 2, A., esquina á Zulue-
ta. 12049 4-22 
SE A L Q U I L A D 
4 hermosa! y fresen habitaclonos altas 
comedor, cocina y azotea, en Empedrado 
inmediiiin á la plata de Suu JURU de ¿u iíSi 
11939 4"^ 
Se alquila la espaciosa cnsa, calUT^n; 
Rofirignez núm. 17, Jesús del Monte era 
portal y á la brisa, sala, antesala, 8 cúaitoq1 
«nlon de comer, cocina y baño. » 
llftiO 4-J» 
Se alquilan los altos <le Neptuno ¿uH 
mero 218 lj4 con varias posesiones, pisos y 
ral«ra8 de mármol, saleta y galería, abundauta 
agua y tranvías. Infonnaa Aguila 102. 
11955 6-20 
CHACON N U M , 14 
Se alquila una honnosn habitación alta 4 
persona sola ó in itrunonio sin niños. Precio 
8.50 oro. Se cambian reforenciae. 
11915 4-20 
Se alqnl 'a la enquiña Ancha del • 
Norte núm. 304, propia para oiablecimi'ento 
y ei BoUno do la nmma que da al Malecón, 
"informan en la m.sina, « nirada por Escobar 
primer pifiO; 11902 8-19 * 
en Carloa Til 189 á. dos cuadras de Reina loa 
bajos espléndidos do construcción mederna 
so componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro para criadoí:, suelos de mármol 
y mosaico. La llave al lado. Informan Reina 
l£6±de 12 á 3. 11878 4-19 
So alquila 1» casa Campanario 131, 
entro Salud y Reina con 6 cuartos bajos y 4 
altos, patio, traspalio, ducha,̂  caballeriza y 
demás comodidades para una familia de gus-
to, la llave enfrente en el n. 153. Informarán 
Sobrinos do Herrera, Ban Pedro 6. 
11SS3 ' 
TfNTRE Habana y Compostela.—En O-Reilly 
33 altos se alquila un cuarto tn laazotcacon 
su ducha, en | 8 plat a, para hombro solo, e« 
casa de fainiliay muy tranouila, tiene entra-
da á todas horas. H ¿99 4-19 
Habitaciones amuelila<1as 
con todas comodidades á dos y tres centenes 
a lmís . M.nte 51, altos, frente al parque d© 
Coión, local inmejorable. llt>22 4 19 
Sol y Aguacate, altos del café.-Se a l -
quila en él principal una habitación en S10.60 
01*0, con balcón á la calle, propia para nom-
bres solos ó matrimonio sin nifio.H. Hay ducha, 
llavln y luz elécirica. Informan en el café a 
todus horas. 11905 4-1S 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Han LAz.uro 246, de € Vwtruceióu 
moderna y frente p >t Ban L4wiro y por el Ma-
lecón. Iniorman en ia misma. 
118ÜQ 4-19 
En casa part icular 
se alquilan 2 babitacioneaaltas 6 independien-
tes, con agua. Se exigen referencias. Merced 
número 17. 11926 4-19 
( V R K L L Y 34 
Se alquilan juntas dos habitaciones altas en 
3 centenes. Otra en ia azotea muy fresca en 3 
luises. Hay habitaciones á un centén para 
persona sola. 118S1 8-18 
Reina 14-.-Se alquilan hermosas 
y frescas habiír.cione.i con vista fi la calle, in-
teriores con abi.itencia, con miiebles y sin ellos 
entrada á todas horas, se desea alquilar á per-
sonas de moralidad. _ 1L42 8-13 
P R A D O N . 101 
Se alquilan habitaciones con muebles y ser» 
vicio; hay baño y enerada á todas horas. No 
se admiten niños. 11S15 8-1S 
O'Reílly 30.-Se alquilan juntafí 3 
hermosas y frescas habitaciones con balconea 
á-ia calle, cuartos bajos interiores grandes, có-
modos y de poco alquiler. 
11862 8-18 
Se alquilan ios bajos tíe la casa Cuba 
104, entre Sol y Muralla, propios pora almacén, 
en loa altos informan. 11857 8-18 
Se a lqui la en ^7l),;"»0 oro español 
la bien situada oasa 3an Lázaro uüm. 10. L a 
llave en el nú noro 8. Informan Cuba 7tt y 7S, 
e1 8r. A. W. de Cárdenas. 11827 10-1S 
Monte 3.-Se alquilan ampl ias y fres-
cas haoitaciones .1 regonas de raoralidad que 
not-3nga;; niños ni animales; Cd • unto céntri-
co y le. pasan los tranvías de toda * las líneas 
por la puerta. Precio módico; 11425 _ 13-18 
ü b r a p í a n. 1, esquina á Rarat i l lo 
Se alquilan: una habitación on el entresuelo 
con vista á la calle, muy gianda, en dos lui^esi 
Otra con todas las comodidades y con balcón á 
la calle, en el principal, en dos centones, 
11830 8-1S 
Paula 78. S« alqui la esta casa en l O 
centenes: es de azotea y tiene ta^a, comedor, 4 
habitaciones bajas, 2 altas, 2 inodoros, llave de 
riego con servicio de gas, agua y cloaca. Infor-
man en Cuba 25, altoi, 6 Centro de Comercian-
tes. Aguiar 81, altos. 11356 alt S-9 
Ü N á HABITACION BAJA 
y otra en los altos, se alquilan con toda asis-
tencia, en Galiano 42, 
12039 4-22 
Se alquila la casa San Jo«é 68 . 
con 4 cuartos, sala, comedor y demAs comodi-
dades. Su dueña e informan Manrique 92. 
12011 4 22 
Se alquila una espaciosa casa eu l a 
Chorrera ó Vedado, inmediata á la e4tación de 
los tranvías; calle 18 n. 7, esquina á Calzada, 
con vista al mar. Informan Bernaza 6. 
11995 8-22 
E N 10 CENTENES 
Se alquilan los bonitos y frescos bajos del 
Malecón entre Crespo y Aguila, coinnuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos, co-
medor, lavabo de agua corriente, b.tño, dos 
inodoros, tiene sótanos muy ventilados doude 
se hallan loa cuarto.) de criados; la llave en los 
altos. Informan en Campanario 181. 
11977 4-22 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
- — S A B R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 




Mareos. Jaquecas, V DRGrUIiRÍA 
Ir.convenienciao del \ S A R R A 
calor. \ Tte. !í*y y 
Trastornos digestivos. VComortHi 
SO años de éxito cada y,i,')lu,:' 
vez mas creciente. - -
SE A L Q U I L A N 
los altos independientes de San Nicol/is n, 17. 
con sala, entresuelo, 6 cuartos y demáí! depen-
dencias. La llave en la bodega de enfrente. 
Darán razón Empedrado 50. 12017. 6-22 
SE A L Q U I L A 
en cinco centenes la ca»a Figuras 49, casi es-
quina á Monte. Tiene servicio sanitario. La 
llave en el 47. Informan Cerro 7?5. 
12045 8-22 
Se a lquila en 12 centenes la casa calle 
de Villegas núm, 63, entre Muralla y Teniente 
Rey, compuesta de eala, comedor 5 cuartos, 
gran cocina, hermoso patio, dos inodoros,azo-
tea, los pisos todos de mosaico, servicio sani-
tario moderno ó instalaciones para gas y luz 
eléctrica; la llave ea la bodega de eufrente y 
BU dueño Muralla fifi, altos, entre Aguacate y 
Villegas. 12022 4-22 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Uspañol, Principal.—Telo-
fono número 125. 8914 52-24 Jl 
Consultas de 11 a 1 • de 3 a í. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C 1432 1 ag 
D . J o s é R - V ü l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A D O S 
OFRAPIA NT ESQUINA á AGUI A B 
Coiv ultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
111̂ 9 26 A 6 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
I desde niños. Consultas de 1 á 3 en su domLd-
í lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 Jl 
DR. JGSE A. TABOASELá 
M EDICO-CIR U J ANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo-
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
11943 26-16 A 
A T E N C I O N 
Para una corta familia ó matrimonio «In ni-
ños, se alquilan tres habitaciones altas.. Infor-
man en Vil legas 51, 12003 8-22 
Se alqui lan los hermosos altos de la 
calle de San Rafwel núm. 25, con entrada in-
dependiente. Referencias en La C asa Merca-
da! y en î a Granada; Obispo esq. á Cuba. 
lt-21 3m-22 
En Zulueta y Drasoaeí? a lqui lan 
unas hermosas casas para viviendi v estable-
cimiento, frente al teatro Martí, iuformarán 
en Zulueta 36^. 11949 8-20 
A CABALLEROS solos se alquila una habi-
-^tación amueblada en 9 luises y una peque-
ña en |6 plata. Otra muy hermosa con piso de 
marmol, fresca y balcón á la calle, en 3 ci.ate-
nes. Es casa respetable donde se cambian re-
ferencias, Reina 83 altos. 11954 4-20 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conuitass de 12 á 3. —Industria 120 A. esquí 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y loa Esta-
do«l -iidoa ha abierto nuevamente su gabinete 
de re r.sulta en la calle del Prado 31^ de i á 4. 
0 1863 156Ja-9 
D R . R O B E L I N 
Fiel.—Sífilis.—Venéreo.—Malea de ia sangra. 
—Trataxniooto rfipido por loe últimos si^toicaa, 
JESUS MARIA 81, D S U á i . 
C1420 1 ag 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
C1540 
A B O G A D O . 
28 15 A 
DR. J I M J E S . ' . / A L D E S 
C I R U A N O DENTISTA. 
Osrnutlza sm operacioBML Galiano 103 {A 
toa) 8 a 10 j d « 12 «4. «1939 17 A 
Playa de Marianao.-Se arrienda una 
estancia de 234 caballerías, con casa de vi-
vienda, pozo fértil y terreno magnífico. La 
atraviesa el ferrocarril de Marianao y tiene 
apeadero. Informan Carlos III n. 6. 
11968 4-20 
! Se alquila en el Vedado en 4 eente-
la casa calle Baños esquina á 19, al lado de la 
bodega, compuesta de sala comedor, cocina y 
3 habitacionei-, acabada de fabricar, la llave 
en la boüega. Informan Dragones 48. 
11961 4-20 
Casa para familia, Iiabitaciones fres* 
cas y ventilada-i y baño en la planta baja; un 
départamento de sala y su habitación con 
muebles y todo fe Brvicio exigiéndose referen-
oias y se dan. Empedrado 75. 
11956 8-20 
E l A s i l o d e S a n J o s é 
SR A L Q U I L A 
junto 6 por departamentos, el gran edificio 
SAN DIONISIO, donde estuvo el APÜO de San 
José, situado en la Calzada de Ancha del 
Norte entre Marina y Arasaburo. Dicho edi-
tício ocupa una superficie de más de 3.000 me-
tí -'ladrados, se compone de amplios salo-
nes y corredores en todo el interior, con 24 
inigníácas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, •oendo, por tanto, muy apropósi-
to para la instalación de una ó más industrias 
que requieren uu gran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima El 
Progreso. 11787 gne 8m-16 
V E D A D O 
Se alqr.Ha una casn con sala, comedor, 
2 cuartos, baño, cocina, demaá servicios,'calle 
I entre S'll, solar n. 6. Informes al Jado n. 5 y 
al frente el Sr. Pendra v su dueño B. Pedro y 
Obrapía. " 11768 8-17 
SE A L Q U I L A N 
los hf.rniosos bajos de Obrapic 4S, compuestos 
de sala, comedor, con 4 espaciosos cuartos, ett 
Compostela 40 informarán. 
_ 11765 8-17 
Amistad 6 6 . Esta modorna y cén* 
trica casa, con sala, saleta, comedor, sell 
cuartos y demás servicio se alquila en 17 cen« 
tenes. La llave en Neptuno .66 11714 8-lfl 
V E D A D O 
E n punto muy pintoresco calle de Paseo es-
quina á 15; se alquila una espléndida y venti-
lada casa. Informan Calzada del Monto 150. 
11681 8-15 
8 E A L Q U I L A 
la easa calle de San Jacinto n. 2, en el barrio 
del Pilar al fondo de la Iglesia, tiene sala, dos 
cuartas skos y 2 bajos en 4 centenes La llave 
en el n. 5 de la misma calle é informan en Ce-
rro n. 801 11877 8-18 
SE A L Q U I L A 
un hermoso piso alto con todas las comodida-
des para una famila de gusto, enlamigma in-
forman. Zulueta 73. 11857 8-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa da alto y bajo capaz para dos 
famlliaB, San Nicolás 3S, con pisos de marmol 
y mosr.lcoa, sala, snleta, comedor y grandes 
habitaciones, cocina, caballerizas y buen ser-
vicio sanitario en los dos pisos. Conviene ver» 
la. La llave en la bodega de la esquina donde 
informaran y su dueño en Baratillo n. 1. Gon-
zález y Costa. 11658 15-15 
Virtudes, 2 A , esq. á Zulueta-Un ele-
gante piso bajo, con 3 cuartos bajos v 2 altos, 
galería, bafio, entrad» aparte de criados, por-
tería, zagufin. puntal de Iglesia g6tica,.-Diea 
centenes. Sitio el m «a céntrico y frcfeco de lá 
ciu dd. 11610 8-15 
Se alquilan los altos de Bernaza 40 , 
con entrada Independiente, sala saleta. 4 cuar-
tos, b.-iflo y demás servicio, mamparas y bue-
nos pises. La llave en la fonda de al lado. 
Informan en Reina 5. 11648 8-16 
CÍE ALQUILA la casa Escobar núm. 115, entré 
^ Reina y Salud, con todas comodidades para 
laiera familia. Iuformarán Sabatés y Boada, 
Universidad número 20, Teléfono 6,187. 
^_n623 ' 8-15. 
Teniente Rey u. I4.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-, 
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio G, Solar, Aguacate n. 128, 
de ona á cuatro p. m. 11303 26-9 A 
Se alquila una casa en Velazques;, al 
fondo de la Benéfica, oou sala, comedor, cua* 
tro cuartos y patio, tiene toda la inRta'*cióa 
sanitaria y es sunimentij fresca. Dan raz'n en 
la manzana 23 y fonda " E l Recreo" en la Cal-
zada de Concha. 
11200 15-6 Ag 
SE A L Q U I L A S H A B I T A C I O N E S " 
en los altos m á s hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó mat r imon os sin 
n iños y que sean de moral idad. E g i -
do I t í , altos. Teléfono 1 6 3 » . 
10720 26-28jl 
Para seranear, l iotel B o h m en Gna-
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitacionei hyoi ameníeaniiieuladas y u 
magníficas condicjonea para el verano. Pr h 
Ícetario: C. Bohm. Dirección: Máximo Gome» 2. Precio 25 cta. en r.deUnw, 8118 t2-26ju 
G A C E T I L L A 
E N A L B I S U . — E m p i e z a la func ión de 
l a noche con E l perro chioo y finaliza 
eon la popular zarzuela en dos actos, 
JMarina, cantada por el tenor Oasafiasy 
la siempre aplaudida Clotilde Royira . 
L a función es corrida. 
P a r a el viernes anuncian los carteles 
de Albisu la reprise de'la hermosa zar-
«ue la E l IteMnipcigo. 
Tomarán parte en su d e s e m p e ñ o , 
a d e m á s de los dos expresados artistas, 
l a muy s impát ica tiple Elena Parada, 
cnyo alejamiento de la escena tanto ve-
n í a n lamentando sus muchos amigos y 
admiradores. 
Siguen los ensayos de L e vara de al-
calde, zarzuela en un acto, muy aplau-
dida en Madrid. 
Y para el domingo prepárase una 
bonita mat inée en obsequio de la gente 
fineuuda. 
U N A O P I N I Ó N . — 
Examinando íi un chicueio, 
con muchís ima dulzura 
le preguntó el señor cura: 
—¿Cómo eBtíi Dios en el cielo? 
Y respondió el inocente: 
—¡Toma! . . . Pues ¿cómo ha de estar? 
Estará. . . ¡tan ricamente! 
Vital Aza. 
C I R C O A R G E N T I N O . — T o d a s las fami-
l ias del Vedado se dan cita para esta 
esta noche en el Circo Argentino. 
L a función es de moda y habrá, en 
obsequio del bello sexo, unos delicados 
lauquéis de rosas. 
Antes del espectáculo se quemarán 
vistosas piezas de fuegos artificiales. 
Gran noche en el Circo Argentino. 
Como qne tomarán parte en la fun-
ción los principales artistas del aplau-
dido cuadro ecuestre que capitanean 
Maseda y el Moníafiés. 
Los precios, inalterables. 
U N A R E D O N D I L L A D E D U M A S , — A l e -
jandro Dumas (hijo) , fué invitudo á 
almorzar por el doctor Gistai, de Mar-
sella. 
A los postres, el doctor, que traía 
emboteiladita su segunda i n t e n c i ó e , 
presentó al eminente escritor un á l b u a , 
sup l i cándo le escribiese algo en 61. 
Dumas, tomó el á lbum, cojió un lá-
piz, y escribió en una de las hojas: 
Desde que el doctor Gistai 
realiza prodigios tantos, 
• se ha cerrado el hospital.. . 
— ¡ O h ! muchas gracias... E s dema-
s i a d o , — b a l b u c e ó el doctor interruja-
piendo, mientras Damas, terminaba la 
redondilla con este verso: 
p-.ua hacer seis camposantos. 
P A Y R E T . — E n el programa de l«s ex-
hibiciones que ofrece esta noche en el 
elegante teatro Puyret el maravilloso-
bioscopio ing lés figuran las vistas titu-
ladas E l maravltioso abanico animaio, 
Viaje de Gnllver y Rapio en automóvil, 
estrenadas anoche. 
Se exh ib i rán eu las dos tandas. 
B A T I D O S Y S K G Ü R O S . — C a d a nuevo 
consumidor cjue prueba los efectos rá-
pidos y seguros de la Odontaliua, es 
un decidido y entusiasta propagandis-
ta de las virtudes de ese remedio, por-
que en el acto de aplicarlo hace cesar 
el dolor más agudo de muela ó diente 
cariados. Una instrucción que acom-
paña el mediearaento, explica detalla-
damente el modo de emplearlo y se re-
comienda á las personas que lo usen la 
observen al pie de la letra, para que 
los rebultados seau absolutamente sa-
tisfactorios. 
L a Ouontaliua, preparada s e g ú n 
fórmula del doctor Tahoadela, está ex-
perimentada, durante mucho tiempo, 
como un poderoso ant iodontá lg i co . 
Se encueuta en todas las d r o g u e r í a s 
y boticas de hx isla. 
A Ñ O R A N Z A — 
E n los hondos olvidos de la pi«za 
vifrt^ la noche bruna su? pavores, 
y fn la antigua congola nuestra» flore» 
se mueren de abandono y de tristeza. 
Y la noche otoñal, con su pereza^ 
acurruca en el parque sus negrores, 
y asaltan á mi vida los dolores 
de una vaga nostalgia de terneza. 
E n la suprema noche en que me pierdo 
surge obstinadamente tu recuerdo 
avivando perdidas afioranza»... 
Ya no hay cantos de amor en ouestros oídos; 
sólo quedan ensueños ateridos 
y un perfume de viejas esperanzas. 
Daniel Eot*. 
U N A EBTAOÍRTTCA N O R T E A M E R I C A N A 
— L o s habiv'^tes de Chicago dicen que 
en su ciuduO; ( ¡a ciudad maynmouth, como 
ellos la llítman con orgullo), ocurren 
los siguientes hechos: un fallecimiento 
cada quince minutos; un asesinato cada 
setenta horas; un suicidio cada diez y 
ocho; un accidente que lleva consigo la 
muerte de un hombre, cada cinco; ona 
r iña con golpes y hér idas cada veinti-
s é i s minutos; un robo cada tres horas; 
un atraco tu la v í a púb l i ca á mano 
armada, cada seis; una infracción del 
orden en las calles cada seis sefundos; 
una detención cada siete y medio mi-
nutos; un incendio y tres bodas por 
hora. 
Claro está que no todo ha de ser des-
gracias: cada setenta y cinco minutos 
se acaba una nueva construcción y cada 
ocho minutos y veintisiete segundos na-
ce un niüo. 
M A R T T . — F u n c i ó n de moda. 
Se pondrá en escena, por sexta vez, 
la aplaudida obra de i/«n©to Saladrigas 
L a rendición de Puerto Arturo. 
D a r á fin al eapectáculo el gracioso 
juguete cómico Las amigas de confiama. 
L a empresa del teatro Martí obse-
quiará esta noche á las s eñoras y seño-
ritas con preciosos houquets de flores 
naturales. 
E L E E Y D E S U E C I A , L I T E R A T O . — E s 
posible que mucha gente ignore que el 
rey Oscar de Snecia es un literato, y 
especialmente un poeta de verdadero 
méri to . E u 1858 publ i có nn tomo de 
poes ías que merec ió ser premiado por 
la Academia sueca. D e s p u é s ha pu-
blicado gran n ú m e r o de obras de his-
toria, filología, estudios sobre la ins-
trucción públ ica , la marina y el ejérci-
to, narraciones de viaje, etc. 
Su obra m á s cé lebre es la Historia de 
Carlos X l í , y después una colecc ión de 
idilios que pub l i có en 18G3. 
E l rey de Suecia, que habla muy 
bien el francés, ha escrito en este idio-
ma una obra magnífica, de carácter 
histórico, titulada Quelques heures au 
Chateuu de Kronsborg 
les consecuencias, dispuso que se le casti-
gara con los más inauditos tormentos, de 
resultas de lo que murió coronado de glo-
ria. 
E l triunfo glorioso de nuestro santo 
mártir, tuvo lugar el día 28 de Agosto 
del año 285. 8u cuerpo fué recogido por 
algunos cristianos de la ciudad, y deposi-
tado en lugar seguro. 
Con San Arqudao padecieron otros 
cristianos, que ceñidos con la aureola do 
los mártires volaron al cielo á disfrutar 
de las inefables dulzuras de la bienaven-
turanza eterna. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23 -Corresponde 
visitar á Nuestra Seüora d é l a Soledad en 
el Espíritu Santo. 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leos 
eiones do piaao á domlcdio, ó en su caí* oall-
de 1» Habana n̂  104. Prccioa módicos. 
P a r a d a r clases de 1? y—2Í-Ensefianza 
en caaa pa.-tlcular, se ofrece un profesor com-
petente que poaee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís. . e 20 Oo 
I N T E R E S A N T E 
En la calle de Obrapía 60, reside un antiguo 
pedagogo, que por un procedimiento suvo en-
hfcña a leer y escribir en UN MES y á escribir 
el nombre de cada discípulo en una semana. 
Una bora de clase diaria: S3. a. m. 
Q 15-11 • 
E r . GUAKDÁRROPA. D E L K A I S E R . — 
Poco después de acabarse la guerra de 
1870, cierto comerciante del Sur de 
Alemania env ió al Ka i ser ana r iquís i -
ma bata de brocado de orq. E l empera-
dor no aceptó el regalo, que fué devuel-
to al donante con esta lacónica e x p l i -
cación: "Los Hübeuzo l l ern no gastan 
batana". 
Esto cont inúa siendo cierto, pues 
apenas sale del ledio Guillermo I I ya 
está vestido de uuitbrme. 
Todo lo que se refiere a l guardarro-
pa imperial de Alemania, lo v ig i la é 
interviene el Kaiser en persona. Su 
organización perfecta y el n ú m e r o de 
prendas que en él se conservan, ha he-
cho que muchas personas le den el d i c -
tado de "la tienda de uniformes más 
e sp lénd ida del mundo". 
Y así es, en efecto: sólo la colección 
de uniformes del monarca ocupa dos 
grandes salones. 
L a primera visita que hace el K a i -
ser todos los d ías en cuanto se levanta 
es para su guardarropa, donde elige el 
uniforme que desea ponerse, y de paso, 
al recorrer las largas hileras de arma-
rios se detiene ante tal ó cual prenda, 
la examina y escribe las modificaciones 
ó arreglos que quiere que se hagan en 
ella. 
Algunas veces tarda en vestirse el 
emperador, porque se entretiene en ele-
gir botones para sus trajes. E u el guar-
darropa hay una porción de cajones 
atestados de juegos de botones de todas 
las variedades imaginables. 
U n a vez elegido el traje, suele sen-
tarse algunas veces el Ka i ser ante los 
cajones, y se pasa na rato muy distraí-
do examinando y escogiendo botones 
para alguna prenda. Luego el sastre 
imperial se encarga de quitar los anti-
guos y pegar loa nuevamente escogidos 
por su majestad. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l per íodo más largo: 
—Doctor, ¡cuál es el per íodo m á s lar-
go de una persona? 
-^-Según y conforme. Conozco yo á 
una señora que ha tardado diez afios en 
pasar de los veintinueve á los treinta. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la aicna. D í g a l o la cerveza 
L A T B O P í C A I i , que es la mejo -
que se conoce. 
Gli l tro BOEBOLLA 
e l m á s s e g u r o , e l m e j o r o b s e r -
v a d o y s e g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
o r o , e n c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 






H A B A N A 
Sos* 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
i ierccíss Tasso Yto ie Ramírez Oyaní 
H A F A L L E C I D O 
Bespaés de recibir Isi Sautoj Sacramsutoi 
Y dispuesto su entierro, para las 
cuatro y media de la tarde del día 
de hoy, los que «uscrlben, hijo, 
hijo político, sobrinos y amigos 
ruegan á las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar su alma 
á Dio» y concurrir á la casa mor-
tuoria Salud n ú m . 57, para acom-
pañar el cadáver el Cementerio 
de Colón,.favor que agradecerán. 
Habana, Agosto 23 de f905. 
Fraacisco, Mercedes y María de 
d é l a A«unc¡6n Ramíraz.—Dr. Jo-
sú Ramírez Ovando.—Dr. Carlos 
Ramírez Ovando.—Ricardo A r -
raenteros.—Antonio y Juan E . 
Bandine.—Pbro. Ramón Güell. 
1577 1-23 
CRONICA RELIGIOSA 
la d e n t a d u r a es seg-ura g a r a n t í a do 
conservarla fuerte y saludable. 
U S E 
POLVO DEISFTIPRICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autor ida -
des C i e n t í ñ c a s . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de l a 
boca y para mantener la en comple ta 
d e s i n f e c c i ó n . 
Frascos de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las S e d e r í a s , F e r l u m e n a s 
y Bot icas de la I s l a . 
Cu ide su dentadura y la c o n s e r v a r á 
saludable. 
11943 26-lfi A 
E S l S E m i Z A S . 
10 ALEMAN 
a l t o s 
El Miel is la M k 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
EnseSanza primarift, secundaria, aaperior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tara, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten papilas, me-
dio-internas y externas 1068» 26A-1 
U n a j oven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe complir con su de-
ber. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la recomiende. Informan Obrapía 
20, almacén de miel. 12053 4-23 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informen Carlos I I I 4. 
12085 4 23 
U n a buena c r i a n d e r a peninsular de 
cinco meses de parida coa buena y abundante 
leche y su niño muy hermoso que se puede 
ver de&ea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 44. 
120S3 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende, Obrapía 99, habitación n. 12. 
12071 4-23 
Alfredo Boiss le . autor de obras i n -
deaas y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
drático per oposición. Cuba 139. 
l l f i l 26-eAg 
ÁETES ¥ © F í í m 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza. 
Informarán Bernaza 10, Cuba 81 esquina á Sol. 
García. naso a6-13Ag 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Español. Le dice á usted sn pa-
sado y porvenir, si le enseña la palma de las 
manos. Consulte ft esta señora y no le pesará.— 
Aguila 23 esq. á Trocadero. 
116S7 26-15 A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Cora postela 7. 
11541 26-A 7 
T r e s peninsulares desean colorarse 
una de cocinera, otra de criada de mano y la 
otra de criada ó manejadora. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Virtudes 173. 
120o8 4-23 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa bien su oñcio para una 
corta familia; tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo 15 pesos plata y ropa limpia. Je-
sús del Monte 41S. 12094 4-23 
Desea colocarse 
una joven peninsular de maHejadora 6 criada 
de mano. Han Miguel 124, darán razón. 
12090 4-23 
V E D A D O 
calle 21 al costado del hospital Mercedes, casa 
del Dr. Nuñez, se solicita una buena cocinera. 
15086 4-23 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en casa particnlar 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informes Empedra-
do 45. 120S5 4-23 
Sol ic i ta u n a coc inera peninsular u n a 
colocación ea una caea particular: es dispues-
ta y una buena cocinera: tiene quien lesponda 
por su moralidad: es de edad y formal. Morro 
esquina á Genio». 12062 4-28 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una de color en casa de cor-
ta familia.—Sabe bien el oñcio y tiene quien 
la garantios. Informes Aguiar 35, esq. á raja-
dillo. 12078 4-2S 
U n genera l cocinero y repostero desea 
colocarse en casa particular ó establocimiento. 
Sabe ©1 oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informes Zaqja nfimero 1. 
12072 4-23 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de |2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
U n a buena cocinera peninmular 
desea colecarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan inquisidor 16 
y Santa Clara B. 12098 ' 4-23 
Dirrclcra: Franlein Fanny ( M . 
Este centro docente dá la instrucción prima-
ria y secundaria á niños y niña». Religión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, piano y 
toda clfise da música, ejercicios calisténices. 
Teneduría de libros, idiomas. Aloman, Espa-
ñol, Inglés y Francés. Kindergarten para ni-
fios y niña» desde 4 años. Se admiten internos 
y medios internos y se facilitan todos los in-
formes que se deseen en materia de enzeñanza. 
Se abren las clases el día primero de Septiem-
bre. 12066 16-23A 
CRISTOBAL CONTENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningfin valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido u conformidad del Sr. propieta-
rio.—SA N FRANCISCO 18 B. 
11209 26-GA 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es un gran tjpitorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atondar a su empleo é 
gus ocupaciones. -
0 Durante el verano tome todas las roa- • 
oacaa una cucharada de 
LA INDIA PALMISTA. 
M u é s t r e m e su mano, d i r é á V . lo que 
ba sido, lo que es y l o q u e puede ser. 
O í m s u l t a s de 7 m a ñ a n a á 7 noebe. C o -
l ó n 2 I | £ . 11741 14-15 m 2 « - 1 3 
ies y F o * . 
Afalson Dorée. Gran casa de huéspedes de 
x Soledad Mórida de Darán. Se alquilan es-
plfiudidas habitaciones y departamentos í fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
12038 4-22 
M A G N E S I A S A B R A 
RCPRESCANTC Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen ca-
tado, sin impedirle para nada. 
En todas las 
Farmacias. 
DROGUERIA SARRA 
TU. F.-j y Ĉ mpottela. ikkam 
H e r n á n d e z y M e d e r o s " 
6 Man-Ocupa el £ran edificio Reina 83 esq. 
rique, altos. 
Director: JOSE HERNANDEZ y M E D E -
ROS.—Se admiten alumnos pupiloi, medios 
pupilos y externos. Las tareas darán principio 
el 4 de Septiembre próximo. Para más infor-
mes pídase el prospecto. 
12051 4-23 _ 
U n a s e ñ o r i t a que se ded ica Á la en -
señanza desea hacerse cargo del cuidado y 
educación de uno ó dos niños; para más por-
menores dirijirse á Eelascoain 20, de 9 á 12 de 
la mañana. También iría á los Estados Unidos 
para llevar niños á los colegios. Habla infles. 
12092 4-23 
D I A 23 D E A G O S T O D E 1»05 
Ente mee ê tft coasa-;rad > i I» Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Felipe Buuicio y Justinlano, 
confesores; Arqueiao, mártir y ganta Teo-
nilu, mártir. 
San Arquelao, mártir. Habitaba en la 
ciudad de Ostia, practicando laa mfts có-
licas virtudeoi y viviendo una existencia 
de ángel. Arquelao fué nn día á visitar á 
la cárcel á un criado del prefecto Ulpiano 
que se hallaba arrestado y en el momen-
to de aparecer nuestro Hnnto, cayeron las 
cadenas quedando completamente libre el 
criado, cuyo prodigio visible hizo que se 
conviitiesen á l a fe de Jesucristo cuantoB 
centinelas le presenciaron. 
AI momento recibieron todos la com-
petente Instrucción y con ella el sacra-
mento augusto del bautismo, empezando 
á practicar de una manera evangélica to-
das las eacelsas virtudes con que brillaron 
los primitivos cristianos. 
Tan luego como llegó á noticia del pro-
Gdio m i m oe m m m 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
P-riTTiftTa y Segunda Enseñanza y Cur«o Comer-
cial, dirigido por los Kaos. Padres Agustinos. 
Be admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augostine'fi College.—Bernaza y Amargura. 
C1563 26-20 Ag 
Compro u n a l inca de 1 á 2 caballe-
rías en Marianao ó Arroyo Apolo. Tiene que 
ser por calzada, da'jdo las señas 6 iudicando 
último precio. Apartado 632. 
12074 4-23 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuarpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERIA S A H R Á 
Tíniente Rey y Compniifla. Habina Parnucias 
Bodeg-K.-Si quiere comprar u n a bo 
dega muy antigua y bien situada y de buea 
porvenir. Vengan al café de CUacón 83, esqui-
na á Aguacate que se le dar i razón. 
12107 8-23 
Mis I sabc l l a M . Cox 
Profefiora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11906 ; 1&-19 A 
Profesor de I n f l e s graduado del co-
legio «Ce Yorksbire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de loe colegios incorporactos al Instituto 
"Gran Antilla" y "San Anacleto", da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia y direc-
ción: Dr. (Jasado, Reina 153, 11805 28-17Ag 
A c a d e m i a de bordados en blanco oro 
y color, t2, cen clases de pintura, sin dibujo 
$3, las clases diarias, dos horas, me-ios los sá-
bados pintura, sola f2 oro, á domicilio t5, pre-
cios adelantado*, para It de Septiemore las 
clases Cuba SI, accesoria. 
117*54 13-16 
M r . G r e c o . - I n s t r u c t o r especial de i n -
glés y otros idiomas. Autor del "English Con-
Tereation". Enseña á hablar y entender inglés 
con perfección como se habla en los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
11190 22A-12 
dirijido por relipriosas francesas, 
Este colegio abrirá su» clases el 8 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos en la pensión.—Se ad-
miten internas, medio pupilas y externa». 
11047 26-3Ag 
C L A S K S 
U B competente maestro de lí y 2? enseñan-
za y de Inglés y Taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magisterio y para el ingreso en el Instituto. 
Recibe órdenes en Obrapía 60. 
G 16-11 
Hüeyo Colep ie Idiosas y Comercio fe 
San I m Bautista te la Salle. 
V e l a d o : Láuea O O . 
Hasta el 25 de Agosto habrá prospectos de 
dicho Colegio ou el Obispado, Habana 5S. Los 
lúnes, miércoles y sábados de 8 á 10)̂  a. m. y 
de 8 á 5 p. m.. el hermano Visitador de les Es-
eoelas Cristianas estará en el Obispado, á dis-
posición de las fami'ias que quieran hacer ins-
cripciones de medio-pensionistas 6 externos 
para dicho Colegia ^^i? 15-12 
" l ;GiIsa~t i i rDi! íH c o s v E E S i T i o T 
Explicación impresa del método y del tex-
to giatis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. OrdeuM en Obispo 56, bede-
ría. 11313 15 9 Ag 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é ¡diomvi Inglés, Francés 
v Alemán. Tambi'iase otrece paradar clases 
dü Aritmiiica Mercantil y Teaedaria de L i -
fecto ei suceso del portento y sug natura- I bros. Aguacate L O Jn 30 
Compro solares en l a V í b o r a á una 
cuadra de la Calzada y en el Vedado en la ca-
lle 9 y 17. Precio, situación y extensión al 
apartado 183, Manuel Peyrcllade. Si no están 
limpias las escrituras es inútil trato. 
G &-18 
A p a r a t o de N é c t a r Soda. -Se desea 
comprar uno pequeño que tenga varias llaves, 
pueden dejar informes sobre su tamaño y pre-
cio á R. 8. M. despacho de anuncios del Dia-
rio de la Marina. 11918 4-19 
S M M T U E S . 
Se solicita u n a ó dos c indadelas ó 2 
casas grandes fuera de la ciudad, que no sean 
fuera de la Habana, con fondo ó fiador, como 
sa dueño desee. Dirigirse á Aguila 1Ü7, teléfo-
no 1526. Juan de Dios Cerbe. 
12US2 g-23 
U n maehtro carp intero y ebanis ta . 
que ha trabajado en las principales oarpintá* 
rías y ebanisterías de Francia y España, de« 
sea encontrar trabajo de su ofioio, diríjanse A 
Cuba 17 A. 12002 4-28 
D e s e a colocarse un cocinero de color 
con muy buenas recomendaciones de las prin-
cipales casas donde ha trabajado: sabe cunvr 
plir con su obligación, lo mismo en casa par». 
mo para casa particular 6 establecimiento: l a -
forman Dragonea 29. 12029 4-32 
Se solicita u n a c r i a d a de mano, b l a n -
ca y jóven, que esté acostumbrada i servir y lo 
gusten los niños. Si no sabe trabajar qne no se 
presente. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Aguiar 13. 12025 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de criada de manos. Sebe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informarán Conipóstela 106, altos. 
12043 4-22 
Cr iado de mano.—Desea colocarse i m 
peninsular que ha servido en muy buenas ca-
sas de la Habana: con brillantes referencias. 
Dirección Prado 117 ó por teléfono al número 
130!). 12042 4-22 
U n hombre de 4 0 afios de edad de-
sea colocarse ó bien de portero ó sereno 6 cosa 
an/Uoga. Informan Sol 125, tiene personas que 
respondan por su conducta. 
12041 4-22 
Desean colocarse dos peninsulares 
aclimatadas en el pais, una de criandera con 
buena y abundante leche, y la otra de criada 
de mano, tienen quieu las garantice, dan ra-
zón en Aguilla 118. 12033 4-22 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó establooi-
miento, sabe cumplir con su obliaración. Infor-
man en el kiosco de Bernaza y Teniente Rey. 
1/034 4-22 
COCINERO 
Desea colocarse eu casa de comercio 6 par-
ticular. No tiene inconveniente «n Ir al cam-
po. Informa el dueQo de la vidriera de taba-
cos de La C de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
G 4-16 
U n a modista de vestidos y ropa b l a n -
ca, desea colocarse en casa particnlar. corta 
y entalla por el figurín. Informan Monte 2 E , 
carpintería. 1209S 4-28 
I G S N G I l DE COLOCACIONES, 
Se facilitan y se necesitan criadas, criados, 
manejadoras, cocineras y toda clase de sir-
vientes. Se tramita la calida de Tnscornla y 
se facilitan cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 
OFICIOS N. 70, T E L E F . 3069, 
A L O N S O Y C O M P . 
12037 4-24 
U n a joven desea coiocarse p a r a coser 
de seis á seis en casa particular. No le importa 
limpiar dos ó tres habitaciones. Tiene casas 
que la recomiendan bien. Manrique núm. L B. 
12095 1-23 
Desea colocarse u n a coc inera penin-
sular, de mediada^edad, para comercio 6 par-
ticular. Deeea dormir en el acomodo. Tiene 
quien la garantice. Villegas 93, cuarto n. 8, al-
tos. 120S1 4-23 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y un cocinero de color, que 
tengan buenas relerencías. Marianao Pluma 
núm. 10. 12070 4-23 
T e n e d o r de l ibros, 
desea trabajar en almacén de tabaco. Habla 
inglés, alemán y español.—Tiene buenas reco-
mendaciones. Dirieirse por escrito á N. B. 30. 
120S1 4-28 
Drag-ones 74 , altos 
se so'.icita una muchacha blanca para entrete-
ner una niña. Sueldo un centén y ropa limpia. 
12008 4-22 
S E N E C E S I T A 
para una familia de 3 persones, una casa con 
todas comodidades, en el Vedado. Dirigirse á 
Pasco número 9, Vedado, 
12063 4-23 
Un t f n e d o r d e libros que t¡e»>c3 varias 
horas desocúpadas, se ofrece para i'evarlos cu 
alcona casa de comercio oor módica retribu* 
ción. Informan en E i Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oo 
U n a joven peninsular rec ien l l egada 
de España, desea colocarse de criandera con 
buena y abundante leche y cariñosa con los ni-
ños, no tiene inoonveniente salir para el «lam-
po, tiene personas que respondan por ella^In-
forman Prado 50, 12004 4-22 
U n a joven peninsular desea coiocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe co-
ser á mano y á máquina y tiene quien ia reco-
miende. Informan Prádo 5a 
U m 4-23 
U n a buena lavandera de eoior desea 
colocarse en casa particular, sabe cumplir con 
so obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Cieníuegos 19. 
11994 4-22 
A B O G A D O . v P R O C U R A D O R 
Pe hace cargo du toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
11971 4-22 
S E S O L I C I T A 
un mecanógrafo que tenga práctica. Diríjanse 
por escrito manifestando experiencia, referen-
cias v sueldo quo pretenda, á G. D. Diario de 
la Marina, 11974 4-22 
Se desea colocar un gran c riado do 
mano peninsular con bastante tiempo en el 
país y muy práctico en todas sus obligaciones, 
no es porque se alabe de por sí mismo, en la 
casa qne deseen sus servicios. Recibe aviso en 
Obispo 82. 12021 4-22 
N O S E V E N D E N . - L o s pedidos con 
que honran mi casa, las personas aeuftatas, tan 
solo ae reparten entre ios igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así IOR detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Bol nüm. 7. Teléfono 312ÍJ. 
11S82 4-22 
Se necesi ta nn hombre 
joven y fuerte para portero, que tenga nocio-
nes de carpintería y experiencia en envasar 
mercancías. Dirigirse a G. D. Diario de la 
Mflj-ina. 11875 4-23 
Se desea tomar en a lqu i l er un apav-» 
lamento de 8 habitaciones independiente y 
en buen lugar, prefiriendo la oalxada de la 
Reina ó cerca de ella. Cuba 51. 
11988 4-22 
U n a í o v e n pen insu lar desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano de una 
corta familia. Es cariñosa con los niños y 
•abe cumplir con so deber. Tiene quien la re-
comiende! Informan Concordia número 97, 
11966 4-22 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea de verdad. 
PRADO 8, BAJOS. 
11872 4-23 
U n a joven peninsular desea colooarso 
de criada de mano 6 manejadora; tiene quien 
responda por ella. Informes Inquisidor 14, i 
todas horas. 11978 4-22 
Sff sol icita una c r i a d a peninsular do 
30 4 40 años, qne sea formal, muy limpia y 
friegue suelos. Sueldo 2 centenos y ropa lim-
pia, Manrique 73, bajos, de 3 á. 3. 
11979 4-22 
Un buen cocinero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Amistad 47. 
11W4 i lt-21 3m-22 _ 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y entiende al-
go de cocina y la otra de manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-





S E S O L I C I T A 
un estenógrafo qne hable y escriba inglés y 
•epa coiitabilidad. Ha de traer referencias. 
Aguiar 76 bajos, de 10 í 11, a. m. 
12080 4-23 
Cos turera para coser 
de 7 i 7 en casa particular ó taller; corta y co-
se por figurín. Monte n. 2, segundo piso da-
rán razón. 12077 4-23 
Desean colocarse dos peninsulares 
uno general cocinero que sabe cumplir con su 
obligación y con todo lo que se le pida y el 
otro de 17 años de edad de criado de manos. 
Tienen quien garantice su conducta. Infor-
man Prado 116. 12060 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para cocinarle i tres per-
sonas. Ha de traer buenas referencias, sueldo 
12 pesos plata, Trocadero 73, altos. 
12059 4-23 
U n a j oven peninsular desea coiocar-
se de criada de nano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir cea ra obli-
Íación. Tiene quien la recomiende. Informan impedrado a. 12062 4-23 
Desean colocarse dos cr iadas , u n a 
para criada de mano y la otra para cocinera y 
todos los quehaceres de casa para corta fami-
lia, de mediana edad. Faetcría 81, tienen 
quien responda por ellas. 12054 4-28 
C r i a d a de mano, 
que sepa cumplir. Prado 38, altos. 
12061 4-28 
U n a s e ñ o r a de med iana edad 
qne sabe cumplir con su obligación, desea co-
locarse de «riada de manos. Informan San Ig-
nacio 86. 12109 4-23 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe o er, tiene buenos in-
formes, San Josó 74, altos de la bodega infor-
maran. 12108 4-23 
Se sol icita u n a buena c r i a d a de m a -
no que sepa coser, ha de traer refereneias, 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerré 604. 
12104 4-23 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de moralidad y que respondan 
por su conducía en Cepero 7, Cerro. 
12101 4-23 
CÜRA SJ £ TIENE COKSTSKIÍ 
DaoCüfSll iSftfti De TMta • Jas 
MABAHA. CU** PIRWIUIV 
as 
Se solicita una c r i a d a qne sea de 
mediana edad que tenga quien la reeomieade 
y sepa su obligación, de lo cantrarlo que no 
se presente; se prefiere sea del país, sueldo 2 
ceniene.̂ . San Miguel 154, de 8 á 12 a, M, y de 
3 á 5 p, m, 12024 4-22 
Se solicita una s e ñ o r a p a r a cr iada de 
mano, que entienda de cocina y que sea asea-
da. Qne este aclimatada en el país y muy 
cumplidora en su deber, Oahano IOS primer 
piso, 11980 4-g 
U n a c r i a n d e m peninsular , a c l i m a -
tada en ei país, de S meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse A 
lo • entera. Tiene quiea la garantice, Infor-
man Carmen 40, 11981 4-21 
U n a joven peninsular desea Qolocar* 
se de criada de mano. Sabe cumplir con sa 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Razón San José 138. B, 118S6 4-22 
U n nmohaciio peninsular de 1 4 a ñ o s 
desea col carse en un establecimiento ó en 
una bodega; sabe cumplir eon su obligación f 
tiene buenas referencias. Informan Cuba 57. 
bodega, 11054 4-22 
S K S O L I C I T A N 
una general lavandera y una criada de manos, 
de color, con buenas referencias. Aguacate i 
n. 110, altos, cutre Muralla y Teniente Bey. JA 
11991 4-22 
U n a joven desea encontrar 
una casa particular donde coser de 6 á 8. No 
tiene inconveniente en salir fuera de la Haba-
na. Dan razón calle Indio 49. 
12040 4-22 
U n a s e ñ o r a sol icita u n a c o l o c a c i ó n 
en casa de corta familia para ayudar á los 
quehaceres de la casa aunque haya que coci-
nar. No sale á l a calle, informan Amargura 
94, tercer piso. 12043 4-SJ 
U n a c r iandera peninsular de 4 me-
3es de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse 4 leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 173. 
13998 4-22 
U n a cr iandera peninsular de 2 ni< f ;s 
y medio de parida, con buena y abundahte 
leche, desea colocarse & leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Beiascoain nú-
mero 22,̂ , 11985 4-22 
Desea colocarse 
un buen cocinero peninsular que sabe bien su 
obligación ya sea particular ó en estableci-
miento. Darán razón café La Viña, Bernaza y 
Lamparilla. ry)?9 4-22 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora; es cariñosa 
con los niños, aclimitada en el país; ha servi-
d-i en buenas casas: tiene buenas recomenda-
ciones. San Rafael 143, A. 12001 4-22 
DE TENEDOR BE LIBROS 
con las mejores referencias qne se quieran, de-
sea colocarse nn jeven que lleva diez años en 
el comercio: no tiene inconveniente en ir al 
campo 6 entrar de ayudante de carpeta en al-
guna casa importante de la capital. Informes 
C. R. Aguiar 31, alto». 12037 4-22 
U n a joven peninsular , bien educada , 
y de buena moralidad, desea encontrar una 
casa de formaUdad para acabar el oficio de 
modista. Sueldo convencional. Informan Plaza 
del Polvorín, por Zuloeta, nóms. 20 y 21, bo« 
dega de los Maragatos, 11997 4-22 
C r i a d a d e m a n o 
Se solicita una en Monte 230, entresuelo iz-
quierda. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
12014 4-22 
U n a cr iandera peninsnlar , de 3 mese^ 
de parida, con su níflo que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
ma n Campanario l y Animas 58. 
12012 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peniusular, de manejadora 6 criad» 
de mano. £s cariñosa con los ui&oj. Informe» 
Monte 141. 12022 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de camarera. 
Saben cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ellas. Informes Kiosco del Cria-
to, por Bernaza, 12030 4-22 
U n a s e ñ o r i t a a l emana que a d e m á s 
de su idioma natal habla inglés y francés de-
sea colocarse para acompaüar á un matrimo-
nio ó á niños majares. Buenas referencias. 
Dirigirse al Aparta- o n. 697, Habana 
12023 »-23 
Desea colocarse 
una peninsular de manejadora ó para limpiar 
habitaciones v 03ser. Aguacate y Bol, bode-
ga. 12020 4-22 
U n a Joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano.—Sabe cocinar para cor-
ta familia y tiene quien respoada por su per-
sona Informan Aicantarillá n, 36, Habana. 
12027 4-22 
L A L £ Y 
P I L D O R A S C H E G R E S 
La L«y protc|« la U»f<t 4* lt« 
legitiniai Pildora* Chagr«* 
SARülÁ y castiga á VM fai'iñcado-
na Lat PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
»: paludim» y toda cías* é* 
calenturu. 
0R0bU£fiU SABRA. HABANA 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
H O C I C O D E B U E Y . 
LConcluye.) 
Estaba e*si para llegar el día en que 
los tres hermauos habiau de presentar 
BUS Biujfres ante toda la corte, para 
que se decidiese caá! era la más linda 
y cuál de los esposos había do obtener 
la corona. 
L a reini madre tenía rancha pena al 
coi-templar ia desgr^ ;a de su hijo pre-
dihctu y quiso demcai la ceremonia 
para ver si la malvada yieja, amansada 
con el transcurso del tiempo, perdona-
ba á la ioveu y la restituía su antigua 
hermosura. 
Con tal fin, dijo la reina que quería 
que antes de celebrarse la ceremonia 
cada una de sus tres nueras la bordase 
nn pafiuelo. 
L a hija del panadero y del herrero 
no sabían bord;:r, y trataron de enga-
ñar á la reina buscando quien les hi-
ciese su trabajo: la que tenía el hocico 
de buey echóse á llorar, y tanto lloró, 
que al liu se la presentó la vieja y la 
dijo: 
—No llores más; 61 día en que tengas 
que entregar el pañuelo á la reina, yo 
misma vendré á traértelo 
del palacio y sólo faltaba ella, que per-
maneció en su cuarto hasta que la vieja 
la dijo: 
—Anda, que te esperan. 
L a pobre muchacha obedeció; pero 
iba muy triste al considerar lo horrible 
que estaba. 
A l llegar al corredor que conducía al 
salón en que debía celebrarse la cere-
monia, la madre gritó desde lejos: 
—Mira hacia atrás. 
Y apenas l a bija volvió l a cara, 
añadió: 
—Recobra tu hermosura, pero no te 
olvides de echarte en la manga todos 
los pedacitos de tocino que puedas co-
ger, para dármelos. 
La joven recobró su belleza y entró 
en la sala de' brazo de su marido, de-
jando admirados á todos. 
La corte entera reconoció que ella era 
la más linda, y desde allí pasaron to-
dos al comedor y se sentaron á la mesa 
para celebrar el banquete. 
Durante la comida, la joven no hacía 
más que meterse pedacitos de tocino en 
as mangas del vestido, y las otras mu-
Llegado el día, la vieja cumplió su j jeres de los príncipes, al verla hacer promesa y d.6 á su hija una nuez su-
mamente pequeña. Hocico de bney fué 
á entregárselo á la reina, diciéudola 
que allí entaba su trabajo, y al abrir 
aquélla la nuez, puedó pasmada al ver 
un finísimo y diminuta pañuelo borda-
do con flores, ramas ave.6, y todo. 
Llegó al fin el día en que las nueras 
del rey tenían que presentarse en la 
corte, y Hocico de buey echóse á llorar 
de nuevo, y estuvo vertiendo llanto 
hasta que se la volvió á presentar la 
Tieja, su madre, y la dijo: 
—Iso llores más; aquí te traigo un 
vestido para que lo luzcas en la fiesta. 
Des1 o'dólo y vió que era todo borda-
do de oro y pedrerías.. 
L a joven se lo puso; pero la belleza 
del vestido aumentaba la fealdan de la 
cara de ella, que rompió á romper á 
llorar cada vez más. 
Todos habían entrado ya en la sala 
aqu llo la imita on, pens ndo que acá 
so sería moda. 
Cuando acabó la comida, comenzó el 
baile, y la reina, al ver el pavimento 
lleno de grasa, y al observar que á cada 
paso se escurrían los pies en los peda-
zos de tocino, preguntó quién había 
hecho semejante porquería. 
Las mujeres de los hermanos del 
príncipe contestaron que habían visto 
gtiardarse los pedazos de tocino en la 
manga á la princesa heredera y que ha-
bían hecho lo mismo. Entonces cada 
una se sacudió las mangas de los vesti-
dos y de las de Catalina cayeron aljó-
fares y diamantes mezclados con flores. 
Las otras dos, corridas y avergonza-
das, huyeron de la sala, y la que ha-
bían llamado Hocico de buey llegó á 
ser la reina, pues el monarca entregó 
la corona á su hijo menor. 
T E Ó F I L O D E B R A G A . 
l 'na j ven E s p a ñ o l a desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niíios 6 pa-
ra acompañar una señora ó de camarera. Tie-
ne personas que respondan por HU conducta. 
Corrales 85. 12006 4 22 
Se solicita una s e ñ o r a b l a n c a á de co-
lor que quiera vivir en tamiüa y ayudar fi, los 
quehaceres de la caea de un matrimonio solo; 
no tiene que hacer mandados, ni fregar sue-
los. Por el suaído que se convenga, Oomposto-
la 45. )2013 4-12 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con su niño que so puede ver y con 
bnena y abundante Jeoae, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice; infor-
man Morro 58. No tiene inconvonientü en ir 
al campo. 119S2 4-22 
A caballero, se alquila a m u e b l a d a 
una elegante sala conlujosa habitación y cuar-
to de btifír;, balcones á dos calles, todo confor-
table, muy limpio é independiente. Informan 
Aguacate 76, altos. 119Ü0 4-22 
S E S O L I C I T A 
una mujer para Jos quehaceres de la cas?, y 
nua chiquita para manejar una niña. Monte 
r.JU3 11992 4-22 
Criada para servir íl uu matrimonio. 
Be solicita una en San Lázaro 190 B , ya sea 
blanca ó do color, de mediana edad. Precisan 
ias buenas referencias. 11993 4-22 
S E S O L I C I T A 
ii«a americana 6 francesa para cuidar í una 
niña y también se necesita una criada que se-
v>a coeer á mano y máquina y un criado. De 1 
» 4 de la tarde. Concordia 25, 
12007 4-22 
Solicito mía costurera de ropa blan-
ca, pero tiene que saberio hacer bien, un mu-
chacbo para criado de mano y ;.ua buena la-
vandera para lavar en la casa. Industria 103. 
12010 4-22 
S E S O L I C I T A 
un almacén cerca de la estación de Villanneva 
de espaciosa planta baja. 8e alquilará por con-
trato, y Se estimará contesta inmediata al A-
partado 564. 11967 4-22 
Una joven peninsular aclimatada eu 
el paÍB desea colocarse de criada de mano ó 
Eara acompañar A una señora. Tiene muy uen carácter y sabe cumpiir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Iníoi ..dn 
Zulueta 3, el portero. llí)68 i-l'Z 
Cocinero y cafetero.-Desea colocarse 
uno^penlnsular para un almacén. Sabe cum-
plir con Sü obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Cuba número 28. 
115)42 4-20 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena, que «abe 
layar v planchar. Informan Esperanza 60. 
11934 4-20 
C O S T U K l R A S . 
Se solicita una y una aprendiza adelantada. 
También una muchacha de 12 A 14 años para 
manejar una niña. En Neptuno 111, sedería 
g l Clavel. l iya A-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criandera con buena y abun-
dante leche á le ;© entera, y l a otra do mane-
jadora. Saben cumplir con BU oblgaoión y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Vives 
n. 169. 11978 4-22 
Una jo ven peninsular desea colocarse 
do criada de mano 6 manejadora. Ec cariñosa 
eon lo? niño» y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiendo. Informan 
Aguápate 66. 11989 4-22 
Una Sra. peninsular, desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora, y sabe 
cocinar. Tiene baenas referencias y quien la 
garantice, informan Cuba 67, bodega. 
1198Ó 4-22 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse para cocinar y ayudar A IOB queha-
ceres de la casa. Sabe cunplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Ber-
nal núm. 1. 12CO0 4-22 
UN JOVEN PENINSULAR 
desea colócame de ayuda de oámara y ropos-
loro on casa de señorea. D»n razón Inquisidor 
4-2? num. 18, 12044 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sopa cumplir con su 
deber.—-Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Cal-
zada 72, Vedado. 
11909 4-22 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo Jas sirve " l a central Modelo" en Sol n0 7 
Teléfono 3128. Facilito trabajadores para eí 
caiupo y tramito salidas do Tnscornia. 
11834 4-20 
Un j o v e n peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cochero particular, sabe 
bien los dos oficios y es cumplidor en su debo.-, 
Tiens quien lo garantice, lu.orman Prado aú-
mero 34't;. 11933 4-20 
A GENTES vendedorei,—Los necesitamos en 
todos los pueblos de la Isla, para la venta 
de un articulo que ha de prestar grandes be-
neflcio« á todo el que tenga animales de cual-
quier olast-.—Dirigirse por correo á FINA & 
Co., Obrapia 25, llábana. También los necesi-
tamos para vender en esta capital. 
11932 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peuinaular. Informan Factoría 
núm. 17. 11041 4-20 
Criandera Española, se ofrece 
á media leche ó á leche entera si le dejan te-
ner á su hijo, criáudolo & vlverón. Informan 
en A»ton llocio 28, de 10 a L 
11355 -̂SO 
Desea colocarse una joven peninsular 
para nsanejadora 6 criada de manos: tien% per-
sonas que garanticen su conducta y sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Zulneta 
Dos peninsudares desean colocarse 
una de cocinera y la otra d« criada de mano ó 
manejadora: tienen buenas referencias. Dan 
razón Cieuluegos n. 1 é Infanta 70. 
11947 4-20 
Se busca hombre práctico en el cam-
po con poco capital para explotar finca de 
tabaco y de crianza. Dirigirse á A. B. en esta 
Ufioina. 11963 4-20 
Desea colocarseuna criandera penin-
sular de poco tiempo de parida, con las mejo-
res recomendaciones de casas de casas donde 
ha hecho otras crías. Dan razón Morro 28. 
11931 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para el comedor: tendrá buen snal-
do 19 esquina á L, Vedado impondrán de 8 á 
9 de la mañana. 11957 4-20 
Agencia df colocaciones. 
La 1? de Aguiar, única en la Habana que el 
público puede confiarles cuanto necesiten pa-
ra el servicio de sus casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten así 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly 38, 
Toléfono 450, de J. Alonso y Villaverde. 
11960 13-20Ag 
C R I A D A S 
Hay honradas en Sol 7, teléf 3128 avisen á la 
rasa de sirviente» que nada le cobran y no den 
carreras en pelo* Tramito salidas de Tírscoroia 
y facilit ' trabajadores. 
11883 4-19 
Un joven p e n i n s u l a r de 17 años desea 
colocarse de camarero ó dependiente en el co-
mercio. Sabe leer y escribir y es cumplidor de 
su tleber. Tiene quien lo recomiende. Infor-
man Bernaza 71. 11925 4-19 
Un general cocinero peninsular 
que sabe cumplir con su obligación según se 
la pida, desea colocarse eu casa particular ó 
de comercio. Tiene quien garantice su con-
ducta. Informan Aguiar n. 02. 
1188 4-19 
Desea colocarse una criada de mano, 
qne ha servido en las principales casas de 
Madrid y en esta Capital, ya sea para casa 
particnlar ú hotel ó casa de huéspedes. Infor-
man calle O. núm. 18, entre Linea y 11, Ve-
dado. 11887 4-19 
D E S ^ A C O L O C A R S E 
una joven recién llegada, peninsular de criada 
de mano 6 manejadora. Darán razón Baratillo 
9, altos. 11855 4-19 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA 
de mano hacendosa para una señora sola, $8 
plata y ropa limpia. Bau Rafael 114. 
C1565 4-19 
una criada que entisnga algo de coolna. Suel-
do f 12. INFANTA 64. 
11881 4-19 
Un peninsular desea colocarse 
de portero ó criado de mano. Ha trabajado en 
buenas oasaa y tiene quien lo garantice. Infor-
man Gallaao 70. La Opera.' 
11397 4-19 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Curazao 9. 
11901 4-19 
Se solicita una costurera que sepa 
C . L . ar y entallar con toda perfección y se 
pi'»'/^ para ayudar á la limpieza; es casa dé 
una 9*ijora sola; si no sabe coser y cortar bien 
que haga el favor do no presentarse. Jesús Ma-
ría 114. tlOGS 4-19 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una mauejadora. Sueldo |10 
cada una. Luz 20, Jesús del Monte. 
_ 1 1 9 2 1 4.19 
11060 4-22 B6>í 
Una criandera peninsular de O me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene i n -
conveniente en ir ul campo. Xlei juien la ga-
rantice. Informan SanRalael 8*;/. altos, cuar-
to ni 14. 11939 4-20 
S E SOLi C I T A 
nna cocinera y una lavandera, que sepan cum-
plir con su obligacién, en Jesús del Monte 292, 
casi esq. á Sbo,_Bnarex. 11923 4-19 
Una joven peninsuTar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
evo los niños y sabe cumplir con su obliga-
oién. Tiene quien la recomiende. Informan 
M*Pte 147. 11928 4-19 
CRIADA 
Se solicita una para ayudar en los quehace-
afs*e uua casa de famila, siendo indispen-
sables que presente buenas referencias. Adol-
fo Caa.lllo 11, esq. á Martí. Quemados de Ma-
rlanao. 11929 449 
Üna joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manf.jadora. Sabe cum-
plir COK su obligación y no tiene inconveniente 
salir fuera de capital. Tiene quien la recomien-
de. Informan Aguila 114. 
U90A 4-19 
Cuarteles 40 altos, 
se solicita una criada de mano peninsular, que 
sepa coser algo á mano y máquina, que traiea 
referencias. 11915 4-19 
Manuel Rodríguez Montea^udo 
desea saber el paradero de BU primo Ignacio 
Puente Monteapido, por asuntos muy uitere-
santes. Universidad n. 20, Habana. 
11909 S-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora 6 costu-
rera; es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Informarán Aa.mas 121. 
11008 4-19 
Cocinero Repostero peninsular 
se ofrece á casa 001 lerdo ó particular, tenien-
do buenas referei.cias, Mercaderes 45, cuarto 
núm. 22. 11879 4-19 
Wanted a j oungr l»dy ot' ffood 
appearance as saler lady in Jorrelry Store. 
Must spoak Englis & Spanish, Montana Dia-
mond Co, Obispo 77. 11898 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad, para cocinar y 
hacer todo el si rvioio de dos personas 
del Monte 274. 11907 
Jesús 
4-19 
Un bii<Mi < o r i n e r o do co lo r desea co -
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, criolla y española. Sabe 
el oficio con perfección. Informan Gervasio 
113. 11910 4-19 
Desea coloca rsc u n a joven parda, de 
moralidad de n iadado cuartos, entiende algo 
de costura 6 de manejadora: no se coloca por 
menos de d.-s centenes y en la misma una de 
color de 15 años. San José 96. 11917 4-19 
E n A m i s t a d OO, altos, 
se solicita una < nada de manos que sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo dos centenes. 
11914 6-19 
COSTU K E U A.—Sol ic i ta colocación 
en casa particiuar que sea honrada y de mora-
lidad, pues sabe coser de todo lo concernieen-
te al ramo; hay quien responda de su honra-
dez y trabajo, informan Industria 132. 
11912 4-19 
S I R V I E N T A . - D e s e a colocarse en ca-
sa de corta famü ia para atender á niños ú otro 
servicio domésti .0. Sabe coser y tiene garan-
tías. Informes en la calle de Aguacate núm 54, 
tornería 11919 4-19 
Una joven d-'sea colocarse rte criada 
de mano 6 manejadora en casa de buena fa-
milia, tiene quien responda por su conducta. 
Informan v don<!e ella se encuentra, San Pe-
dio 6, fonda La Perla. 11931 - 4-19 
¿ Q u i e n e s t r i u n f a n e n 
l o s C o m i c i o s ? 
L o s q u e m á s t o m a n 
B I O C E N O . 
11591 8-14 
S«> desea salx r el paradero de José 
Animé García para asuntos de familia. Infor-
man Jesús del Monte 507, bodega. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. Vic-
toriano Artime. 11778 tl-16 ml4-17 
C O C I N E R A 
Se solicita una blanca 6 de color, que sea 
aseada, duerma cu la colocación y tenga bue-
nos informes. Merced 48. 
11771 8-17 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
11726 15-9Ag 
Herrero mecánico se ofrece para tra-
bajar en taller de i a Habana ú otro punto; no 
tiene inconveniente en ir al campo por estar 
acostumbrado á toda clase de trabajos. Tiene 
quien acredite su bonradez. Diríjanse á Nep-
tuno 71, "La Epoca". 11670 8-15 
Propietarios di fincas, se desea arren-
dar una de 2 á 5 c:!-ballerías que tenga agua y 
buena casa de vivienda. Debe estar cerca de 
la Habana: todo lo mds á 10 6 12 kilómetros 
por cur.etera. R« cibe ofertas F. Gras, Cuba 
núm. 53 11615 8-15 
i LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 26-3Ag 
ecas. 
Dtifero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde l&OO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
Besos hasta f12.000. J. Espejo, Aguiar 75. letra . relojería, da 2 á 4. 12015 8-22 
Desde $500 hasta $300.000 
A l 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y tincas de campo, pa?rr.rí'.-i y al-
quileres y me hago cargo de té^iajuentarlae, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 11970 4-̂ 2 
Dinero al Tp g anual; se da con hipo-
teca de fincas en esta ciudad; Jesús del Monte, 
Cerro y vedado al 8p.S si está bien situada la 
finca; para el campo al 12p.g anual. José F i -
garola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
11S96 4-19 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p.g en partidas no menos de |30.000. 
Informes Ancba del Norte núm, 176, de 1134 á 
1214 a. m. y de 6>í á 834 p. m. 
10709 26-28Jl 
Se vende la casa calle 11 u. 08, entre 
8 y 10, en el Vedado. Es cómoda, fresca y de 
capacidad. Arbolas, jardín, abundancia de 
agua, gran baño y otras comodidades. Es de 
azotea en su mayor parto. En la misma Infor-
marán. 12088 8-23 
S E V E N D E 
6 se arrienda una carnicería en buen punto y 
en buenas condiciones. Informan en el 20 de 
Mayo. San Nicolás entre Monte y Corrales. 
121C0 4-23 
V E D A D O 
S« vende la espaciosa casa calle 5í n. 58, esq. 
D. á una cuadra de los baños "Las Playas". á 
Informan en B n, 42. 120S7 4-23 
Por 950 pesos oro, 
vendo una casa nueva próxima á Henry Clay. 
Trato directo en Salud 43, de 12 á 1. 
12ü»7 4-23 
Se venden todos los atalajes de una 
lechería con una fina nevera, un baño María 
y todos los enseres necesarios para una graú 
lechería. Informan Bernaza n. 71, á todas ho-
ras. 12058 4-23 
una magnífica frutería en lo más céntrico de 
la ciudad. Informan O'Reilly y Cuba, bodega 
La Mano Fuerte. - 12057 8-28 
Café y Bil lar en punto superior 
paga poco alquiler y hace buen diario, surtido 
y bien acreditado, se vende sin pretensiones 
por no ser del giro. Monte 97 cafó, do 10 á 1. 
Avisos á todas horas. F. Sánchez. 
12056 4-23 
TTENDO en calle de la Merced una bonita 
casa con sala, comedor, un cuarto müy 
grande, patio, inodoro y cloaca, gana flff, oro 
y su precio 2.000 pesos. J. Espejo, Aguiar 76 
letra C. relojería do 2 á 4. 
12110 4.28 
Se vende una carnicería en buenas 
condiciones, por no poderla atender su dueño 
en Corrales 159, informan á todas horas. 
1209& 4-23 
Se vende la casa calle de San Anto-
nio n. 54 en Goanabacoa, no reconoce ersva 
men, está situada cerca del paradero del fe-
rrocarril: se da en módico precio y sin inter-
vención de corredores. Su dueño en Perseve-
rancia n. 19. 11951 4-22 
E n una de las mejores cuadras de la 
calle Fernandina cerca de (Monte, vendo dos 
casas de azotea y teja, con sala, 3 cuartos, pa-
tio, inodoro y cloaca. Gana cada una una onza 
y se dan en jíS.SOO. Espejo; Aguiar 75, letra C. 
reloieria, de 2 á 4. 12017 4-22 
Buen negocio.-Por no poderlo aten-
derlo atender su dueño con motivo de.un viaje 
de presteión, se vende un café de verdadera 
oportunidad para un principiante. Informan 
Juan Lesta, Pasaje 5, barbería, 
11962 4-20 
Dos grandes gangas, lo mejor de la 
Habana, se vende nna boeíega sola se responde 
de cantina solamente de catorce pesos para 
arriba diarios y un café de cincuenta á sesen-
ta pesos diarios, ao están en manos de corre • 
dores, diríjanse «n la calle de los Oficios y Te-
niente Rey, confitería La Marina, Teléfono 
52o, de 9 í 11 y de 3 á 5, tengo una bodega para 
nn principiante, Manuel Fernandez. 
11^53 4.20 
S E V E N D E 
la. casa Teniente Rey n. 21, entre Cuba y A-
guiar, con 4 ventanas v gran puerta á la calle, 
inlorman Carlos I I I numero 6 
ll?o9 " 4.20 
I O E E S 1 A D E L A S A L U D 
A lU cuadra de ella vendo una casa moder-
r« 'n^ y 8aletH> 3 cuartos bajos y 2 altos, 
|8.90O: cerca de Monte, otra coi; sala, comedor, 
3 cuartos, parte de azo'.ea, gana $21-20, otra 
|1750, Josf) Figarola, San Ignacio 21, de 2 á 5. 
llSlto 4.19 
Se vende ó se alquila un buen puesto 
de frutas y frituras, en punto céntrico. Se da 
barato. Para informes diiíjanse Trocadero 46. 
11948 
Bueu negocio,-Por no poderla aten-
der se vende una vidridra de tabacos y ciga-
rros situada en punto de mucho tráfico y en 
recio módico. Informan en Dragones 7, Las 
uevitas. 11924 4-19 
He vendon varias acciones de 
"El Guardian," unas con 8 meses y otras de 14 
meses de suscritas. Informan en la casa de 
cambio Los Obreros, de Carlos Chaumont, 
Reina 17. 11900 4-19 
BE \ E N D E 
la casa Calzada de Jesús del Monte número 
459, 750x3S. Gana 7 centenes. No se paga co-
rredor. Informes Monte 313. 
11815 8-17 
Casas modernas.—Vendo dos unidas 
una hace esquina, muy bien situadas, de alto 
y bajo independientes: en Neptuno otra de al-
to y bajo independiente. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 6. 11894 4-19 
Buen negocio 
F Por ausentarse la dueña SJ traspasa con 6 
sin muebles una casa con 10 cuartos para cata 
de huéspedes ó una larga familia. Renta f65 
americanos. Informes á todas horas en Vil le-
gas 89. 11880 4-19 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, una preciosa ca-
sa de alto y bajo, con toda clase de comodida-
des para una regular familia, calle J. Vedado. 
Informa el Dr. Garrido, Muralla 15. 
11850 8-18 
Se vende por no poderla atender una 
tienda de tejidos, sombrerería, peletería, sas-
trería y camisería situada en uno de los pu -
blos de más prosperidad de la provincia de 
Habana. Tiene vida propia, e» negocio que 
conviene: para más informes Alvarez y Val-
dós. Muralla é Inquisidor. 11867 8-18 
S E V E N D E 
la casa Ancha del Norte n. 208, casi esquina á 
San Nicolás. Para informes su dueño Manri-
11830 que n. 93. 8-18 
$10.000 potrero á 5 leguas N. E . de 
la Habana con 25 caballerías 270 cordeles, te-
rreno quebrado de Monte y 5 caballerías 129 
cordeles de manglar. Tiene un rio do pesca. 
Inmejorable para lengua de vaca. Mangos 2, 
H. Jesús del Monte. 11817 10-17 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la l lábana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 718. 11S11 26-17 A 
la caea Compostela 110 entre Sol y Luz, de tres 
Elsos y muy fresca. Para informes dirigirse al >r. Luis Azcárate, Amarg\ira 23, de 8 á 10 a. m. 
7 de 1 á 4^. m. 1179» 8-16 
vendo en Guanabacoa una bodega con casa y 
todo. Otra bopega en la Habana muy barata. 
Informan Santos Suarez 46. 
11782 10-17 
Se vende un solar en la calle 23, entre E. y 
F. que mide 416 metros cuadrados. Llano y con 
las aceras pagadas ya. Informes al Apartado 
185. E. V. Peyrellade. 
Ido-11 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10S20 26-30jl 
S E V E N D E 
un caballito maestro, propio para un tílbury. 
San José 126. 12079 4-23 
DOS V E N A D O S 
macho y hembrfk, criados á mano y un par de 
canarios finos ccfri cría, se venden en la calle 
19 esq. á J, á todas horas. 
12078 4-23 
Se venden un par de venados 
hembra y macho, mansos y muy lindos. Infor-
mes on la barbería Salón Telégrafo, sito en 
San Miguel entre Prado y Consulado. 
11940 4-20 
Marina 2 . - E l lunes 2 1 recího 50 mu-
las grandes y chicas de todos precios y tam-
bién recibo 25 caballos baratos. 
No comprar sin antes vet á Fred Wolfe, 
11891 6-19 
CABALLOS Y MULOS. 
Constantemente estoy importando de St. 
Louis, Kentucky & Maestros. Existencias de 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para criaa. 
E. Casaus, Calzada de Concha y Cristina. To-
mar los carros de Jesús del Monte. Teléfono 
6082. i56-13Ag 
Venta de 4 vacas con tres terneros, 
un caballo de siete cuartas, de siete años, nue-
ve varas de piso pesebre y peine. Puede ver-
se á todas horas en San Pablo y Clavel. To-
más Barbera, Cerro. 11461 15-11 
de m m m 
Se ver.de un milord, un familiar de 6 
asientos ynjjo de cuatro, un faetón, varios 
tílburis, urfcabriolet, una guagua, un carro 
muy bonito para entierros y varios carros pa-
ra cigarros, una zorra mediana y un molino de 
tostar café. Monte 268 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes, frente a Estanillo. 
12103 4-23 
E l que desee comprar alguu carruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 8 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones. 
S A L U D N U N . 1 7 . 
12028 8-22 
Se vende una duquesa de alquiler, de 
muy poco uso, con 2 caballos y arreos. Pueda 
verse en el Cuartel de madefh nñm. 59, d i r i -
girse á Manuel Larrey. 
11687 4-22 
Carros.-Se venden cinco de cuatro 
ruedas para el reparto de Cerveza, aguas mi-
£erales A. Se pueden ver y dar razón C. del Ion te 268, Jerónimo Cenani. 
11913 10-19 A 
Se vende 
nn magnífico cupé Claren, se realiza muy ba-
rato, puede verse á todas horas. Cuba 121. I n -
forman de su precio. Sobrinos de Herrera. 
San Pedro 8. 11889 8-19 
Una gran duquesa. 
Se ven de en buen astado con dos magníficos 
caballos maestros y su buena guarnicióu. Se 
{mede ver de doce i cuatro todos los días. I n -orman Lealtad 1, bodega. 
11766 8-17 
DB MUEBLES Y P 1 M S . 
PIANOS de E S T E L A 
al contado v á plazos desde §10.60 oro al mes. 
Se alquila pianos á 35.30,á $4.24 oro y $4 plata 
al mes. Casado Xiques, Galiauo 106. 
11937 8-23 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael 116, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de mueble», prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á | l 0 y de l u -
nas á $30. vestidoret á S20, peinadores á 115, 
lavabos á 98, aparadores á |8.50, juegos de sala 
á|22, máquinas de coser á $6, lámparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $250 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L N. 115 
10967 26-1 Ag 
S E V E N D E N 
ocho cornisas de nogal doble y nna cama de 
Idem, todo casi nuevo. Informan on La Paz de 
Cuba, Ten.ente Rey n. 69. 
12005 8-22 
Se vende una herniosa caja de hierro 
con bóveda de acero, para caudales y un espe-
jo grande como para establecimiento 6 socie-
dad. Se dan muy baratos. Bernaza n. 6. 
119lJü 8-22 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay nuiéu pefla más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya saj 
beis que no hay mueble-
más s ó l i d o s ni mejos 
construidos que los que 
ec hacen en los talleres de 
« T O S E S 2 3 I F L O í S 
•Principe Alfonso 4(i, próximo á An* 
i/c/es. Teléfono i 7 / 7 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
S E V E N D E 
una bastonera y un juego de sala Luis X I V , de 
medio uso, en Neptuno 63, altos, de 11 4 6. 
11983 4-22 
p.-rticipaiiáo al p l i c o eu general 
que para comprar Pianos no hav más que una 
casa en la Habana NON PLUS ULTRA en a-
delautos y CHAMPION de la bai atura. Salas, 
San Rafael 14. 11946 8-20 
S E V E N D E 
un piano americano de la mejor el tse y tam-
bién todos los muebles de una casa de hués-
pedes por volver su dueña á los E. U. Troca-
dero esquina á Galiano. 
11952 8-20 
L A Z I L i A 
Suares 45, entre Apodacu y Gloria 
TtUfono 194S, 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objecos. 
En esta esuléndida casa, mont laá la altu-
ra de los mejores en BU clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojei; de pa-
red y de bolsillo, camas preciosímas, grandes 
y chicos é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay magníficos pianos de los mejo-
res fabricantes. 
Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran. 
11T02 13- 12Ag 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos íotográíicas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-1445 l a -
Lia Margarita es la mejor máquina 
de coser, se vende k pagarla con un peso á la 
semana, no se exije ílador, casa de Xiqués, 
Galiano lOM. 11936 4-20 
A V I S O A E P U B I E I C O 
Vendo por tener que embarcar, un precioso 
fonógrafo casi nuevo y verdadera ganga, para 
verlo de dia. Conde número 6. 
11911 4-19 
Se compran antiguos y modernos, pianos, 
objatOK do arte en cuadros, óleo, bronces, már-
moles y porcelanas tinas, se pagan bien por 
tener que amueblar una gran casa y hotel. 
Avisar San Nicolás n. 44, esquina á Virtudes. 
11877 8-18 
T Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directameue para los mismoe. Viuda é 
hijos'de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
11668 78-18 A 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n' 1431. 
Gran surtido do pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mug-
níficas Piánolas.—Venta desde DOS centenes 
muesuales 26-17 A 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 1437 26-1 ag 
MAQUINAS DE COSER 
White la más fuerte, la más silenciosa, la más 
perfecta, la mejor acabada, la más barata la 
vende 
®£i.X<CiS» al contado y Á plazos. 
SAN R A F A E L núm 14. 
11738 8 17 
E 
P o r $ 5 3 0 o r o -
Se realizan los artículos siguientes: 
Una cantina con su mostrador todo de cedro 
de o}4 metros de largo en buen estado. 
11 mesas con sus mármoles. 
1 piano k cola medio uso. 
1 mesa billar 2? con sus tacos, 
11 bandejas metal blanco. 
1 molino para café y otros varios artículos, 
como son sillas, espejos, reloj, azucareras, &, 
que es imposible el enumerar. Para informes, 
Fernández López y Ca.—Muralla 48. 
1170S 8-16 
E E B O N I T O DANZON 
F E R R O C A R R I L C E N T R A L 
y él Vals el Hombre Dios de Peñes, se venden 
muy barato en San Rafael 14. 
11729 &-16 
Necesita Vd. muebles, 
no compre sin ver los precios de SAI AS pues 
a causa de tener demasiado mercancías y dar 
cabida 6 otros nuevos, los precios se han reba-
jado considerablemente. SAÑ RAFAEL 14. 
11758 8-10 
FIANOS CEáSSAME 
Freres modelos dos y tros, el único que los 
tiene hoy en la Habana aneyoe ee S A L A S 
que los acaba de recibir. 
11727 . 8-16 
Escritorios planos, 
Escritorios de máquina, 
Escritorios de tapa corrediza, 
sillas giratorias, las vende SALAS más bara-
tos qne nadie en San Rafael 14. Vea Vd. sus 
precios. 11569 8-13 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, oonstruocióa esmera-
da, precios para todos la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
1083? 13-13Ag 
L a c a s a 
d e 
H . X J I S - ^ L I S T O H E I 5 B . 
E l que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesas, CUBIERTOS Anos y objetos de fantosía, 
que vaya á la casa de RuUanche?; Surtido 
•spléndido en prenderla y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillantes, oro v platino. 
A N G E L E S 13 i I - Í T R ^ L A N. 29. 
T E L E F O N O 1038. 
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Pe compran prendas y mu*-' !es. 
FE UNA NUEZ Y RU1SANCHEZ Teléf. 1954 




Las O l i on i t a s danzas 
de To rroel'ay el Vals IRKNIt, se venden muy 
baratas en SAN RA.FAEL 14, quedan p',»cas. 
11728 8-16 
FABRICA DS MUEBLE 
Keptiao % W ? i La F i t e l k Tlf. 1235 
Nafiie eompre mueble» sin uut.es visi-
tar esta rusa. N O V I O S . A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas c'.ases. Más baratos 
Zue nadie. De cedro, nogal, meple, majasrui. o; hacemot) i la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 11701 13 15 A 
P l i N O L l S Y A E R C 9 L A S 
de holinn CóHipfinjfr de AR. York. 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para loa mismos. 
/ ttico Affi nfe pura Cubo, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 
Gran ExpoMción de Piancs todos par antizado» 
Comercio en general de Mósicaé inpfi ámennos. 
C-H70 alt líj-l ag 
1M)1{ 3 L U I S E S 
una cama de hierro esmaltada de blanco con 
bestinor fino y Dos«l. San Rafuel 14. 
Pianos de alquiler á á3. 
11637 8-15 
ROTiDINl 
CASA DE M A p Y COMPRA VENTA 
San Kafael 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Muebles y Hopas. 
L A PKOVIDEÑOIA 
11148 26-5 A 
E N P L E N O V E R A N O 
Vaqretas francosas para camas, colorea 
oro v Avellana fínico importador El Caballo 
Andul ¡z. Teniente Rey 25. 
11111 2S-4A 
de Cámaras y accesorios foto-
urálicos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de loí o«»raíía. 
Otero y CaloBítlnas, 
San Kafael 3 2 . 
C-1Í45 1 asr 
De H i t s y l i l i s . 
¿ 1 
C a l s a n o 9 7 
He recibido una importante r^raes» 
del acreditado vino fino de mofea Kioja 
Clarete, Auguciana que vendo: 
C a j a $ 5 . 0 0 p l a t a 
y M e l l a 50 c e n t a v o s . 
También he rebajado el Café Superior 
á 38 centavos libra. 
116PS 8-16 
Se vende una caldera horizontal t u -
bular do 100 caballos de fuerza, 6S" x 17>i. con 
66 tubos de 3y,", frente, parrilla, válvula de 
seguridad, manómetro, etc., todo completo/ 
nuevo. Informarán eu Carlos I I I núm. 1»3. 
11933 4-22 
DOS C l l D E R / J Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos caldera» 
de 25 y 40 caballos de fuerza, y un motor hori* 
zontaí de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse ea el taller de lavado y p nn-
cbado al vapor de la Sociedad Anónima El» 
PROGRESO, situado en )a calle de Vapor nú-
mero 6. á todas horuá. 
11798 15 16 A 
l i p M B á l o s l l D e i S i s i i i 
DE USO.—Se venden cuatro Filtros Prensa» 
gigantes de 34 placas cada uno con sus cone-
xione», han Trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una.mAquIna verücal de balancín 
con doble engrane, con trapiche de siete piés, 
guijos 16" x 20, vírgenes siatotna Rousellote. 
Un Tanden de dos trapiches de siete piés, 
con DOBLE ENGRANE, n.ovidos por una so-
la máquina, guijos, los aeis de 16" x 22"—coro-
nas y pifione» de acero. —Todo pora entregar 
de momento, en magnífico estado. Esté todo 
esto en la Isla para entregar sob^e los carros. 
Informará 
hasta las !0 de lu aeche 
N E P T U N O 33, H A B A N A 
alt 26-12J1 
B f l ü i 
V n a M * p u l o r a Adriame Jtmc/ce./e u. 3 
•Oe^ia t60-U) oro en el depósito de maquiaa»-
riadeFrancisco P. Amat, Cuba 30. 
C 1451 alt l ag 
S E V E N D r . N 
railes casi nuevos de 30 pies de largo, 16 libras 
en yarda. Teléfono 783. San Ignacio 103. 
11617 S 8.i5 
Se vende nn molino francés 
para maiz y todas clases de granos y salej., y 
una sierra "SÍM fin.': ambos reparados, nuevos. 
Informes, Cuba 123, bajos. 
11,95 10-13 
MAQÜÍNARIA P A E A INGENIO 
Se vende nn ventilador grande pa-
ra horno de qneniar bagazo y nna 
máquina de 50 caballos de liierza, 
ambos de medio uso. 
Bombas Dúplex de todos tama fio* 
y clases.—Una nnlfjulna <?•» Gas de 13 
caballos.—Una caldera de acero P a -
tente Babcock & Wllcox de 35 caba-
llos.--So pueden ver en la calle de la 
Habana esquina íl Amargura. 
11088 28-4 Ag 
En el Ingenio Arau.io en el Manguito se vea-
den 2 cristalizadores de 30 raes do largo por i 
de dian>.etro de forma lira de los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Manuel Galdo. Si Be desea 
adquirir informen m&a detalles diiijirse ai ci-
tado Ingenio. o 1388 30-:;6Jl 
Se venden 20 tanques de b l ^ r r o de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personal mayores, varios dibujos y un 
escritorio de toja alambrada americana coa 
puerta corredera y un lote de madf ra con rue-
daí. de carretones. Calle de Zulueta 16. 
11935 28-20 A 
kjíroaU j Eí'/reotitia del ÚÉlH BS LA MaLU 
